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navegacio 
emprende 
efta Obra 
Náutica j q 
quandono 
fueíTe ma^ 
litl íno íii rumboso feria fiem-
4 A P1'* 
pre fa rícfgò al darfc i luz: 
pues correr imprcfTa çor las 
manos de muchos, es difeurrír 
por Scylasji Charybdis.Qmz,is ¡ 
de cfte mar díxo el Rei Pro*, 
( i ) phcn:( \ )Hoc mare magnnnt. 
Pial.105. ^ fpttiofum mnmbits. A io me-
nos de cite mar fe temía el Sul-
jnonenfe, quando, exponien-
do i la viíla de todos en la cf~ 
tampaun parrode fu ingf nio, 
lo imaginó como nave rinmLv 
que fe engolfa en mar alen, pa-
ra cuyos peligros implora [a 
protección de fu Ccfar Germ^ 
nico: (2 ) -
Ovid. SA-cipcpacato, Ctfdr Germanice, vitítit'-1-' 
Fail. 7. Uqc 0pUSt tit!.ld£¿;r^i. JiAV:s ilér.¿ 
hxprclsjon , que es precifo.Ií' 
ufurpemos al Pocra, i repipi 
mos à V. E.para dar fegunda 
íksà e í h ObrA entre las rafa** 
<ras, i ol3ge,à que fe a vén tu-; 
xâ) falicndo à navegar defde la 
pre nía. 
El. inftituto de ella es la 
inftruccíon perfe&^de los que' 
en eftc Real Seminario eftu-
dian para Argonautas del in-
conftante piélago. Jafones fon 
todos, los que efh gran Cafi 
produce, que abitados de aque-
llos impulfos, ingénitos en Io$ 
corazonesHcfpaiÍDleSjde artof 
trar à los peligros, i fuperar ef-
collos, que dificulten los cami-
nos, en bufea del vellocino de 
oro, eíio es délos theíoros ul-
tramarinos para fubfidio deíus 
Soberanos, cuyo obfequio es el 
viento, que hincha fus Itíios, 
el NotCC/ que at regla ft&thar-
tas, i à que ReUè íícmprè {c*: 
afixan fus agujas, cocadas del 
imán mas arraótivo. Aurhores 
huvo, que dixeron no haver ü*. 
do, lo que vulgarmente fe lia* 
ma vellocino, ocra cofa,que un 
libro de oro forrado de bitela, 
en que fe contenia el arte de, 
hacer oro: ( 3 ) J f à librum au~ \ 
Com^n reum.vellus futjp dicunt c out ex-, 
Withol. turn ex arietmn ptllibus, in CJUQ f 
|»ag»f89. feriptum erat^quo paBo per Che-
mimpojfet autumfii'ri. A lavcN. 
dad erç aquel libro fe aprende-
rá efta Arte, donde como en 
eítefeaprenda à navegar bien, 
I à pefar de los ríefgos de el. 
Oceano, hacer con felicidad, 
los viages à los Peruanas, ò 
Mexicanos Coicos 
Í!uçg9 fifiücio«l libro pou 
ra leemos. Parad parangón fu-
íicienre bailan hs palabras del 
Geiicfis al capitulo 3 9. brtenit 
lofefh g r a ü m coram Dominofuo, 
Cr miniflrabat eitáe¡fíO prafofitus 
ómnibusgubernabrt h^rcditam jibi 
domttm^ univerfa, qti.t ei ttadha 
fuwnt . Loqdcfpíies renovó, i 
exalto mas el Rei mifmodeE-
gypro, conílicuyendole de ia 
xtiifma fuerte en fu Real Pala* 
cio: Tu cris fttyer Domum meam% 
dd tai oris impemm cunctus pa-
palas obediet. La conílruccioa 
fola liten! es la aplicación mas 
¿aflame, 
Pero íabe, Señor, toda Hef-
paña, i las demás Naciones, 
que, íiendo tan univerfal la 
condudla de V. E. para rodos 
topleos:ò fea por natural fym-
pathirò por empeño nobilifsí-
IUO de fu corazo Heroico,Mag-
nanimoj fiempre la mas aidua, 
la mas implexa ocupación--,que 
es la de Indias^ i Marina>Ié me-
reció á V. E. íingulares dcfve-
los. EíTe es el argumento de efta 
Obra^ que por efte titulo fera à 
V. E. fin duda mui acepta. I 
por el mifmo debe ella mirar à 
V . E , como un nuevo Typhis, 
à cuya dirección drbe lá Náuti-
ca los mayores aciertos, las me-
joras mas crecidas. Alia el Prín-
cipe de los Poetas (6) en él Ge-
rtetliacoj cj dedica à fu Pòlíon, (6 ^ 
augurando 1 todas las felici- Virgil, 
dades à aquel figlo, en que el' Bclog.4. 
fèhi Uba de Coaful, ò Gób'sc-
nador: 
fVpeadw díçnr ¡ m ¿vit U Cójale, 
Entre otras cofas, que numer* 
parâ complemento de las d l ^ 
chas, una es, que havia induf^ . 
trias ingeniofas, para dar navio? 
al Mar, i fortificaciones à las \ 
Plazas; 
'fiuit tentare ThUin rutibuŝ Uíe cíngere muYÍ& \ 
Oppidn 
Porque havrà (concluye)otro : 
jnejor i Typhis, otras Aigos^ 
qüe conduzcan los Heroes m a s 
íeleclost 
*Altcr frit turn Tyj>his>&tiltera,<}U£ rc-h&P 
virgo, dçleftos Heroas. -
Mas efto quando fe ha vifl-cr 
tanà U letra cumplido,,corpef^ 
en el;tiempo dçl ^inifterio d^; 
V. E, con teftigos oculares fp-fj 
h^m 'os difcutlos, eftàn de rnM> 
los argumentos,Digan los ojo^ 
(o <¡qe apoyo de verdad tart. 
iioro.ria pudiera alegar de razo-
nes la pluma nada lifonjera* 
como lo era lade! Mantuanp. 
En fin, Señor, cftc Cole-
gio, reconociendo fu vida , i 
fer al Mayor Monatcha ; no 
menos reconoce fu conferva-
cion^i creces à V. E. i aísi di-
ce con Ovidio: (7) 
CJfaris eft pr'murn mums, quod diiàmus aura/) 
Grztiapcft magnos eft tibibabenda Deas, 
^lle dedit vitani't tatuam dedit Ule, tuerisi ( 7 ) 
j£tfacts accepto muñere poffcfw* Ovid. de 
Nueftrofer (diceefte RealTa-
ele*7, pi 
Jler de Mareantes) es gozar de 
los mejores aires en 1j Protec-
tora, con cuyo titulo bUfona- Nra.Sra. 
mos: * Quod ducirnus auras. De- del Buen 
bemos à V. E. nos mantenga Ailrc»'1 1 j r 1 i. tular te en el goze de tan ungular be- fu Tcmí 
íQcficio del Rei(«jue Dios guar- pío, 
4e) 
He.) Que reft3i fino concluir 
cònel mifmo Poeta felicitan-
do à V. I I ( 8) 
Di tv?i fctríbucint C I M Ufare fwpzr micosi 
Pótait vcíHm f«niti$ c-je »jf«m, 
( P ) 
C v á b i d . ' 
Uprdación del M. R. T. M. Judnde G m i ^ , deU 
Compañiíi de ^ESVS, Examinador Synodal 
dtp.e ytrzobifpado. 
E orden del Sr. D. Antonio Maria 
de Milan, Oidor de la Real A u -
diencia , Juez de Imprentas, & c. 
he v/ílo eñe Compendio del Ar-
te de Navegado, que ha- eferpito-
D. Pedro Manuel CediÜo , Maeftro de dicha' 
Arre en el Real Seminario de S. Telmo: i no 
hallando en él coía,que fe oponga à N. S. Fè,Í 
b.icnascoftumbres,feledebedar licencia, para 
queíalga à luz, i íirva de inftrucdon à los Ni-
ños, que alli fe crian, fiendo tan útil, quanto 
iKceÜaria efta ení'cñanza en un Ai re, q prue-
bi por fu diñeultad, hafta donde llega el in-
genio humano,que enfeña afiar de una rabia 
tantas vidas,! caudales por millares de leguas, 
íin mas guia,q el Cielo, i las Eílrellas. No aca-
ba de admirar Horacio el arrojo atrcvidü,del 
. que inventó la Navegación: 
lili í:obur,& íes triplex 
Circa peáus erat,quifrag'ilem truci 
Commifit pélago ratem. 
Ningunadodrinaesfobrada,donde reina tan-
ta ii-icertidunbrescomo en el mar, i los victos. 
L a induftria vencequantospeligros ofrécela 
imaginación. Afsi lo juzgo. Én efla Caía Pro-
feff̂  de la Copahia de Jesvsde Sevilla cazo* 
ílé Abíi} de 1717i rjnan ds Omi^ 
Cenfura dd M. K, ? . M R*. Gabriel CaftelUnos^ -
del Ordefide Vredicadons, Regente de los JLftudios 
en/» Colegio Mayor de $£o> Thomas, i Examinador 
Synodal defte .Ar^obijpado de Sevilla» 
/Or mandado, i comifsion del feñoC 
Poólor D. Juan de Monroi, C a n ó -
nigo de la S. Iglefiade Sevilla, Pro-^ 
viíor, i Vicario general de fu Arzo~ 
biípado, he vifto efte Coçnpedio d& : 
h Arte de la Navegación, compuefto por D-* ; 
Pedro Manuel Cedillo, Maeftro de dicha Fa-[ j 
cu'ráJJ no luviendo cola contra nueftraSan^' I 
ta FèCarholica, i buenas coflumbres; antes ÍX » 
mucho^q alabar el zeio del Author.en cjuereC. ; 
aprovechar con dicha Obra à la juventud: faÍL* [ 
dií parecer, que fe ie puede dar la lic.encia,qus f 
pide. Afsiloíiento, falvo. $cc. En c f t e C p - j 
ICÍJÍO Mayor de Santo Thomas de S e v i l l a S 
is .de Abril de 1717. | 
Fr. Gabrkl Cáftellanos* : ! 
LICENCIA DELSEIIOR. JVEZ. _ j 
EL S r . L i c . D.Geronymo Antonio de Barrera I da, i Yebra.Cononigode la Sta.Igleíia dç- ! 
Sr.Santiago,del v.onfejodeS. M . f u l n -
qnifidor en el Tribunal delSto.Oñcio de la l a ^ 
iquificion defta Ciudad, Superintendente d ç 
las Imprentas, i Libreriasdeella.i fu Reina.-
¿do, atento à las Cenfuras antecedentes dioli^ 
ícencia-para la reimpresión d c f t ç ^ i t o % Sq» 
«íilía,i M a y o s . d c j / s a a á o s t * 
I N T R O D V C C I O N . 
LA Arte de Navegar, queen Griego Latinizado, íc dice Náutica , es ia que enfeãa à dirigir, i llevar or-denadamente las Naves de unos Puerros á otros por la fuperficie 
del agua, Dividefe efta en Thcorica. i Prac* 
tica, Thcorica es, la que enfeña preceptos 
j!Vftronomicos»èHydrographicos,como tam-
fcien la demoníhacion, para (ooíhuir losinf-
trumentos Náuticos, Practica es, la que eníe-
fíael ufo de los rales iníh-umeutcs, i In apli-
cación de dichos preceptos à la acertada con-
íceucíon de los viajes. 
L o útil, excelente, i admirable cleO.a Ar* 
jeexcede con verdad à toda eloquência: ella 
<s portadora de las mercaderías, i riquezas: 
compendio de los caminantes: remedio de ia 
ífterilidad, focorro de las necefsidadcs: i li-
ga, con q los Pueblos apartados fe jaman: 6 
puente, q une Jos extremos del Orbe. Tor efia. 
mArte ( dice Cicerón) venmos à jmorurnos de las 
jfloscofas mas violentasrq%e haim la NatHrakza.qiie 
Jan tlMâr>i los Vientof, Por ella fe domina el 
Orbe» pues como dice el común proverbio: 
El que çsdiiçíw del Mareio es de la Tierras i 
por 
por efto fiempre ha fido cftimadaii engran-
decida de los Reyes, Principes» i Poderoícs 
del Mundo. A.cftalcdcbe el Llcinodc Helpa-
ña las dos Americas , configuiendo por ella 
iHiefhos Hefpañoles c! mayor Uuro, que es 
luverañadidoálalglef iauu Nuevo Mundo»; 
pues como d ice ci 11. P. Fr. Luis de Granad.ca 
, lü Syaibolo : Tor U Navegación navega tmbkrt^ 
Ix Fi, junto con las mercaderías bafta el cabo del Mun-
do, l eu fin fon tantas las excelencias de efta • 
Nobilifsiviu Arce, quantas las utilidades> que 7 
de ella t efulrnn. 
Mas qué diré de lo dificultofo deftataa: 
Noble Arte? pues no sé, (i es mas, que fu Nor-
b)e7-.i» fu dificultad; h qual no dcxaràdcco-" 
jiocerfc, íi o n atención fe advierten las co? 
fas, q'.ic íc iiwcítigan en la Navegación, que 
fon Longitud, Latitud, Bumbo, i Diftancia. 
Jíifcurramos, pues, por esdauna de ellascoiv 
ía brevedad pofsible. 
En primer lugar fe nos ofrece la Longi* 
tud. punto tan dificultofo en la Navegación» 
que dice el R. P. Joíeph de Zaragoza en fu Ef* 
phera Terráquea : Que lo pufo Dios por permh 
no do d entendimiento de el hombre pant fu huí-
Thillachn. Muchos modos fe han difeurrido 
de hallar la Longitud parata Navegación, i . 
en el Real Confejode Indias,fe confulròcoiy 
feríedad, i madurez cfioj por tiempo de mas 
de 
¿fe ço. a ñ o s , i fe ha viftofer inútil el trabajo 
ctefta macetia en todo lo que fe ha propuefto. 
\ ahun lioi olmos voces, ya de proprios,ya de 
ctlíaños, de algunos.que pretenden haver ha-
llado dicha Longitud i peronoteelnoverfa-
do en la N a v e g a c i ó n , que efta dificultad de la 
Xoi]Situ^eS Pra^¡ca, no theonca, i haga fe 
cargo de eftasdos cofas; donde íe ha de ven-
cer efta dificultad, i con que inftrumentos. 
ÉitocSjcn e t M a r , c n la gran inquietud de la 
Mave,cGn los continuos golpesde lasólas,! 
refriegas de los vientos, donde ninguna es la 
precilsion de las fombras, ningún relox fin 
gran defecto, ninguna linea meridiana per-
fecta,! nir.givaa obfervacion exafta. Los inf-
tnmicntosjcon que fe obferva en la Navega-
ción, fon BalleiUUa, Quadrante, ü otros, que 
í iemprefon pequeños; porque elütio no per-
mite mayores machinas: i afsi nunca fon ap-
tos para lo fútil de efla materia. La Luna ca-
jvuna cõfu m o v i m i é t o natural i.gr. en z.hor. 
Í 2 . h o r . d à a en ía Longitud iSoo. mill.man-
timas: luego fi la obfervacion tiene 6, ms.de 
yerro (que en tal fitio,icon dichos inlhumen-
tos no es m u c h o ) ferá el de la Longitud de 
l í o . mili, yerro nuicho mayor, que el q pue-
de caufarel rumbo.i la diflancia, no en una, 
fino en algunas fmdaduras. Concluyo, que af 
que le pareciere, que ha hallado dicha LongU 
tud. 
tud, experiméntelo en la Navegación, i fí allí 
"Viere,que correrpondejá lo que ha difeurrid»» 
^igo, que íerà digno de los premios,que han 
prometido los Principes de la Europa. 
La Larirud, por el contrario, es el rermí-
'fno mas cierto, ahunque,por fer tan pequeños 
^os inftrumentos.con que feobíervajuo dc-
xan de inducir algún yeri'o,como por hacerfe 
•la obfervacion con la fombra, i no con el rá** 
yo de! Sol, de que dirèmosenfulugar. 
' El Rumbo fe varia, afsipor las corrien-
tes, como por los abatimientos de el M a r , i 
viento, guiñadas del timonel, i variación-d¿ 
la mifma Aguja j cofas todas no fáciles dê 
corregir. 
La Diftancia, ahun fundada en alguná 
regia, como la de la Barquilla, tiene tambiéíi 
ííis defectos, pues lás medidas del cordel n» 
tienen fundamento cierto (como diremos eii 
fu lugar) níla ampolleta puede fer tampoco 
en ia Mar exa¿la; las corrientes, i vientos re-
cios, porsj foíos, fueran bailante caufapart 
impedir ia certeza, que en efto fe defea. 
A vifta, puesjde tantos contrarios, como 
tiene cl Pítoto,noferà razon^l que,'porque fe 
Iwllen dificultades en inveftigar el Rumbo, í 
'J^irtancia, í'c atropellc C hablo con los princi-
piantes, à quienes fe dirigen los cortos docu-
mentos de eftc L i b r e i no con los doí ios ,Í 
experimentados Pilotos, <jue t a m b i é n faben 
. (el cumplimiento de iu o b l i g a c i ó n ) tomando 
la Diííancia^üe le parece haver íiavegado,íin 
orto algun fundamento, i el R u n i b o , que 
mneftra la Aguja, pues de efto conocidamen-
t e fe cometerán grandes ye iros i i de atender 
*à la corrección del Rumbo,è invfcftigacion de 
l a diftancia, como enfeíiamos en adelante 
(ahunque tengan fus defe¿tos ) es púeítocn 
' tazón , pues no haiotro medio mas cierto. 
Los mas de nueítros Pilotos fe valen de 
laDiftancia hallada por la Barquilla, i de la 
lat itud ohíervad'a para hallar el íítiOj ò lugar 
ide la Nave : i en la verdad , corr ió lo mas de 
Inueílra navegación es cerca del Lefte-Oefie, 
es mas acertado, que ro'mar el R u m b o con la 
Latitud,como eníeñaredefpuesí Oti^osfe va-
len del Rumbo,! Latitud o b í e r v a d a jpero efto 
esmasacertado/^nando fe navega por Rum-
Í3bs cerca del Norte-Sur, i no en los cercanos 
i^ILefte-Oefte,comoíefea dicho. 
Yo tenia por mejor, cí que ha viendo tn-
yeftigado con el mayor cuidado,, que fuere 
33ofsibÍe,eí Rumbo, i la Diftan'GÍa¿feecheel 
punto de'phantashj defpues corregirlo con 
I d obfervacion, como eníeña r è m o s defpues. 
= , Róñenlos, pues,en eí ie Compendio def-
püésde los preceptos Cofmograpliicos, ne-
ceflanos à efta Art'e,el uio,i pr actica de todos 
aquea 
aquellos inftrumrntos; que çftàn mas b i í r t ^ 
• recibidos de los Navegantes con rodas la^ ' 
realas necesarias para íu verdadero fifc^ilas 
tablas de las declinaciones del Sol, calculada^ 
al Meridiano de ella mui Noble, i mui Lqat 
CHui.ul de Sevilla» para los años de 17-0. en 
adelante, que pueden fervir pava el íiylo pre-
feotc íin coníidcrablc diferencia. También 
fe ponen las tablas de las amplitudes ortiva, i 
occidua del Sol, con ias tic las declinaciones 
de las EArelias, que es todo lo mas precifo 
deila noble Artcdexando para mejor tiempo 
.otros muchos modos de navegar, que tengo 
cicriptos por la Tvigonomerna, i Etcaiaj Pla-
na, i Artilicial; Todo lo qual fe confagra , i 
dedicaà el aprovechamiento de todoslos 
aficionados, i eítudioíos deita 
nobilifsima Arte. 
•Las Tablas de la declinación del Sol fe ha-
llarán a! Iin del Libro, í o l . z n . i fu expii-
cadon al l'oi, 65. 
Las Tablas de las Amplitudes Ortiva, i O c -
. cidiin del Sohcllan deipuesde iubredicha» 
Tablas, i fu explicación al fol. 95. 
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3PRECEPTOS 
D E L A 
COSMOGRAPHIA. 
] de Lis partes del Mundo^ i del mo~ 
Yuniento de los Cklos. 
i . íS&K^assmsatrmubiS O D A efta 
gran • Ma-
china de ct 
Univertb(^ 
por fu or-
r.ato»í her-
¡voftira fe 
dice Mudo, 
por fu ar-: 
tificio ma-
chín.!, i por 
- . compncfto 
• d e tan gran divertida ti dccofasUmvcrfo ;, fe 
i A aivi" 
U k T E D E i j 
¡divide ccrounmente en dos partes^de las qui-
tes la una iediccElcmenrar,porqiieccntierie 
les quatro Etemcñtos: Tictraj Agua, Aire, i 
Fuego: i la otra EthereSjòCeicfíc^U qual no 
í'cíabe con evidencia, íi confía de uno, ii de 
Cinchos Cíeles. Les Antiguos pufieron íietc 
Orbes para los íicte Planetas: Luna, Mercu-
íiOjVeftuSfSoljMattcJupitcríi Saturno,! pór 
o ^ a v ó Cielo al Tirmarnento, difponicndo 
unos dos, i óteos tres Cielos íobre el Eir-
nSamentOipara las trepidaciones, quefupo-* 
nían en las Eftrellas, i para el primer móvil. 
Los Ãftronomos modernos ponen un íolo 
Cielo Sidéreo, que confideran fluido co-
mo el Aire', donde andan los Planetas, i 
Eftrellas fixas, ò à l o fumino dividen el Cie-
IpiSidèreo ctr-dos partes, de las quales ala 
inferior llaman Cielo Planetario; porque en 
¿I: fe tnucVen los Planetas: i à la fuperiorj 
Firmamentoj porque contiene las Eftrellas 
fixas. Efte Cielo lo confideran folido, efío 
es» niaSHZo.i dutOi como el cryftal, ò pic-;-
dra¿ 
La forma, ò figura del Mundo es 
5herica: Efta es común fentencia de Philoíb-
>hoSjtiMathematicbs¿ porque la figura EG 
Perica es la mas noble, capaz, i petfe&a: 
ifta correfponde al Mundo, que es perfeftif* 
fimo/icapacifsimo» . . -b 
Elotdcn rfc;hspartcs deel Miindp esí 
tjucUtiei ra , como mas pcíada, eftà cn?d 
centro , ò parte aias baxa y la qual con ç l 
Elemento del: Agua fomun un cuerpo Ef* 
pbcricoíò redondo, aldcrcedordclqualefk 
fàn los Elementes del Aire , i Fuego, i efta 
ínperiorírl AirevSobrecíVa Efphcrá Elenica^ 
taretlin los Cielos.primero d-Planctacio,! 
defpues el Firmamento-, i íivpenorà todo» 
el Cielo Impyrctv. que csit Ciudad de Dios, i 
Patria de losSanros. 
. . . í:»c- del Mund'i" C5 ei diámetro immo.-' 
fete, fobre quien U coníideran mover los 
Cielos j i fus extremos fe dicen Polos det 
-Mundo: F.l que cltàrdc l^;p4çtcdel Nortü> 
fe llama Scpretitrior.al nqt eal, i Ar t ico i 
icloputfto, McridtànaU 'Auftraf,i Antar-
tico. ' ,. 
El m'ovimietifodelos Aftroscs en dos 
maneras: común , i pvpprio. moyimicn-1 
to comutV, que ti:nbian fo' d iCt rap to' r v iõ -
bnto i i movimiçmso primtto cÁ el que 
los Planetas, i-ElVvellaá hácèi^fobfc Ip'sPo-
losdd Niamiò dc Oriente;, rtí'OccideAt'e en 
14; horas. El próprio, que ^anibien fe dice 
movimitnto fecundo, i nàt,uraf'dc'los/Ai*. 
tros es',' e! que táda Platieti- -ifoct ^¿'''Ócti* 
dente ca Oriente fotórc dívcVfÒ^-fóiosi Efiéf 
movimfenco' ií&ès igná^.dri •'wáf'/Ph('«tjsí 
A 2 poc 
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f orque la Luna da una vuelta de Occidente 
cn Oriente en veinre ifietcdia5,i cafi ocho 
l loras: Mercurio, Venus, i elSol, en un a ñ o : 
Marte, en caíi dos anos: Jupiter, encafidocc 
a ñ o s : iSaturno encafi veinte i nueve a ñ o ú 
medio. 
Las fixas tienen también fu movimien-
to natural, aunque mm tardo, i lento* por-
que en fetenca i dos añosandan ío lo un gra-
do, i han menefter 2592,0.años para dar una 
vuelta à todo el Zodiaco, íegun el R . Padre 
Juan Baptifta Ricciolo , cn fu A l m a g e í t o 
nuevo. 
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principaks de l¿ Efpbera 
Celefíe* 
K la Efphera Celeñe fe con-
íideran principalmente diez; 
Circuios , de los quales los 
1 '^j leis fon máximos , i los qüa-
. ' tro no máximos , ò menores. 
L o s máximos fon Orizonte , Meridiano» 
EquinòçiaU Eclíptica, Coluro de los Equil 
nocios, i Coluro de los Solftícios .todos los 
quales di viden la Efphera en dos partes igua-
les. 
lés . Los quatro menores fon paralelos à l l 
Bquinocial, que fon T r ó p i c o de Cancer, 
Trópico de Capricornio, Círculo polar A r -
tico, i Circulo polar Antartico, que dividen 
j a Eíphei-a en dos partes deíiguales. 
E l Orizonte, i Meridiano fe confide-
rariinirpobles; pero los otros Circuios mo-
•blesconlosCielos. 
Bl Orizonte es un Circulo , que dif-
tingue U parte fuperior Celefte de la in fe* 
rior refpecto dealgan lugar, iesendos ma^ 
fieras: racional, i íeniibie. ; 
Onzonte racional , qne también fe 
dice naturahi Aftronomico ^ es un Circu-
lo m á x i m o , q u e d e x a un hemifpherio, ò me-
dia Efphera fuperior: í el otrohemifpherio 
inferiorjdicefe rac io i íat ,ò inteligible, por 
quenole percibe U vifta-, ni o t r o í e n t i d o > Cu 
iiofolola razón leconfiiera,!conoce, 
• . ;Zenithfediceel Polo fuperior de lOrí -
z o n t e . i e s e l Punto en el Cielo correfpon-
dienreala Cabeza;i Nadir fe l.ama el Polo 
inferior,! es el punto en'la OÍ ra parte del Cie -
lo , cõtreípondiente á los pies. 
;E1 Orizonte racional es- redo ,11 obli-
quo Vu coincidente con la Ecininocial , dê 
donde nacen hs poíiciones de la Efphera 
re¿ta , o b i ¡ g ü a , .i paralela. Eíphera reda 
:cs,li que tieneel Orizonre redo à la- Equi-
A3 no-
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ppcíal. En cfta pofieion ;çie Efphera losPo" 
Jos del Mundo cftàn <;Ü el Onzcnte ; i el 
Zenith , i Nadir en la Equinocial. Efphera 
(Obliqua es aquella > cuyo Orizonte corra 
en ángulos obUquos à h -Equinociál. E n U ; 
Efphera oblique up Polo del Mundo cAà 
fobre el Orizonte s i otro debaxo , i ei 
Xenith.i Nadir fuera de .la Equinocü!. FC 
phera paralela fe dice » laque tiene por O. 
rizonre àla Equinocial , ò cuyo Orizonte 
çsparalelo à los Trópicos: de donde nace, 
que los Polosdel Mundo caen en el Zenith,* 
¡Nadir 
Orizonte fenfible, que también fe Ha» 
ma aparente, perceptible, Phyíico, i artuj 
ficialjCSun Circulo no máximo, qnedifliu. J 
gncb parte fnper-jor apáreme del Cielo, dela ; 
parte inferior no aparente del mifmo Cielo: 
ies aquel Circulo , que fc-ve en el Mar.ò 
Campo defeubierto, donde parece, que fe 
^unta, i toca el Cielo con la tierra , ò mar, 
£ ü e Orizonte fcnfible es paralelo , 0 igual-
mente diftante del Orizonte racional;, i es 
c] que diftinguc el nacimiento , i ocafo de 
los Aftros, i el que deteiminacl dia , ¡no-
che artificial. El Orizonte fe muda íienir 
preque fc mudare del fiito;ò Jugar delatier» 
lã , , ò mar-
El Meridiano çs un Circulo máximo; 
flue paíía Poí: los Polos del Mundo, i de 'ct 
Orizonte, i es perpendicular ál Orizopté,' 
i à h Equinocial, el qual divide las dds 
medias Efpheras, una Oriental, i otra Oc-
cidental. Dicefe Meridiano dç la dlçcioh 
Latina Maidies: Efto es, medio día; por-
que parte el dia natural en dos parces igua-
Jcs: i hallandofe el Sol fobre el Qrjzpri* 
te en efte Circulo, es el medio diai pero es-
tando en el mifmó Circulo debajo del Ori -
zonte, ferà la media noche. J-os Polos del 
Meridiano fon los puntos, donde fe corean el 
Orizonte, i Equinocial, en Ja parte Orien-
tal, i Occidental; el de la parte Oriental fe 
llama punto del verdaderò Levante; i e! de 
ja Occidental fe dice verdadero Poniente-. 
En el Meridiano fe mide la altura del Pólo 
fobre el Grizonte, i es igual à la diftancia 
¡delZenith à la Equinocial: i también fe mi«« 
de en dicho Meridiano la altura Meridiana» 
que es loque el Aftro e íh íbbrc ci Orizon-
te, qiundo eftà en el Meridiano, El Meri-
diano fe muda fiempre, que fp mudare de el 
lugar,ò para el Oriente .o para el Occidente. • 
La Equinocial es un máximo, que dif-
taigualmente délos Polosdel Mnniojiafst 
fon fus Polos, de donde todos los Arcos de 
Cítenlo niaximo à la Equinocialfon qua-
drantes de 90. grados: i porque cs Circirtó 
A4 nía-
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máximo, parte la Efphera en dos medias Ef. 
pheras: una Septentrional, i otra Meridio-
nal. Uaroafe Equinocial, Equador, ò igua-: 
lador; porqué, eítando el Sol en el, (onlos 
dias iguales à las noches. Elle Circulo es 
oiedida del luovimicnto primero, ò diur-
no. 
L a Eclíptica es un máximo, que corta . 
à lá Equinocial obliquamente endos partes 
iguales, cuiyaagulodea;. grados, 4 30. mi. 
nuros, i fus Polos diftan délos Ppios dec! 
jMundo otros 25. grados , i j o . múmios, 
Uamafe efte Circulo hclrptica; porque los 
F.cüp'es de'Sol. i Luna , ftueden , citando 
Ja Luna en cite Circulo, ò poco diíhr/.e. En 
ia Eclíptica íe mide ei movim ento fegundo 
á c los Allros. i mediante ella íe conocen 
ias parces mayores del tiempo, que Ven los 
años Solares, i fús quartas, i los años, i me-
fes Lunares: i por la obüquidadjCon que cor-
ta .i ia Equinocial, íucede la deíigualdad de 
los días, i noches. 
E l Zodiaco es una faxa, 0 zona Celcfte, 
à quien parte la Eclíptica en.dos mitades: ía 1 
una híiciaeíPolo Artico, i la otra hàcia el ' 
Antartico. La longitud del Zodiaco fe divi-
de en doce partes iguales.para losdoceSig-
nos racionales, que cada uno comprehende 
«o. grados. Los Signos cacionalcs toman el 
nom-
nombre delas doce imágenes, òfignos dei 
Fimiamemo, que cftàn ene! Zodiaco, qae 
Ye dicen A í i e S í T a u r c G e m i n i s ^ a n c e r . L e o i 
Virgo, Libra, Éicorpio» Sagitario, Capi'if 
comió, Aquár io , i Piccs. La latÍEud de el 
Zodiaco fe determina por lo que fe apartan 
los Planetas de la Eclíptica; i porque ia Ve*-
nusfeaparta de la Eclíptica cafi l o . gradosi 
losModernus ponen, toda la anchura de el 
¿od iacodc 20. grados.dando 10. g rados i 
cadavanda de lat.cliptica. 
Los CoJu yos fon dos Circuios máximos 
perpendiculares à ia Equinocial, que pallan, 
por los Polos del Mundoj donde íe cortan 
en ángulos reatos. El que paila por las fecio^ 
nos de Aries, i L ib ia , i por ios Polos de el 
Mundo,es^eiColuro de los Fquinociosjpor-l 
que', llegando el Sol à èl, íuceden los E q u i n ó -
cios El o t ro , que paila por.los Polos de e l 
Mundo, i Poiosde la Eclíptica, i es perpen-
dicular à la Equinocial, i Ediptica , es el 
Coluro de los Solíhcios; porquc.llegando el 
Sol à los puntos de Cancer, iCapncorniOi 
donde la Eclíptica corta àefte Circulo, fu-
ceden losSolfticios. Llamanfe Coluros, que> 
en Griego íigmfica imperfetos} porque no 
los pueden .ver perfe&amentc todos, los que^ 
habitan fuera de la Equinocial. Eftos Colu« 
¿ós m'ueftran los guateo puntos caidinalcs. 
Los 
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Los dos • Equinodalcs de Aries, i - L i b r a * 
mueftra cl Coluro de los Equinócios: i e l d ^ 
losSolít icios losdosSolUiciale? deCancct» \ 
Capr ico rn io :También terminan losquatro 
tiempos del año. 
Los Trópico*; fondos Circuios meno-
res paL\ilè!o> à lá Equinocial, qae fe de ferir 
ben coa las feci ones dela Eclíptica, i Coin* 
ro de los SolíVícios, ò puntos de Cancer, í 
Capricpjruio. El que e!U de la parte del Po-
jo Amco.fe dice Trópico de Cancer; porque 
fedeferibe d¿! principio de Cancer: i el que 
eítà dela parre dol Polo Antartico, fe dice 
TropicodeC.ipticornio; porque fede íc r ibe 
del priacipio à t Capricornio: i los dos d i f -
Mude la Eq dnocial t j . gr. i 3 o. mia. que es 
loquedce;l.i duUn los puntos de Cancer, i 
Capricornio. Llamanfe trópicos-* porque de 
ellos retrocede el Sol parala Equinocial, 
íiendo los wrminos de Us máximas d e c l i n é 
çionc5 del Sol. 
Los Polares fon dos Circuios menores/ 
paralelos à la Kqainocial» que fe defcribei 
con ios Polos de la Scliptica, en contorne^ 
de tos Polos d.'l Mundo: el uno fe dice Circu-
lo Artico,por dta-r kintoal Polo Art ico: i el 
o t ro Circulo Antarticojporeftar jfito al Pole? 
Antartiço^i los dos difta de los Poios del Muv 
do-taatOj coavo ios. Polos de ^ í ic l ipt ica, ,co^ , 
• quç' 
-que feforman. Eflos.i los Trópicos d i vid eh 
ei Mtindo encinco Zonas-, pero, porque cfta 
coní ideracion es mas propria dela Hfphcra-
tc r raque i , ía t raçaremos dcfpuw con íus 
Circuios, 
S>E L A V I F I N I C I O N T>E 
Jos dreos de los máximos , i de 
ctros Citculos de ia Efyhs-
ra Ctlefle, 
A Icngiiimd de im Aftro esel 
Arco de la Ecliprica defde el 
principio dc Aries , fcguncl 
j orden de los Signos t cito es, 
de Occidente en Oriente. hafU 
¡El punto, donde corta à la Eclíptica el CirciM 
Jo máx imo , paflã por fus Pojos, i el cen^-
t r o d c S A Ü r o . 
La latitud de un Aftro es, lo que cíU 
apartado de la Eclíptica, cuya diftancia fe 
í i i i d e e n e\ maximo.que termina la longuitud 
tíefde la Eclíptica al centro del Aftro, 
La latitud es Boreal, ò Auftral. Latitud 
B o r e a l , òSeptent r ional es, quando el Aftrò 
* f t á fuer a de la fcciip.tica à ia paitcde el Polo 
y : A i - . 
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'Artico. La t i tud Auftcal, ò Meridional es, 
quando c¡ Aftr.o.fc llalla fuera de la Ediprica 
fekfoia.parte del Polo Antartico. Las fixas 
fiompte-gaaedan-una iniíma latitud, i efpe-
cic de ella. El So\ jamas tiene latitud», porque 
nunca efta fuera de la Eclíptica. Los otros 
Planetas varnu la la t i tud, i efpccie de ella, 
paffando de ô o r e a l e s , à Auftrales j ial.con-
tratio.. . . 
¿ a Afcenfion .reda es el punto de 1a 
Equinocial ^ conque un At l to lube por el 
Orizome dcu. ia-Éfpl iera^ecta. Su Arco fe 
cuenta por U Rquinocial d e í i c c l principio 
de Acíes de Occidente e-i Oriente , haíta el 
Circulo m á x i m o . que paflfa por-los Polos del 
JMundo i i centro del Aí l ro . Defceníion rec-
(¡aes .el .punto,conqueet A d r o (eponeenla 
Çfphara recta. i fu Arco fe cuenta afsimif mo, 
COmb la Afcenfion tecla. 
• ; Declinación es» lo q u c e í Aftro fe aparta 
4flla Equinocial hacia alguno de fus i'oios. 
Cuentafe en el Circulo , que detcrmiua la 
Afcenfion re£ta defde la Equinocial al centro 
4oi A l l ro . Si el A í t r o e l t a f u e t a d e t a Equi-
ttocial hacía el Polo Ar t ico , tendrá la decli-
nación Septentrional;i fí hacia ei Antartico, 
fera Mexidíonal. Afcenfion obliquá de un 
A b r o es el punto de la Equinocial, que íube 
g^re l Oxizafttc de una Èfphera obliqua d 
mirmo Tiempo que el Af i ro , i fe cuenta def-
dc el primer puntode Aries, por la Equino^ 
cul.hafiael Onzotue obl iquo, en que cftà 
el Aíi io. . T . 
Ditcrencia Afcenfional fe dice Ia dife-
rencia entre ta Aíceníion rc£h , i obliqua , í 
es el Arco de la Equiiiocial eiure los puntos» 
que terminan las dos Afceufiones. 
Ai j ip l i tud Oit iva es el Arco de Or i -
zonteemve el punto, donde iale el Aft ro , í 
el verdadero Levante. Amplitud Occidua 
escl Arcode Orizonte entie el pumojdon-
d e í e pone el A t i r o , i el verdadero Poniente. 
La Ampli tud í iemprees dela cfpccie dela. 
Declinación. 
Circuios Verticales fon,los que paflan 
por el Vért ice , ò Zeni th , i yox ct Nadir, i 
aísi íbn perpendiculares al Ürizoute . Lo* 
Arabes llaman al Vertical Aziirauh , de don-
de quedó entre los Aftronomos el n o m b r a r á 
los Verticales Azinuuhdes , ò Circuios Azi* 
mutílales- Azímut í ide un A l i ro es t i Ver t i -
cal , que pafla por el centrodel A l b c . Angu-
l o Vertical es,el que forma el Vertical con 
el Meridiano: fu luedidaesel Arcode O r i -
zoiuc entre el Meridiano, i Vertical. 
Circulosde Altura Ion lospaialciosal 
OrizOíife, que ucceinunati la altura de /o$ 
Aleros íob ic el Ouxu iue , cu^a diftanciv 
" fe 
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fe eucnta1 en el VeEtical ddcie el Orizotfti 
al centro del Atfro. Los Araljcs llaman 3 
Círcu lo de altura Almunoantamh , i veil 
garmcurc Almiacantarath, iafsi feconferv 
catre l©s AftronomoS.' 
: . Circuios Hora rios fe dicen losmajíinio 
por- los Polos ctel Mmidojperpendictihies a 1; 
Equinocial , que tkEei'minan las horas. Lo 
pnncipales fon 12, que dividen la Equínocia 
en 24. parres, para las 24. horas del dia1 n-acu 
ta l . Fuera de ios dichos feconrideran ínfini 
tos para los minutos, i í 'egundosde lasho 
vas. Angulo Horario , ò di ibncw del Meri 
diano es, el. quehace un Horario con el Mé 
r íd iano: íu nuxiida esei pedazo de la Equino 
cial entre el Horario y i Meridiano^ 
D E L G L O m T E ^ J Q T E O , 
i divifion de- fu fujyerjick, 
Ü E • EL COMPUESTO DI 
la Tierra, i Agua fea Efphcti 
co, ò redondo- , fe pruél>a 
porque en los Eclipfes Lti 
nares la f o m b r a ' q u e pro 
cecíc de la Tierra- , i Agua 
juntas , f e v è e n l a Luna en forma circular; 
íúegoe l eompiíci tó Ter ráqueo es Efplvcneiji 
pues* 
jucsíi fncra Triangular, Quadrangular, &c* 
' u ío ivbn í c r i adc i a mifmafioura. L o o t r o i 
)orqj.c cn cí acccflb de la' Nao z.\ Puerto» 
,fin^rofi.' ven las tor rcs» icdi f idosa l tos ,que 
cs b.uoss i en el rccefio.lo uhitr.o, que fe 
lexa ver, ion las ton es, i montes masairos:-
cfto, qaccscoinuneutoda NavegacíoiijTc 
iota tá'iíbien caminando por tierra llana, ' 
¡oque curre uno. i otro fe halle diferencia; 
o que ie expcrimcntàra al contrario, f ie l 
omi1 neíto de la Ticrra,i Agua fuera p l a n e ó , 
onc'avc;, &c. Luego las dos con ía tuyen figii-
aEfplicrka. 
La ÍLipeificic de b Tierra, i Mar pare-
c al ícntido plana, ofsi por íu m a g n i t u d , ó 
rramieza. como porque, fc^un los Opiicos,. 
OÍ extremos de qualqiucr p.n ime.nro apare-
:eii mas elevados: i por ello lo curvo de el, 
dar nos parece ícr plano, 
Eílc Globo Ter ráqueo (aunque cn s í 
ca tan grande) rc lptdodc los Cielos, esco-
lio un pumo, cu lenrcncía de todos los Cof- , 
iioii,rapiiosi porque, íegun las oMcrvacio-; 
tes, fe vè la mitad del Cielo, como íi la Tiei'-j 
afuera mi punto. 1 por el coníiguíenre eftáí 
n medio dé lo s Cielos, ò centro del M u n * f 
lo. 
La fuperficie del Gíobo T e r r á q u e o fo 
iivide en lupetíicie dela Tierra, i fuperfi-í 
' " ' cic 
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cie del Mar: la íuperfíciedc la Tierra fe d i -
yidecomunmente en quatro partes, que fon 
Europa, Aí ia , Afr ica , i America. La E u -
ropa es la menor en magnitudi pero ia n í a s 
fértil, i abundante de todo ioneceflario pa ra 
la vida humana, í iendo dotados fus habita-
dores de mayor induftria, capacidad, i v a -
lor . 
La deferipcíon de la Europa es en la f o r -
ma de un Dragon, cuya cabeza esEfpaña : 
Francia, el pelcuezo: Flandcs, Alemania, í 
Polonia, el cuerpo: Mofcobifi i la Rufcia» 
la parre pofterior, i cola: Italia, el brazo i z -
quierdo: Inglaterra, el derecho: Noruega , ! 
Süccia já ala derechas i la izquierda. Ja G r e -
cia. 
La Aíia tiene dilatados Imperios,© Tier-
nos, como fon: el del Gran Turco , ò A í i a 
Menor: el del Gran Chan ,quefellaira T a r -
taria Mayor: el del Gran Sophi, que te d ice 
Per fia: el del Gran Mogol, que es la Ind ia 
Oriental: i filialmente el Imperio, ò R e i n o 
dela China. 
" La Africa fe divide en las Provincias efe 
EgVpto, Berbería, Numidia, Libia, Guwea; i 
lás Etliiopias fuperior, è inferior. 
La America ( á quien llaman también 
Muevo Mundo.Nuevo.por haver íido i n c ó g -
nito à los Antiguos, i Mundo, por l o - d B ã ^ 
tado 
taHo'de fa grandeza) fe divide en America, 
Septentrional, i JVkndional; à la Seprcn-
ti ional llaman coninmmenic Reino de Nue-
va Eipaña 5 i à h otra del Peru. Gada una 
contiene varias Provnicias, cuya explicación 
d e x o á ios que e.v proftjjb tratan.de .efta i m i -
te ria^ 
El Maresia congregKion delas aguas, 
cjue ciñen , i i c unen con la Tierra¿^Diceíe 
Mar , i en Latin Mare, -pot; lo amargo, ò 
falada de ias águas.-Llaniále también Oc-
cèano , que fe interprcra pr.dredelas aguasj 
-põrque íaleh de èl ttxias: ò el quír circundai 
porque ròdèa toda la Tierra : íi bien pierde. 
eftc nombre, entrando ent ré las tierras dela 
Eu ropa , i Afr-ica, nombrándole Mediterra-
n e o á afsimifmo en otros Mares pequeños. 
- ' Div^idefe el Occeana ^principalmente 
enquarvo partes, que fe denominan etcefe» 
quatro cardinales del M&ndu v:qne:ifo^ Mar 
deí-Noi tc; ivlasidd Sur, -pDCSitfia©¿ciclen»-
tal > i Gcccano Oiicntal. íil del Norte/opci-
pa;todo él eípacm^cntrè la-¿tfiácairEaMpa, è 
í ndias Occidentales i pero él Gcccano de la 
-páhe d fel Sur;de ia EquUit/xrial £niie-ia,^Erhio 
pia interior, i el Braíil, íe dice Mar Ethiopás-
« ò . El- Mar del Sur cogèdc :1a América M e r i -
dional hafta la Nueva Oianda.'El O c c e ^ à á 
'ôcc idef t ta i : «ftá'efliré í íkHacva£%af tà , i la 
••••ai ' B Chi« 
IS. U k t e d e i j . 
Cli ina. I el Occcano OrieiiEal entre la Itr* 
<lia Oriental ,1 el Africa. Cada ur.ó de eftoâ 
Mares toman dtveríbs nombres fegun las 
tierras,por donde paíían; i lo mi ímo es et 
.-Medir-et-raneo, lo que fe verá con claridad en 
las Mapas, i Globos^ 
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Geographic as. 
5* Ontinente fe dice la tierra fir-
me, que fe comunica fin paf-
ía rMar . ta l es la Europa, Aíia# 
i Afr ica; i lá America Sep-
tentrional, i Meridional, 
. .Isla es la tierra, que eftà circundada del 
Mar: como Inglaterra. 
Peninfula"es una parte dd t i e r ra , quet 
ciñe el M a r , excepto çoi: una parte: como 
JEfpaña. 
Ifthtíio fe dice el ¿ftrecho de tierra,que 
embaraza unirfe dos Mares: como el Eftre-
cho, que hai entre Nombre de Dios , i Pa* 
iiamá'¿ 
Efcollo es úna Isla de peñas inaiccefsi-
b l c ò inhabitable. 
P r o m o n t o r i o , ò Cabo, es la punta da 
tier: 
tierra, que fe aba im al Mar: ¿orno el ddSan 
.Vicente. . 
Sinos, cí Arrecifes, fon Efcóilos cubict-í 
tos de agua. 
nvTtcho es l a a a g o í a u a del Mar entra 
dos tierras: como c! de Gibraltar. 
Banco, ò baio, es una junta, ò montou 
de arena, fobrei el qual hai poca agua. 
Golfo es una entrada del Mar en f o r m * 
circular, ü ova l ; como ci de Venecia. T a n u 
bien fe dice Golfo al Mar alto, donde no fe Y$ 
lü í ierra . • 
Seno es una entrada larga, que lucid ¿ t 
ftíar en la fierra: como el Seno Peí ¡ico. 
Encenada es en la forma de media Luna^ 
^ue hace el Mar en la tierra. 
ü .ua es el Mar ancho denttode ü n P ü e r i 
fo: como ía de Cadiz, 
.Bana es la boca de un Puer tò ; Cuyaenn 
tradaes pc l ig roU: como la de'Sanlncar da 
B'arvauieda. 
Archipiélago cSelMar, qüé baña m u * 
chas Islas cercanas unas à otras: como las deí 
Grecia en cl Mar Egèoí. 
P ié lago, pov ci contrario, es un Mar an'-í 
cho, i cfpaciofòVfm Isla, Efcolío, ni o t ro em» 
fea ¿o . • 
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Efpbera Terráquea. 
<»* A Equinocial de la Tierra es 
un Circulo maxiaio , que 
c o i r e í p o n d e à h Equinocial 
^ Ccle l le , i difla igualmente 
de los puntos polares tcrrcf-
'tVeS.X'o's principales paralelos à la Equinocial 
fon Ips dosTropicos,! los dos Polares. 
' T r ó p i c o de Cancer en la Tierra escí 
Circuló rnè i io r , que equidiíla 23. gr. i 50. 
tñittwt.id'e'la Equinocial tcrrcftre en la parte 
Septentrional.. T róp ico de Capricornio fe 
ü k ' é e l ó r ro paralelo, que difla los tni ímos 
gr^dos.dela Equinocial en la parte Merídio-
iYal/ClrCLÍÍo Artico en la tierra es el paralè-
l'ó a la'Éc|uiiiócial, que cquidifta 23. grad. i 
gpjí.min-dcl Polo Septentrional de la tierra. 
Í!Cii:¿d]ó AnUr t í có es el otro paralelo, que 
è^itMiWalòt hi íímos grados del Polo Mer i -
dional, dela tierra. 
; ^Ciícíuios dè lÕíVgítud, òMèf id ianos ter* 
j t í f e h l b s l í i âx ímos , por los Polos , i 
lugares de la tierra, que cortan à la Equino-
cial en ángulos re&os. Los principales fon 
180. para determinar los grados enteros; íin 
eítos 
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eftosfeconfideranotros itmunierabScs para 
los minutos de los grados. En las Mgpa.ü/i 
Globos, para evitar confafion , acoí tumbtar i 
defcribiilos de JO. en 10. grados. \ 
El primer Meridiano es al beneplácito, 
dé lo s Geographos, por no haver en la tierra, 
porfu naturaleza principio determinado pa-
ra la longi tud: i como quedó à elección de 
los hombres . cada uno lo determine) ÍÇÍÍUI> 
fu parecer, cuya variedad obliga,à que cada 
uno de los Pilotos tome el principio de la 
longitud^ fegun el de ja Catta,por donde'na-
.vega. 
La Longitud de un lugar es el Arco de 
la Equinociaí entre el primer Meridiano, i 
elCiicalo de Longitud del tal luga):, contado 
de Occidente en Oriente. La diferencia de 
Longitud de dos lugares es eí arco de la Equi-
nocial entre fus Circulo^ de Longitud; i 
r e d u c e à t i e m p o , d a n d o 15. gr. à u n a hpra, í 
un g r a d o à 4. min .dç t iempo. 
Girculpç de Latitud fe dicen los paja-: 
ièlosà la Equinocial, que determjnan la La-¡ 
titud de los lugares. Los prihcipalesíon iSo^ 
De cada parte de la Bquinpcjaí 90. i entr^ 
cada grado fcconíideran .otros oc. para los 
minutos de Jos grados. En las Mapas fe xtefr 
c t ibencomolosde la lóng^ud de 10. en JO. 
grados. 
t a 
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La Latitud de un lugar es, lo que cft$ 
aparrado de la Equinocial, ò es el arco de cj 
¡McridUno coocíufo entre la Equinocial , ! 
el Circulo de Latitud'del tal lugar. Eñe Ar¿ 
codela 'Lati tud es igual à la altura de Poloj 
pero diftinco, nouoo miltno, coiv.o picnfaii \ 
ialgunos Navegantes, La Latitud es Boreaí .o ¡' 
'AuftraL Latitud Boreal , ò Seprcntrional»es j 
quando el lugar1 cita entre h Equinocial, i e| ¡ 
Folo Art ico . Latitud Auf t ra l , ò Meridional 1 
es, quando eftà el lugar entre la Equinocial» í 
el Polo Antart ico. 
La diferencia de Latitud de dos lugares, 
quedíf tan des igualmente de la Equinocial» ei 
la diferencia entre fus diftaucias de la Equi-
tiocial > ò e s e l Arco del Mer id iano , inter-
puefto entre ios Circuios dcl.atitud de los dos 
IugaL*es,quando eftos tienen la Lat i tud de una 
éfpccie. 
Los moradores de la tierra toman varios 
pombres, rcfpc&ode los Circuios. Antipo* 
das fon, los que eftán en el d i áme t ro de un 
Circulo máximo. Llamanfc A n t í p o d a ^ por-
que tienen los pies opueftos. Hilos tienen t e 
das las propriedades Geographicas opucflasji 
áfsi fe oponen en Polos, i Aftros: en <&a,i no-
Che: día mayor, i menor: medió día, i media 
noche: i en Invierno, i Verano. 
Antéeos fe dicen, los que citan en igua-
lei 
Ies paralelos, i en un Meridiano. Eftostic-
jienel medio dia, i media noche, al mi fmo 
tiempoi pero fe oponen en Polos, Aftros, In-
vierno, i Verano 3 dia mayor , i menor. Pe-
viecos í e n o m b r a n los que eftàn en un para-
Jèlo,ien Meridianos opueftos ; tienen eftos 
los t ien iposdclaño comunes , la mífina can-, 
íidad de dia, vèii los mi finos Aftros: i fc opo^ 
nen en e\ medio dia, i media noche. 
P E L J S I 
Climas, 
As Zonas fon cinco, una T ó r -
rida , ò Calida > dos Templa-
das , i dos Frias. La Zona 
j Tór r ida .es el cfpacio de la 
fuperficie terreítre , que fe 
jcompréhende enrre los do$ T r ó p i c o s , cuya 
anchura es de 47. gr. La Zona Templada Sep-
tentrional eftà contenida enere el Trópico de 
Cancer.i el Circulo Art ico; i\a Zona T e m -
plada Meridional, entre el Tróp ico de Capri-
cornio, i el Circulo Antart ico. La latitud 
de cada una es de 43. grados. La Zona Fria 
Àuílral entre el Circulo A n u i t i c o , i el Po-
jo Meridional u la Zona Fria Septentrional,' 
fint.reelCu'çuloArtico,iel Polo Septeim io-
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nal*, ca'ctautu tiene de ancho z i . grad. i ÍO. 
nn'ii.<íue es lo que difta qualquicr Polar deí 
Polo immedía to . 
Los hai3ita4oresdc la Zona Tórr ida fe 
'dicen Amphifcios; porque tienen Us fca-bras 
•Meridianas una parre del año hacia un Poio, 
i otra parte del a ñ o hacía el o t ro . Dicenfc 
también Afciosj porque,quando el Sol elU 
en fu Zenith, no tienen fombra hácia alguna 
parte. Los que habitan en qualquier Zona 
templada fe nojiibtan Heterofcios i porque 
fu fombra Meridiana và fienípre hàcia cl Po. 
l o defeubierto. Pero, los que habitan en dife 
remes Zonas templadas, fe llaman Antifciosi 
por tener las fombrasMeridianas opueftasca-
da una hacia el Polo defeubierto. Los que 
habitan dentro de las Zonas frias fedenomi-
nan Perífctosí porque> como el Sol perfevera 
algunos dias fohre el Or izonte , dà una 
Vuel taà los cuerpos,! a f s imi fmola í embra 
en 24. horas. 
Los Climas fon unas Zonas, ò Faxasmc-
ñ o r e s , q u e cada una fe comprehende entre 
dos paralelos à ia Equinocial, de tanta anchu-
ra.que los días máximos de fu principio, i fin 
fe diferencian ( íegun la fentencia c o m ú n )cn 
media hora. Hilos Climas femihorarios fon 
qviarenta i ocho, ello es, 24. de la Equino* 
ciai al Circulo Artico* i otros 14. de la Equi-
no ; 
nodal al Circulo Antartico. I en cada Zona 
fria íupuío Ptholcmeo 6. Climas frios > que 
tienen un mes por augmen tó de dia maximor 
por evitar la prolixidad de los femihorarios 
en tan corto efpació. 
p E L O S NOMBRES N j F J I C O S 
de los Vk utos. 
T f ^ * 1 ^ . Hfpues' que fe hal ló en la 
Europa la Aguja, de Ma-
rear, convienen los Nave -
gantes en elnumerode 
Vientos, à quienes dan va-
r io s nombres, fegun las diverfas partes de el 
, Orizonte , de donde vienen. Quatro de eftos 
fe dicen Cardinalesiporque vienen de las qua-. 
tro Cardinales del Mondo: Septentrión, Oriente, 
Mediodía, i Occidente. N u c í h o s Marineros los 
nombran: Norte^eftc, Sur, lOcfte. Entre cftos 
quatro hai otros quatro, que fe denominan 
de los Cardinales, entre quienes eftàn , como» 
el que eftà entre el Norte, i c\ Lefie, fe llama' 
Nordcfte, & c . ieftos quatro Colaterales conf 
los Cardinales fe dicen Vientos principales. 
Entre cáda dos de los Vientos principales hai-
otros Vientos, que fe dicen medias partidas, 
^ue cada uno toma el nombre de los dos prin-
cipa-
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eípAles cercanos , como ¡¿que etU entre ot 
m n ç , i c l Xordeftc, fe llama Xotnordiftc y i roda$ 
fon 8. q'-ie con los 8. principales hacen 16, 
"Ultimamenrc entre cadadosde ios i e.hai ua 
Viento , que fe dice quarw , la que toma el 
nombre de! Viento principal immediaco con 
el aditamento de qu u ca al otro Viento prin-
cipal cercano, como la quarta immediara al 
"Norte r que cita entre el Norte, i el Nordcflc^e 
tiiee KM'te quarta a¿ Nordcfte 11 con eftcovden 
íe denominan ias demás quartas. Ettas fon its, 
queco;! ios i(5. Vientos antecedentes hacea 
3*. que tiene la Roía-náutica,, i íus nombrq 
ion los íjguicntcs; 
1. Norrc. fm is.Surfucfte. 
2. Norte 4. al Novd . ití.Sur4. al Suefte. 
3. Nornordertc. Cg 17. Sur. 
4. Nord . 4. al Worte .r j ] 18.Sar4.ai Sudocftç. 
f .Norde í t c . (^Í 19- Suríudocítc, 
<5.Nord.4.al Lcfte. >}i ¿o.SudoeCte ^.al Surf 
7. Lc(noLdeile- S ¿ i -Sudocf te . 
8. Lcüe 4. al Mord. fe 22. Siido. 4, al Gefte, 
9. I-cftc. ^ za.Oesfudoefte. 
10. Le ík-^ .a lSuef te .W 24.Oefte4.al Sudo. 
í l i . Leíuelle. J-S i ^ O e f t é , 
3 2.S:»ello4.al Lcí lc . (S 26. Oeft, 4.al No roe, 
11. v . i c .h . ^ 27.Oefnoroefte. 
14. '• jci te4, al Sur. % 28,Noroc. 4..al Ocfti-
^•Noroefte. $ i 5j .Nornoroefte. 
jo .Noroef^ .aJMor ,^ 32.Norr.4.al Noroe; 
C I E L O S , 1 TERMINOS 
de ¿a Nayegacm* 
Os Circuios de la Navegación 
fon tres: de La t i tud , Longi-
t u d , i Rumbo Í í\ bien elle 
no es fíempre Ci rcu lo , como 
cxplicarèmos defpueí, I por 
que ¿c la Lat i tud, i Long i tud , i fus Círculos 
te trató en el numero 6. ahora fe tratará en 
particular de los Rumbos; pero de la Lon-
gitud, i Latitud folo en quanto temimos de 
& Navegación, 
Rumbo es el camino» que hace la Nave 
íobrclafupcrfíciedel M a r , con la dirección 
de la Aguja de Marear. De aquí nace, que 
los Rumbos principales ion 3 2. porque tan-
tos fon los Vientos, ò lincas de la Aguja , por 
quienes comummente íc dirigen Tos Rum-
bos. Llamo à cftos 32. Rumbos principales 
porque, además de cftos comunes, fe pueden 
coníidctar otros muchos, como quando fe 
navega entre quarta >i v ien tOjòent rc guar-
ia,imedia partida. El Rumbo c s C i r c u i a r , ò 
Efpiral: Circular es,quando fe navega direc-
ta-
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tAtnentc ãl Kom,5#r, ufít> i oç/}c>i efpira)*-
quando fe navega por los rcftantcs Rumbos / 
que fe dicen Obliquos. Et Rumbo para el Nor-
« , 0 f e , - d e f e r i r é Circulo m á x i m o , que es. 
un Meridiano. El Rumbo para el Lefte, u Oe/?p, 
foraia Circulo m á x i m o , que es la Equino-
cial , quando fe navega del principio de Ea. 
Lati tud j . pê 'O fi efte Rumbo es fuera de Ja 
Equinocial ; deferibe Circulo menor, paraló-
lo à la Equinocial > porque forma ángulos 
redlos con todos los Meridianos, i aísi no fe 
inclina, ni aparta mas de la Equinocial. Qual-
quiera de los otros Rumbos obliquos forma, 
una linea hélice, ò efpíral; porque, como fe' 
corta en ángulos oblíquos» è iguales con t o -
dos los Meridianos, fe và encurvando de uno 
en otro, i aproximando k los Polos; pero nç? 
concurren en ellos. 
Los Segmentos, b partes de los Rumbos 
efpirales del Globo entre los Circuios para-
lelos igualmCte diftantes fon al fentido igua-
les entre s^como fe experimenta en el Globo, 
terreftre. En las cofas praílicas. quando no fe 
puede tener noticia cxa£ta,de la verdad/e de-
be prudentemente admitir lo mas conforme* 
à la razón ; i como tal eftà efto recibido d^ 
todos los Auctores Náuticos. 
Los fegmentos, ò pedazos de las lineas" 
recl.is, que reprefentan los'Rumbos obliquos 
de ~ 
dela Carta náutica de grados iguaíes, entre 
las paralelas, ò lineas del Lcfíc-Ocflc igualmen-
te diñantes, fon iguales; porque por la prop. 
2. del lib. 6. de Eucl. fon proporcionales coíi 
Jos pedazos de las lineas de Korti-Snr, que cor-
tan las tales paralelas; pero los pedazos de las 
lineas del Norte-Sur fe tuponen iguales: luego 
los pedazos de los Rumbos obl íquos , que 
rieneti i a mi fina p roporc ión , fon iguales ¿ti-
tee si- Hilos fon también a! feutido iguales 
con los fegmentos de los Rumbos cípiraleâ 
fuscorrcfpor.dientes,, que eftàn entre los pa-
r^Iètosdel G lobo : luego la Navegación poç 
las lincas rectasde la Carta comiin, cquivalé 
à la Navegación por los .Rumbos CLirvilir 
ricos del Globo, en quanto à la cantidad; Ò 
t a m a ñ o de los tales Rumbos , i en quaiHtô à 
Jos á n g u l o s , que forman con las Üneiis de 
Norte-Surque reprefentán losM¿ridianos;por« 
que, como las tales lineas fon paralelas, las 
corta los otrosRumbos obíiqnos(por lá prop. 
i p -dcUib . i . de Eucl.)con iguales ángulos , 
como fon los de los Rumbos ¿(pirales de el 
Globo con fus MeridiaíTos^pcro iro ío ivequU 
•valentes las Longitudes iVc lá ml Carta ^'laS 
del G l o b o , loque fe entenderá mejor en d 
numero íiguicntc. 
Los términos de la Navegación fon qna-
tKOj de LatitHtitlon¡¿itu'JtlXímbo,\ Dijiancia, La L A I 
' :- th 
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thud, quo es el termino mas cierro de la Nave1*' 
gac ion . íb lo feñab loque la Nao cftà aparta-
da, de la Equinocial, i afsi determina el para-
lólo, en que eftà d Navio > pero no el Meri -
diano, ò l i t io del paralelo: 1 por tanto es ne-
ceffiirioacudirá los otrostcrr.unos.La Longi* 
ítfdmucftra el Meridiano, en que fe halla el 
Navio : lacgoí ief ta fe conoce, detetminacá 
co t i l a l a í / íK í id luga r de la Nao. Pero quien-
halló el termioodela longitud en la Navega-
ción? E í N a d o Gordio.quc no fe pudo diílbl-
ver, lo pudo cortar la cfpada, i valor de A.!e* 
xandrojpero efte Problema, dcípucs de tan-
to saños , permanece entero, de nadie refuei-
to- Pot ello es ríeceüario acudi rá los otros 
té rminos , p a r a í a b e r e l lugar de la Nave en 
el mar, que es en lo que confine la ciencia de t 
Piloto. Él ¡lumbo janto con ¡a Latituiy o \%-
DiftcincU navegada con la Latitud, d,\n el íivio 
del Navio : es verdad, qne IOJ accidentes deí 
Mar inducen yerros en \¿ Difiaaàa.i Ruwbo} 
pero d cotejo de la nijlancia, i Rumbo con la 
latitud, ayudado de la experiencia del Piloto', 
íirve no poco para corregirlos tales ycrr©s> 
de que t t a t a remosde ípucs . 
0 
s u 
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entre la Carta-pLma , i el 
Globo. 
10* TT*"*1^ N í a figura prçfente cl Circulo 
B L U M . rcprefenta ct G l o -
bo; i cl qqadracio U H G F. la 
-y Carta-plana, cuyos Meridia-
nos fon l¿s reíias cquiJi í tan-
tcs E H , Q_0. &c . i las del Globo ion los 
arcos B L D. B N O. &c . quelccottan en los 
Vol os D. la 
recta M ,\ Lf 
es la Equino-
cial, í ins pa-
ralcUs Z Y , 
Ê F . fon las li -
neas del Lef-
ts , Oe lU de 
ia Carra,que 
í e p r e f é t ã los 
Ci rcu ios pa-
ralè los : las 
qliales lineas 
f o n iguales n 
U Equinocial de h Carta; pero los Circulo^ 
pa i 
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paralelos d e l G j o b o v à n en di í in inudon hi-
cia los Polos en la proporción de los Senoj 
de complementó de las Latitudes; de donde 
nace la Un prop r ¡edad de la Caita con) mizque 
es moílrac las tierras , i mares junto à los Po« 
l o 5 , e n q a à i n o à las diíhncias del LeUe*Oef. 
te, macho mayores de lo que fon, í ieado crç 
ct paralé! o de 6o. grad. ladiftanctaQR. qüc 
reprefenta el tal paralelo del G lobo , la mitad 
de -la di íUnciaM L.dela E<]uuiocÍa!, i potcl 
coníiguicnrc cada grado del paralelo de 60, 
grad. es la mitad de cada grado de la Equii 
nodal M L.i la te¿ta E F. igual à Ia Equinocial 
M L . reprefenta un folo punto , como es el 
Polo B. "i 
Además de efto, los Rumbos obliquoj 
de la Carta de prados iguales cortan iguales 
fegmentos de las lineas del Leíle-Oefte, quan* 
do los fegmentos de los Meridianos, ò lineal' 
del Norte-Sur fon iguales: como el RumbaÉ 
obliquo A corta iguales fermentos PC. SF; 
de las lineas del Lelte-Oefte ZY. EF. fiendo; 
los fegmentos AP- CS. de las lineas del Nór»í 
te Sur,igLialesi pero los rumbos eípiralesdíl; 
Globo cortan íemejantes fegmentos en los; 
paralelos igualmente diftanres, i mayores eti-
los mas remotos de la Equinocial. .¡ 
; r 
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E l o dicho en efte humero, fe 
gue.quelas Cartas Náuticas, CIÍJ 
yes lugãres eftáñ fituados por 
Rumbo, i Diftancva, fin atendet 
à la Longitud i i 'Latitud , fort 
fútiimamcrite dcfcftuofasf" pues es impof t í -
b le jquemuchásdecf tasd i f t anc ias fe ajuften 
entresi.ahunque dichasdiftanciasno fueran 
fundadasen la conjetura probable del Piloto» 
íinOeh alguna razón Geométrica* Por eflo 
_ fit vén folo cftas Cartasen Mates pequeños* 
Conloen él Mar Báltico, ò en el Med i t e r r á -
neo, en donde pot navegar fiempre cerca dô 
tierra^ nò puede!fer grande eiy.eiro. 
Las Cartas, que fe hacen por d e r r o t a » ! 
ã l tu ra , m ü e ñ r a n en unas partes las verdade*, 
"tás diftancias; peto no las longitudes, i .eit ' 
fctí'áshai notable diferencia, queesdificulto-
fa d ¿ c o r r e g i r . 
Las Cartas de grados iguales, que t ié* 
í^eri íos lugares en fus Verdaderas longitudeSi 
'i'latUu'des, tienen las diftancias exceísivas, i 
' i j ó cortefponden rigoroíamente los Rum* 
fios à los del Globo í fino.es-çn: los lug^re.Sí 
hixk eftaii c u los táendiahcsYo líneas del í s o t r 
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te-Sur. Pero cña dcmana fe corvígc con I03 
troncos de üiverías alturas » como diròtr.os 
dcfpucs: í af^i,fon mejores eíUs Cartas, que 
lab ibbredichas. 
Las Car tas rc t íuckfas , iu lc gradoscreci. 
'dos, añaden al exceflo de las otras (-arras \\ 
dctornML.ad en las Coftas, í mares,que cftan 
Isorrc-Sur *, pero porque los grados del Mcr¡ . 
diano crecen , fegun la propcccicn de las fe-
cantcs,quc es en la ra¿on>quc los grados de ios 
paraiclos fe vàn 
difniinuycdo, re-
fulta.q citas Car-
tas fe aproximan 
mas à la quali. 
dad,! circundan* 
cias del Clobo , i 
aísi fon Us mejo-
res. 
Para graduar 
losMcridiauos Je 
cdasCartas red:,, 
oídas, reprefer.:j 
A 15 un grado de 
la Hqiiinocial Je 
IaCarta:i porcj la 
t a m a ñ o es corro 
para poder for' 
mar un quadraíitc, alargúele A M i a f h K i 
fobre* 
K U V E Ò U C l O t i . 
fobre ta A P. deíctibafc el Quadrante P R ca^ 
•paz para Ia graduación de po.grad. que en la 
figura folo íe divide de 10. en 10. gr. haftaóo* 
i d e los puntos B. i F. levántente las perpeni 
dicularcsBC.EO.i t i renfe las fecantesAG*' 
rAH. A l . & C i i a f s i A B . es el primer grado 
dei Meridiano: A d , es el r amaño dei 10. gr*' 
i A e , es el dei grad. 20. & c¿ De eftc modof t í 
comprobará también íi los Meridianos de la? 
tales Cartas cftàn bien graduados :qucd^ 
efto advertido para en adelante* 
porque en fu lugar fe 
omite» 

. 3 ^ 
T R A T A D O 
D E L A P R A C T I C A , I USO 
de ios InftrumcntQs comurars^ 
de la Navegación. 
IT A T R O S O N 
los géneros:! de 
los Inlh'umentos* 
que comummen-
te fe ulan en la 
Naveracion, por-
que ion quatro 
los términos de 
ella : el Af i ro la-
b i o , Balleí\ilia\ i 
Qiiadi'ante, íirveu 
para hallar la La-
titud, ò Altura de Polo: el R u m b c n u i e í t r a la 
Aguja Náutica: la Corredora', la Diíbiieiíí: i 
la Carta, la Longitud, con el fítio , 0 lugár dé 
U N a o en la Navegación ; i ahunque eííé inf-
thimenroes el conumífsimo para: hallar dí-
çHoíiuo., añado elQiiadrantede Reducción, 
afsi por íerfácílifsiiiioru ufojcomó poi- eñ^í: 
• ' C i yá 
íí! . ' j íKTE D E LJÍ 
yà mi l i introducido: De todos trataremos 
los Capitulos.figuientcs. 
CAP1TVLQ i, 
P E E L j S T \ 0 L A S m . 
Ste fué el primer inflrumcnto^ 
que ufaron nueftros navegan-
tes'cn las obfervaciones de cl 
Sol , i es cl mas natural de los 
otros inthumentos . pues ftj 
Circunferencia rep re fen ta enteramente Udcj : 
vertical del Sol, quando no eíU cn el Meri-
diano, it dei Meridiano, quando ha liegado 
à è l , í i b i c u n o f c g r a d u i c^.nuanientc ioda 
3a circunferencia., í ino el fcmicuxulo íupc-
r io r i no íuccefsivos todos los grados, íino 
de cada parte 90. pero teria mejor , que fe 
graduaílen fus quatro.Quadrantes, paia cai 
«ocer con mas íacüidad U bondaJ^ò dckçlQ 
dei inftrumento. 
En los Aftrolabios de Portugal comiera 
za la cuenta de la graduación dclde el Zenith, 
i acaba en el Orizonteen 90.gi"aiios,albi para 
u n a , como para otra parre i el qual modo es 
mejor , que comenzar en el Orizonte > i acá-
l)M.€9ftlos 90. gvAcl. cn el '¿cnitlx ¿ como ea 
pueflros Aftrolabios: pues por eí priíftct mo-
do fe tomi 1¿ diilancia , que hai del Zenith al» 
bol»que es el A r c o , que ürve comunmente; 
cnla cuenta , i por el fcgimdo laalcuia de e l 
Sol, iobre el Orizonte , que es de mas c m -
barazoà los Pilotos, por la ncccísidaddc buf-
car el coniplcmcnto al Zenith j aunque oíto 
#0 csdificaltofo. 
E X A M E N E S V E EL> 
JflxoLbiQ, 
z. «w^ OS Exámenes fon cinco: elpn< 
11 mero es ,íi tiene tu metal i^ual 
If pefo ; e l í e g u n d o j í i e U à bica 
V i j } graduado : el teccero , íi las 
É puntas de la declina, ò alidada 
cftàn en linea recia : el quaito , íi hspinolas 
cftàn bien hechas: i el quinto , í\ !os agujeros 
cftán en íüsdebidos lugares, IU primer exa-
men fe hará, quitando la declina , i poniendo 
cnelZeniihdelAftrolabio (ello es, dibaxa 
del Arganel )un hilo con ta plomo: i í i c l t aL 
hiló paliare por el centro » i por la linea, ^ue 
divide el Aílrolabio por medio , çftarà eta 
Equilibrio, fin pefar mas una l>anda,que otra, 
que es condición mui neccflkria para la boa-
d^dclAüiolabio, i 
r40f ¿IRTE D E I J . 
El fegundo, tomando con un compás 
pn uno, i otro lado de 4. en 4. ú de 5. en 5, 
grad. i'íife ajuftare por coda la graduaciop', 
citará buena. 
El tercero, poniendo la declina fobre \^ 
linca vertical del Aftrolabio^ò fobre b Orj . 
zontat-.i ftfüS puntas, 0 extremos fe ajuftaq 
ç o n a l g u n a d e dichas lineas, ciUràn bien de* 
xechas. 
Elqtiarto, pohiendo la declina para el 
Sol ( c o m o fe caleña en el nunieru figuientc) 
í f i l a f o m b r a d e la pínola fuperior cubriere 
juftamente la pínola inferior, c i tarán bien 
Jiechas: • 
El quinto, viendo con un c o m p á s , fi los 
agujeros tienen igual diftaucia., del plano dçt 
Aftrolabio, ü de íu Zenith, i Nadir, que afsj 
çftaràn enfus debidos lugares, Todo lo qual 
fe p r o b a r á , que dVà bueno , quando el Solj 
fluefe toma por un lado del AlUolabiOjCoi^ 
çucrdaeon el que fe toma por el o t r q 
lado,, haciendo vatios obferva* 
clones. > 
f * f % m % w ^ T * f l r 
U S Ó ' 
N J f E G M C I O N , 41, 
y S O C O M F N V E E L \ 
jijirotabh, 
3, T T ^ . A r a obfervar cl Sol con cl Af-
trolabio, íe coaicnjiarà inedia 
hora, ò un quarto antes de el 
medio dia , colgándolo por cl 
Arganeldcl dedo dç en medio 
dela mano derecha, de fuerte, que huelgue 
libremente, i volviendo fu circunferencia al 
Sol»fe levantará U declina, ò alidada, i i la 
füiiibra de la pinola íuperioc queda b.ix» cu-
ja pinola inferior, ò fe baxarà ia tal decima, 
j i l A f o m b r a elU alcas halla que ta íómbta cu-
bra ¡ulUmente la pinola baxa, que entonces-
. cl rayo del Sol entrará por los dos adújelos de 
Maspmolas, con lo que quedará ajultado el' 
inrtrumento por entonces: i delpues, couíor -
(Hctuerc fu bicudo el Sol fob re clOuwrnrc, 
que fe conocerá en cl Aftrolabio , quando la 
• dicha foinbra elU baxa, fe irá fubiendo la de-
Í cÜna, harta que no fuba mas el So l , que es 
1 quandoeftà en el Meridiano ( ( i bien no íe 
Conoce en el inrtrumento.por un rato lo que 
fube. i baxa el Sol , eftanda umnediaco al 
Meridiano) i aguirdando. harta que fe co-
; aoica, que çl Solha pelado del iwcridianoj 
\ que 
'4- U R T E D E L A 
que es quando ja íbmbra Te ve en U piaolA 
baxa algo levantada , ie notaiáñ los grados» 
i paites de grado, q u ç a i u d U a tapuiitade l a 
declina en la circunferencia del Aftvohbio* 
contándolos defde el Zenith , ò parte fupe-
rior, los quales c ú i eí Sol apartado dc lZcnhh 
en eí dia de la obfervaciun. 
El ingar masa propoíito¡sara ob femv en 
la Nao el Solcon el Alh-olab'io , es al pie de l 
Palo mayor, por haver allí meuounovimien^ 
tode !osbalances; advirtiendo^ue noí'e hank 
de notarlos grados, í ino qti.mdo el Navio c í -
tuviereentic uno/ ' \ otrobalance, pot e í l à í 
cntouces en el mayor Equilibrio. 
Ella obíervacion del Aitrolabio ( q n e f u è 
comuniís ima de los Antiguos ) ho i fo¡o f e 
executa en la Navegación . quando fe quic--
re íaber la latituddc alguna Isla , que no de« 
xa el Orizonte libre para la obíervacion de 
los otros inftrumcntos. La razón,que han te-
nido los Pilotos para dexar el uto de efle inf-
t rumento , es el fcv fu graduación mui pe-1 
quena s por lo qual es diiicultofo determinar 
hspartesdelos grados^iin la contingecia en 
el yerro de xo .ò y 5. rnuuttos; ílibUÍÊuyendo 
en fu lugar ta BaUeftilla , por fer mas capàz 
fu graduación. Pero es de advertir, que la tal 
BaliedÜla ^.que fuò.introducída antiguamen^-
pac 
pgr deCefpedes, en Ta Regimiento do U N . i ; 
rc'acion) paca las obíervacioaes de las Eft re* 
las, hoi riofs u ía t i e ç l í apara cite minUte-
io, lino en la precífioa dc una grande ur-
rçncia , por haver dicho la experiencia , que 
•s grande el yerro dela tal Qbfervaçjon, pco-
'enidodeln)oviaiientode la vifta > i (como 
lice cl C o í m o g r a p b o Mayor de Portugal 
.íanucí Serrano Pimentel ,00 fu Regimiento 
ela Navegación) el hacer eftasohíervacio-
escon la Balleftilla, esgaftarel tiempo en 
aide, por lo qual tiene por mas à propoíi to 
¡Aftrolabio^quetenga laspinolas hendidas, 
orno fe dice en çl numero íiguieiuc, 
'SO D E E L J S T Q ^ O L J S I O 
par¿t ia obfertzem de ks 
EJirelLts. 
f. f j i—^ L Aftroiabio para efte ufo ferà 
de madera pelada , i mas ca-
pa? , que el de bronce , parx 
que tenga mayor graduación, 
cuyas pinolas , en ILI^.H de 
jujetos jtengan dos hendeduras, fien Jo la 
clapinolade la vifta mu i fú t i l , i la de la 
aítç de la Eítrçlla, ^ueeftç mas hendida. 
44* i M T E DE I A \ 
pna qUe.fc vea bien el cuerpo de la Eí l reUa^ : 
que correfponda direítamenre à la abcrcurít 
de la piuola inferior. El u f o í e r à , levantan-j 
do el Aftrolabio> pendiente del dedodeca | 
medio-de ía mano derecha, i aplicando \\ 
Viíta por la raja, ò hendedura mas -fútil, ba-
gando, ò levantando la declina , hafta q*ie 
fe vea la EftreUa, que fe obferva, que entOn-.. 
ceseftarà ájuftado el. inftrumcnto; i la y>i\\\i 
tafuperior de la declina, moftrarà ío que \\ 
Eftreüa eítá fobre el ÓTizonce, que es c¡ 
arco, que hai en el Altrolabio, defde la puntv 
de la declina fuperior, baila fn linea Orizon-; 
tal; el qual arco íitve para las obfervaciones; 
de la ELtrella Polar, quando e lU con la guaj-
ea delantera en alguno de los rumbos, que % 
Confidei an en el centro de dicha Polar, Pero 
(jnaiídoíaobfervacio esa alguna de las otras 
fcrtrellas, fe comenzará antes, qye llegue al 
Meridiano,i fe ajiUtarà el Aftcolabio de el 
m a i o dicho: i conforme fuere fubiendo la 
Eílrella fobre el Onzonte, fe i.rà fubiendo 
la declina.de fuerte , que fíempre fe veak 
Ettrella por fus hendeduras, nafta que íiçguç 
al Meridiano, que entonces no fe levantar^ 
mas ía hflrella, i fe aguardará un rato haOa 
ver laEíh'eUapor dcbaxodela declina, qyc 
es indicio, que ha palfado del Meridiano, i 
el ateo, que ¡micEe en el Aftrolabio^defde \ 
punta fupcrior de la declina, hafta e lZenh íh 
del Afttolabio, es lo que la Eftrella diftadel 
£enitíi> el qaàl arco, fumado, ò ref tàdo de la 
declinación d e l a t â í Eftrella^òal contrario* 
dará Ja lát i tud.ò altüra iáePolod^l lUgaYdc la 
obfcfvacion. 
ISIo ,dudo, que en t i empò t o r m ê n t o f o 
tenga d.ificültad hacer efta obfer'víicion ? Ye* 
to ayudará no poco'..para vencerla >; que ei 
Piloto fe acottumbre à hurtar e ! c 6 e t § ò à los 
balances, bíifcando afsimifmo A g u a r d o del 
viento,, para el fofsiego del Af t r ç l ^h io .Mà 
l ó m e n o s tengo por .cierto, q u e ^ ñ t lenipp 
bonancible es mas cierta efta o t T é ^ á c í b n d é 
Jas Eftrc'Has, que lá de U ' BaifeftHÍa; ls1o obf; 
taniCjen el Capitulo í i^uiepte poftdíè ei ufó 
¡áe la Balléfíilla .para las' obfeTVaciónes de Us 
.'iftrellas, con el mbdo hia í p roporc ión 
] iiado de aplicar el radio à la v i l l a 
.';para la certeza de las'Obi' 
fervacipnes. 
* «r ; & * ñ 
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Ste inftriiniento esel masconif 
modo , i ordinario en la Na-
Vògaciõn , de lòs que firveii 
paru !as obfervaciones de c¡ 
Sol pero el mas imperfefto, 
i fu/cio à ntas yerros. Sii radio es común, 
incute de dos pies , íi dos pies i medio dé 
la rijo , á'quicn úári fjü'atro tranfvcríarios .ò; 
1!OI>P;.IS de diferentes longitudes Tía primera 
es fu largó l ami t àddc l radio i UfcgundaJi 
Iñítad de Ki primera ; la tercera , la mitad 
do la fecunda s i Ia quarta ( que fe llanSi 
martinete J la mitad de U tercera : fi bien, 
cou-.í) pnctícñ fer de Otrostamands, notodas 
las j^iicítül.is concuerdan en ello. 
Kn cada vina de las quatro haces del raJ 
dio tiene do? graduaciones ,òcuentas.:'la um 
fiu'le tener cita feñal ^1 »¿jue íirve partías 
realas delSol, i para las de las Eftretlas quan-i 
docHòn en el Meridiano , la qual coniienzj 
en el Zenith , i và defendiendo paraclOrú 
zonte : pero la otra cuenta , que cíU 
ñalada con una * , i viene fubiendo pa« 
n 
j-a cl Zenith , firve paia la Eílrclla Polarv 
íiuan^o cíVa en alguno de los nimbos fuera 
del Meridiano ; aunque podía ícrvir la gra-
duación de la primeva ícüal i mas la intro-i 
dnedon » i la razo¡-v de mayor facilidad» 
ío¡i las recomendaciones para que afsi íe ad-
mita* 
í 'arafaber tazonaja. que firve à cada 
haz del radio , ò íca para la obíervacion del 
Sol, udc b s t í h e l l a s , fe no te , que en una, 
i \ dos de lás quatro haces del radio comieov 
ai la cuenta del Sol en cifra; i la de !a Eftrc-
\\\ Polar acaba en 90. en el mifmo princi-
pio* Poniendo , pues, la lir-ca, quedivide ta 
zona ja por medio en el extremo ocular del 
radio , i porlongandoU con el radío , íi el 
cxtrcmodcla zonaia ajiuta con la ! Í ; K \ I d¿ 
el principio de la cuenta , lera h q u e í i V v c 
para la haz de la dicha cuenta i pero paralas 
otras cuentas .que no licúan à 9o.fe fueie po-
ner una linea en cada haz del radio, para de-
notarei principio de la cuenta, hafta d<-ndc 
fe miden las medias zonaiasde Jas Inces, qué 
fu graduación no d l ã íiiializada. l a m b i e n 
íueien poner en lo? quatro lados del radio 
el extremo ocular los numeres 1.2.3.4. pa-
ra indicar la zonaj i , que lirvcácada lado del 
radio Í i aísi la zonaja mas larga ( t lamadi 
primera) pertenece à la haz del radio , qnò 
cítà 
4g- lÀKTÈ D E L A f 
eiià fcñakda con el i . i oblervandò còtidm 
cha zonaja, fecuentan entonces Josgradoii! 
en lã t a l h a z j ò c a r a ieñalada con el i . Laíe-i 
ganda zonaja pertenece à el lado feñalado cõj 
el i . ta tcrceva al lado, que eflà feñalado cotí| 
el .3* i la .quarta al lado marcado con el4,' 
Ppro íi el radío no tuviere los tales números^ 
ò lineas del principio de la graduación, veafeí 
ja.^onájaj que ajulla todo f» largo entre lot 
(numeros 30.i óo-dela g raduac ión , ! feràll 
,que íirve para aquella cuenta. 
E X J M E N E S D E L A • 
!Ballej}ilL 
a. " y r ^ . Ara examinar fi el radío de U 
1 )¿ Ballcftilla efta bieh gíaduadoí 
t i ieíe en una tabla liía üiia lineâ 
redtadel taxnaño del radio, la 
que reprefenta A B.deila figtí-
j a ptefente, í de fus extremos A . i B. levan-, 
ten fe las perpendiculares A E, B H . tomando 
.cn ellas las dilhncias A É. B H . i A C. B U 
l u f l a é í f i n , ò principio de las graduaciones 
delas caras del radio, lo que también fe fu* 
pone de las otras dos caras reñántes , cjtíc fe 
omiten en la figura, i haciendo centro en 
tf 
con ía diflancia A B.dcf-
' críbale eí arco BF.de 
45. grad* ò tnicad de u n 
quadra- . 
qual f e ^ 
divídce 
ío .par - C 
tesigua 
les, pot 
, c u ; a s 
.divifio-
nes, í centro del femíqüadrantc , í e t i r a r á » 
(re£ta5,como mueftrala figura, i en los pun-
tos donde cortan à las redas.E H . C D * fe 
pondrán ías graduacíoueá j que fcñalan las 
•miíhm lineas en el íeiviquadcante i defpues 
¿e.eftofe ajudarán lascaras del r a d í o , c o r » 
Jas rettas graduadas, cada wia con fu corres-
pondiente, i fi la .graduación, del r a d í o cor* 
refponde à ladeas r e ã a S i cftarà bien gran 
duada-
. Debe fe tener cuidado con el r a d í o ert 
que no crie vuelta, puesahnnque falgabict l 
graduado de fu píídcon spoj; ella q u e d a r á d o 
feftuora la graduación. 
. ; LasZonajas.feexaminan>viendo (comat 
fe -dixo e n c U u m . 1*) ü iguaiaa lus miradoi 
D con 
í;5<J U R T E D E IA 
con las cliíUncias, dcfdc cl extremo çcular 
clcl radio, haí\a las lincas del principio dc Us 
graduaciones, atendiendo afsimifmo^ue los 
ex tiernos dc las zonajas deben cfthr iguales, i 
bien rebatidos, para que den la fombi a igual 
en el martincic, i que lusojos, ò agujeros no 
cíU-n holgados, í inoajníladoscon el radio. 
También íe puede comprobar c¡ ra-
dio por las tangentes naturales , dividien-
d o la mitad delazonaja ,dclacucnta,q:ie íe 
quiere Caber en 1000. partes, i de tantas fe íu 
dc íupoiKT la tangente dc45* giad. de íucrtô, 
que dicha tá¿cntc tiene en las tablas j ooooo. 
partes, fe quitaran 2. cifras de mano derecha 
•( iafsiniiínio en las demás tangentes) i Its 
numero^ ,quc quedan ã mano izquierda, fon 
las partes, que fe han de tomar para la com* 
f>robaciondcl radio de la Balleítíila: i jorque a mitad dc la /onaia es igual à jadí|[anciak 
fiuc ha i del extremo ocular del radio á la linca 
-od principio dc ta cuenta, ò graduación dc 
ífacho-radio ,(c quitarán dc las rales paresias 
looo.quc lia i halla dicho principio , i lasque 
qticdán le Tomarán en las partea dc la media 
zoriaja, icon un compás Ce transferirán ai di-
cho radio, ufando dc las tablas del modo Si-
guiente. 
Tara faber, pues,el modo dc ufar de las 
tablas, Ce note, que la tangente natural dc 45, 
K U V Z C . A C I O N . vi, • 
g r a d . es de donde fü hade comenzar: i por-
que cadagr.uio fe divide comunmente en 6. 
parres,cada nila contiene 10. ms. paratomac 
ios i o . ms. primero'» dela cuenta , que co-
mic i iaa en cifra, í'e t omará en dichas tablas la 
' tangente de45 .gr. i 5- ms.' que es \ 00z9u 
qui cando las z.citras de mano derecha, que* 
dan 100:. partes, de las quales fe quitarão; 
ias 1000 . paites, i quedan folamente ¿ . q u e 
fe h a n de tomar en la media zonaja, i vèc í i 
ajuftan en el radio, defdeel principio de la, 
cuenta con los 10. ms,primeros, iafsi eij a-, 
dela n te, tomando para los r o . ms. la tangen-, 
t ^ d ^ 45.gr. i 10, ms. i para los 30. ms, la tan^ 
geatcdc45 . g r . i i 5 . m s . 8 í c . i paracomprp-j 
b i r u -i 1 [\\¿ del radio, que no tenga princw 
pío d e graduac ión , que fupongo comienzai 
derdc30 .gr . le tomará fu mitad 15. g rad . i f c 
a ñ a d i r á n à los 49. gv. de la tangente natural, í 
h a r á n óo. gr.cuya tangentcquitadjs lasz.ci-i 
feas ultimas, esde 17 í z. partes, que ha de ha-i 
yec .düfdec l extremo ocular del radio, hafta 
d i c h o s 30. gr. en que comienza dicha haz,i afV 
íi fe ; profeguirà en las tablas deíclc los «5o. gr^ 
t o t i i a n d o por cada io.ms.del haz del radio 5* 
ms. e a las tablas de las tangentes, como que^ 
da d i c h o . 
¿2 U K T E D E L j 
VSO C O M V K D £ L A 
iBalkftilU. 
"i« T I — ^ s . E ^os modos fe obfcrva t\ 
Sol con la BallefUUa ,* el uno 
con la cara al Sot , i cl oiro 
con las cfpaldas vuelta1- , qnc 
fe dice revés Í pero como el 
^titficr modo tiene fus ince nvenientes , ha 
d ías , que es poco ufado, i e l iegundo cftà en 
común c í lüo . Obfcrvaíe , pues, el Sol con las 
«rpaldas VucUas.poniendo en el extremo ocu-
Ut'del ra'dio una de las tres primeras zonau.s 
fegun íueve la altura del Sol íobre el On-
fcontc , c t toes, que íi la altura es m u d o , le 
pondrá la mayor \ i íi poca , la menor de ¡as 
dichas tres zona jas, de tal fuei te,.¡L)C ("-. 
te con el extremo del radio, formando u ^ cr* 
ficíe plana en el extremo inferior de 14 zona-
jk'í ve à í b m o d a una chapa de latón conuna 
hendedura pata mirar por ella el Oí izontc. 
En el radío ÍC pone el martinerc , c l qual 
tichc un pedazb de marf i l , ò huello labrado 
í o n una ¡mea Orizontal , i fe fube, ò baxa 
por el radio , para hicer la obfervacion. Para 
obfeevar, pueijClSolcon las cfpaldasvucl-
Uí j ic mira por la hendedura de la chapa para 
el 
cl Orizonte, i fe corre cl martinete baña q fe 
vea por fu linea orizontal el Orizonte , i aisi: 
niifaio feajuftela sobra del extremo fuperior 
de la zonaja en la linea orizonral del aiartino? 
le, iea toncesef tarà ajuttadoel tndrumento j í 
conforme fuere fubiendo el Sol fob re el Or i -
zonte, <e irá fubiendo el martinete, ha/b que 
llegue al Meridiano: i los grados, qnc buvie-
redcfde la linca del principio dela cuenta, 
hifta el tal martinete, es lo que el Sol dirta del 
Zenith , que es lo que cu cíU obfervacion íe 
pretende, 
VSQ V E L A ( B A L L E S T I L L A 
¡jara ¿as obferVac'mes ds 
UsEjlrelLís. 
N efta obfervacion , el extre-
mo ocular del r ad ió l e havi?, 
de poner en el centro de clojo 
derecho*) mas poique ello no 
es pra&icaoíe, fe pone , ò en 
pl lagryoial in tçrno, ò en el otro externo , ò 
fobre el hueffq debaxo del ojo; pero tudo ei-
to tiene defeco por ¡a mobilidad , aísi de la 
BaHeftiUa . como del ojo i i mas quantjp 
fe pone el extremo de el radio (obre ¡el 
hueflo debaxo del o j o : pues cftandotl Soí, 
ÒÉlUçlU mui alta, qu nda U cabeza inclyia^i 
P i à 
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à lasefpaldaSj ipor cl co.iíi^nienteí el ojo in-
ferior al extremo dei radio, l o q u e c a u í a n o 
poco yerro enlaobfervarion. hile yerro íc 
corrige poiiiendo el radio cn cl lagrymaUx-
icrno.de inodo(c]uc no fe tuerza inui aden-
t io^ò fue ra , íinoaeoílvimbraiTc à ponerlo dc 
fuerte >que pucílas todas las zona jas, fcñ.ilcn 
cn una obfervacion la mifma graduación, ca-
ída unaen lahazdcl radio dondceííã fu cuen-
ta. Para obfervar, pucsf cl Solde cara, ¡oque 
Ja no eílà en t i fo , Q alguna HíUclia, íe coirc 
ía zonaja . que correfpondc a la obfervacion 
Íior cl radichafta qtie por la paite interior èc a zonaja fe vca clOrizontc , i por la parte 
fuperioc la Eftrclla ajuftadameme : i íi cita 
obfervacion es à la Polar, quando cflàcn al-
gunode los rumbos con la gmrda dciñnrcra, 
fe vera cn la cara del radio, que correfpondc 
à \a zonaja de la obíervacion , los grados que 
léñala la zonaja cn la cuenta, que comienza 
de po.gr.òcharaítcc * , que es lo que la Eíl re-
lia eílà fobreel Orizontc, i íitvc para ha-
llar la altura de Polo i pero íi la obfervacion 
es à otra Eftrclla, íe ivà fnbicndo la zonaja cõ-
forme fuere fubiendo la Eftrclla al Meridia-
no , i los geados, que fctula la zonaja cn la 
craduacion,quc comienza del character í^.es 
•loque la HÜrelladilta del '¿enUb, el qual arco 
es el que íkvv* para faber por efta obíervacion 
la 
ía altura de Po lo , mediante las regtas, clc;ÍàS 
Erttcllas^ucfe ponen cnel capitulo 5.: 
C A P I T U L O III . 
. m LOS Q V J V ^ J U T B S ' 
Náuticos:* -
Os fon los Qnadrantes dc mas 
• dera , que ie üfán en U Nave-
gación pata la obfemcion 
del Sol; el uno de un arecque 
contiene, la qnatta p i t i e dc 
ui> circulo j i el otrodedosavQOs ( uno mas 
apartado del cent ro»queel o t ro» i el mas a-
parrado contiene j o . g r . i el otro óo.que am-
bos ateos hacen los 9 cgr . , del Quadrante le í 
arcode 30.gr. es mas capaz, como mas dif-
tantedcl centro» para que fus grades fe pu-c-
dan dividir e n í e x m o s , 6 otras partes peque-
ñas. Cada uno de eflos Quadrantes tiene t i es 
pinoias, una de eítasle pone en e l c e n t m j a 
qnal tiene unaliendeduracortada pot tina l i -
nea orizontaU por donde, fe ve et O m o n -
t e , i fe llama pinola o t izonul . En la parre 
fupetior dei Quadrante , ò ca el arco peque-
feo ( f i es ci de dos arcos J fe acomoda otu pí-
T$9 ¿ R T Z T>Z I A 
ttola en alguno de fps grados, la qual no r í e -
nehendedara» p o r r e e s pavacaufar í o m b r a * 
i por cftofçdiçc pinolaumbrofa , 0 fombria : 
l a tercera fe encaja çn Ja parte inferior de e l 
Qijgdrante de pn arco, p en el arco mayor tfi 
es el de dos arcos) la qual tiene también o t r a 
hendedura, que íe aplica àla vj íhjpor lo qua l 
fe llama pinola yiíualí-
P E L O S E X J M E K E S V E 
los Quadratics. 
,A ra I05 examenes de los Qua* 
drantes / le ateüderá ( fi es e l 
•Qpadranté de un" arco) h quar-: 
ta parre de fu circulo, i íi eí ar# 
çomepovdc l Quadrante de dos 
Síteos es lafexca parte de íuc i r cu locn te io » 0 
|ps dos tercios de fu Quadrante»! el a i ço ma--
yo r l a duodecínia parte de fu c i rculo, ò et 
hercio de fu quarta parte,fuponiendo3que Eie-> 
pe eltal Quadrante el arco menofde tío.gr.j, 
ç l m a y o r arco de 30. como fe acoÜunibra: 
graduarlos: v iendoafs imi ímo con un conv-
p à s , íí eflà igual la graduación de cada arco. •; 
Para el examen de las pinoías, fç notará¿ 
^ l a delcentro tiene fu linea Orizontal , poc 
$1 mifmQ ç e n t í ç dçl Cuadrante i quedando^ 
par 
paralela.al plano Orizonta l , ^a.indo fe ob» 
ferva,! íi las dosjquc fe ponen en ladreunfe-
lencia del Quadrante , íeñatan la graduación 
igualmente , atendiendo alsimifmo à la íom-
bra, que procede de la pinola umbrofa, (i ef-
tà igual con la lir^ea Orizontal de la pinola 
del centro, i fi correfponde la hendedura de 
la pinola Ocizonral à la de la pinola vifualj 
porque faltándoles algunas, ò alguna de ellas 
condiciones f no citaran bien hechas las tales 
pinola s, 
m V E LOS Q V J V % A K T E S 
L u íb de los Quadrantes es el 
c o m ú n con las cfpaldas al bol, 
el qual por íer del ir..imo mo-
do en entrambos Quadran-
tes » íe comprehended en la 
explicación figuicntc. Ponganfe las t respi . 
ñolas del m o d o , que fe dixo en el nunwr. i . 
advirtiendo , que la umbroía fe aiutla por fu 
partefupecior con alguno de los gr.i aplicado 
álaviíta la pinola viíual.febuícarà por la hen-
dedura de UOrizan ta l el Orizontc, quanto 
iedefcubra, ial í i i i fmotiempo fe atenderá à 
kfoojbra doU pinolaumbeofa: i fiqueda in-
fecioc 
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feriorhla linea o i r i ionuí , ic tüxa la pí-ñoFi 
vifttal fin mover U umbrofa j pcro ' f ie í t j í t i -
perior , fefuí>e ( i l conteariode to que fo h a c e 
con el martinete (ie la Ballelblla i porque í l 
la fombra queda baxajfefubcí i íl alta, fe b a -
sta ) bafta que la tal.fombra fe ajufte ecu la 1 i -
Jiea orizontal , viendo jnílamcnte el O r i -
zonte , i conforme fuere fubiendo ct So l , f e 
ir.à baxando la pinoía vifual, liaíla que l l egue 
al Meridianos que entonces ya no baxarà m a s 
la fombra de la linca oriaontalj i aguardan-
do un rato , para certificar la obtervacion, f e 
verá defpucs la fombra fuperior à la l í a c a 
or izontaí ( que es indício de haver paliado e l 
Sol del Meridiano, í que baxa ya para el O r tr 
20 ate. 
Para contar los grados, fe note , que l o s 
que huviere entre bs dos pinolas, efto es,dc f-
de la parte faperior de la pinoiamnbrofajhaf* 
ta la iicndcclura de la vifual, fevà lo que e l 
Solcflà íubrccl Gn-zonte, i la diílancia 
del Sol a lZenúh ferà la í u m m a de 
ios dos feginf utos, uno de la 
pinola umbroía para i r - ; 
r iba , i otro de la 
yifual para 
abaxo. 
E X C E L E K C U S V E E L 
Quadrante de dos arcos. 
~ ^ S r e Quadrante es el mas capaz 
/ de los mftrumentos, qvic íirven 
^ para las obfervaciones , por-
que además ds fei- los grados 
del arco mayor can capaces.que 
fcd iv i Jen (comohemos dicho) ea Cexmos, 
fuele tener 11, circuios concéntricos eqnidir* 
tantes, como los de la figura pre fear c (que 
leprefenta una parte del arco mayor) i en ca-
da grado hai tres diagonales, que lo dividen 
ea tres partes ¡guales»i cada parre contiene 
20. m i n . i los circuios concéntricos dividen 
cada diagonal en 10. partes, por cuya razón» 
l i pr imera inícrfcccion, ello es, el arco feña^ 
Jado coa el num. z. entre la veda ab. i la d iar 
g o n a l cb. es de 2. min. la fegunda de 4. la ter-
cera de 6.\ aísi con el augmento.de dos m i n u -
tos en ade lan te , t endrá U ultima intcrfccciem 
los 20. min . que le cortefpondcu : con cuya 
ar tefefabe en la obfervacion partes tan pe-
q u e ñ a s de la graduación, como de 2. min. 
Si el Quadrante , que f e u í a n o rienc los 
11. circvilos concéntr icos , fino es mas, ò me-
nos 3 parafaber quantos miamos tiene cada 
iru 
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jnterfecion » multipliqucfe el numero d c l ^ 5 
interíeciones por eld'-las diagonaies. 
contiene un grado , i dividiendo los 00. ms*-
de un grado, porefte produ£bo , dará el q u o -
ciente el numero de minutos, que crece ca J a 
imerfecion. Pongo exemplo: í c a n U s i n t c í * 
feciones 5. i las diagonales, que contiene u n 
grado (.multiplico ç. por 3. i hacen 15. p o r 
los qualcs divido à 60. i el quociente es 4. 4 t " 
go , que la primera interfccion vale 4. ms, 1 ^ 
legunda 3. la tercera 12. la quarta ió. i 1^ 
quinta 20.min, que vale la ultima ime r f e -
cion. 
Mas fácil: porque las tres diagonales d i -
viden el grado en tercias partes, que cada 
vale 20. mm. parto los 20, por las 5. incerfe-
cienes t i el quociente dà 4. ms* que crece ca. -
" d a 
tía intcrfecion , como" antes* . 
Los Quadrantes de 2. arcos ¡modernos 
rucien tener otra excelencia , i es, que en la 
piaola umbroía •tienen unagujerillo redon^ 
do con un vid rio,por donde entra elSolquan* 
do Te obíerva , cuya luz ha ríe dar en la linea 
Orizontal, ó hendedura, .de íuerte. que efta 
Corte por medio al rayo, ò luz del Sol , con la 
qual invención fecorrige el yerro , que tiene 
quàlquiera obfetvacion de revés, que fe hace 
cotí Ja ibmbra , porque !a fombia mueftra la 
dUtancia del Zenith a! l imbo íuperior del Sol, 
í e i r a y o t i e l Solla diftancia de fu centro al 
Zenith , que es lo que íe debe obíerva r; i por 
e£to es mejor cite modo * que el antiguo i íi 
bien efte yerro fe puede corregir dei m i í m o 
modo en los otros inílrumetitos > haciendo el 
tal agujero. 
C A P I T U L O IV. 
Í ) E L J S %EGLJS V E L SOL. 
U TOr~^. Icenlo reglas del Sol , aquellos 
\ preceptos , por quienes tiada 
j l Udeclinación , i obieivacion 
. „ ^ del Sol , íc labe la altura de 
^ V O Í O Í pero porque, dicha ob-
fervacion es de cos medos .con la cara al So[ 
d uno í i e i o c r o coa las efpaldas.vueltas ,dif_ 
pu í i e roa 
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puíieron los Authoresdc la Navegación dí-
verías reglas, de lasquales pon^o en primee 
lugar las que fírven à la obferv.icion de las ef-
paidas vuekas al Sol, afsi por fer eíias las ^uc 
tienen el coman ufo , como porque las que 
perrenecen à la obfervaciou del r o í h o al Sol, 
1c explicarán ínchifivaníente cnlasreglas de 
las Bíireliascn el capitulo íiguicntc , por fee 
enfutantolasmifmas. También porque ca 
la obfervacion íe toma el arco delde el Sol al 
Orizonte, i por conriguiente el del S o l i cl 
Zciiirh: r o ñ e n afsimilhio diferentes reglas 
para uno , i o t roarco; pero lasque íirven al 
arco del Zenith al Sol, citan en común cftilo, 
por lo qnc elijo ellas, omitiendo aquellas, 
¡'ara círas reglas fe valen los Authores Náu-
ticos dela í 'ombra, que procede del iultru-
mento, ti oo íe rvador , i de la d id i i uc ion del. 
Su!: i para íu inteligencia fe atenderá á las 
noticias (iguicnics. 
\:\ d'w-clinacion» i la fombra fe dicen fer 
de una demrminaeíon, Norte jòSur .quando 
la fombra al Mediodía proccdicrcpor cxcni' 
pío. para el None, teniendo afsimiimo el .Sol 
la declinación al Norte: i fe dice, que la d j« 
ciinacion, i ¡a fombra ion de diference deno-
minación . quando la fombra , por exemplo, 
fuere para el Norte , i la declinación para el 
Sai) ò ai contrario. Si la fombra fuere de WL 
de-
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^nominac ión tic la declinación , fefufl iar in 
laobfcrvacion , i decíinacion; i íí de contraria 
denominación , fe vei\avà una de otra, como 
i t dirá en ia'z. i 3. rcgUs. 
Para ü b e r la denominación dela decli¿ 
íiacion. Te noce , q1icde21.de Marzo»h^fta 
aj.dcSeptiüLitbrc riene e lSol la dcclinacíQn 
Nottc j i de zi .Ác Septiembre hafta^i. de 
M i t r o , es, la. declinación Sar. 1 porque ios 
Equinócios no ion precifamentc fiempre à 
21.de M.uzo , i.à 15. de Septiembre, para fa-
bcr quando muda el Sol la denominación de 
la declinación , fe atenderá à la nota , que fe 
pone en ei ufo de las tablas de la declinación. 
Sempre que en la 1 e^la íc nombra obferva-
cion > fe entiende, lo que fe llalla en el inf-
Irnmcnto eorrefpondiente à lo que hai del 
Zenith al Sel. 
2, REGLAS M L SOL. 
. 1. Sila foi i imn , i la declinación fon de una. 
denominación > fumeíe la declinación con la 
obíerv.Kion-, i el agregado, ò fuma dará la 
altura ú c r o l o de la á e u o m m a d o n de ía de-
clinación, i íombra , 
• %¿ Si la fombra . i ladeclinarion fon de dif-
t in tadenominac ión , i la declinación mayoir 
que ía t>bíerVífccion , rcílcíe cita de aquelia , i 
cl rcliduo.d^ià Ja altura fie Polo de la.deno-
, jejuiucLOi: de la declinación, 
?Á ¿-Si 
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3. Si la fombra , i declinación fori de dífft, 
tente denominación , i la obfervacion major 
que la declinación, reíleíe ia menot delaia. 
>'or , i el reíiduo dará la altura de Polodeli 
contraria denominación de la declinación. 
' 4. Si la íoiiibra, i declinación fueren de & 
verfa denominación , i la decl inación iguala 
la obfervacion, fe eftai à en Ia Equinocial. 
5. Si cl Sol eftà en la Equinocial.quantafue. 
te la obfervacion, tanta ferà la altura de Polo 
de la parte adonde fuere la fombra. 
6. Si cl Sol eftà en el Zenith, quanta fuere ia ¡ 
decl inación, tanta íerà la altura de Polo de la 
denominación de la declinación. 
Exemplo i - Supongo fe o b f e r v ò el Soli 
incc-íio dia, i fe halló en el inftru-
mentode! Zenith al Sol 30. gr, i 30. 10, 
10. min. i en las tablas de deeli- 10. 20, 
nación 10. «¿r. i 20, ms. íiendo la *—— 
declinación , i la fombra para eí 40. ¡o, 
Norte : lucgo,porquc fon de una * • — — — 1 
denominación , íunio laoblerva-
cion 30. gr. i 10. ms. con la declinación IO, 
gr. i 20. ms.i hacen 40. gr . i ;o. m i n . dealtu* 
ra de Polo del Nor t e , como enfeña ia prime-
ra n i í l a . 
i 'xeinploa. Sea la obfer taeíon 40. gr. i 
30. min . ciUndo l a íombra pa rad Norcc , í 
k 
la declinación del Sur fea de io.gr» i i j . nu i t g 
j porque la obfervácion , i la de-
clinación fon de diferente deno- 40. 30; 
minacioii» reftolos 10.gr. i 15.m. 10. 25. 
dela declinación de ¡ 0 5 4 0 . g r . i < — — -
30. min.de ta obfervacion, i que- 30. 05, 
dan .ío.gv. i 5.ms.de altura de Po- 1 • • • 
Jo del Norte .que es la contraria 
denominaciónd'.1 la decl inación, como enfeí 
naía tetcera regla. 
E X P L I C J C I O N , 1 VSO S>R 
las tablas de Lis declinación 
nes del SoL 
As tablas primeras j que eftàtf 
al ñu de e í h Obra , contienen 
las declinaciones de los qua-
tro años primero> fegundo, í 
tercero dcl'pues de liítlcxto , í 
el ^ño BilYcxto (que pueden fervir lin diferen-i 
cia ícníiblc hat\a el año de 1S00.) i en cada.' 
pagina cftàn las declinaciones de quatro me-
ies, cuyos nombres cftin fobre las columnas 
de dichas dectinaciones, i en la primera los 
días de los mofes. Para faber.pues, la declina* 
•ciondel dia de la obCcrva.cion,vcaíe primerq,' 
£ e 
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f i cl a ñ o es bíííexto, primero» f cgundo , òter» 
cerodcípues del bifíexto, c o m o í e cnícñacn 
el Apcndizai finde eftaObrita, a d e m á s buf. 
cjueicclmcsfobrela columna, i c l dia en i i 
primera columna, i en el encuen t r o , ò angu-
i a r c o m ú n fe hallará la d e c l i n a c i ó n , que fe 
"bufea; v .g . en el a ñ o de 172 o- à 10. de Fe-
brero, quiero faber la d e c l i n a c i ó n de el Sol;; 
iuego porque dicho año es b i í l c x t o , bufeolo 
en las tablas, i en el año dicho e í nies de Fe-; 
brero^ icn la primera columna cl d ia ro.iejjí 
el eíicuentro hallo i4.gr. i i 1. n i s - de declina;! 
Cion del Sol. \ 
K O T A . Que íi la declinación c f t à antes de j 
ía N , ü dcípues de la S, es del S u r , i íi eítaan* 
tesde b S, ñ defpues de la N,cs d e í Norte. I j 
declinación, que correíponde à l a JSíj esded 
Nortc> i laque à laS, del Sur. 
t>E L A E Q V J C I O H T>E LAS 
Deciittaciofics del *Sb/. 
4- Orquc las rabia? de las declina. 
S j j ciones del Sol í e c a í cu ian pa« ¡ 
ra un Mer id iano determina^ í 
Ji jL dofcoxno las í í g u i e n r e s alMc 
ridianodc laNobilirsimaCiu-
-dad de Sevilla) i d Sol con fu movimiento 
o» 
natural varia còri t inuamcntc la declinación, 
fe ligue»que corcefponde divetfa declinación 
à cualquiera lugar, que eílàfuera del tal Me^ 
ridiano, ò fea para í'u parte Oriental.ò para la 
.Occidental, cuya diferencia fèrâ mayor,qLianH 
ta mayor fuere la diftancia del Meridiano dc 
.jastablas, i en un m i í m o l u g a r diftancedel 
-Meridiano ferà- la tal diferencia mayor,quan-! 
to fuere mayor la diferencia de la declinación 
¿e un dia à o t r o , lo que fucede en los mefes 
de Marzo , i Septiembre, Efta diferencia pup* 
de llegar à n . ü i 1. ms. Io que cáufarà confía 
derable yerro en la altura de Polo; iahimqueí 
•Cn la actual navegación no llegue à mas do 
3.0üf iñs» debele, no obftante, hacer ia equa* 
•cion} porque cite ven o con los que eftàn dc 
parfe del inftmmcnto , i obfervador, puedea 
caufarlo mui coníiderable en.Ia tal altura* 
para i a í x r , pues, ia difereuci'a entre ía decíi* 
iwciondel Meridiano de las tablas, i la de eí 
Meridiano ,ca que fe nave&i »notenfe los gn- í 
dosqne buvicreen la liquinocíal de la Car-
ta entre los cales Meridianos, i por cada i çy 
T.r, tomefe una hora, ò pactafe..cl numero de 
Sichosgrad. por 15. que correfponden à una1 
hora, i el quociente dará bs horas > que cum-
•ple el Sol con el-movimiento primero de 
uno-àotro Meridiano. Véate a í smnímo.en 
las tablas la diferencia dela declinación del 
E A día 
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dia de k equaciona la dei dia antecedentcj 
redando la menor de La mayor; la ivo quando 
tieheelSolla declinación» quefeñala laS.ò 
la N . que en eñe cafo fe fuma dicha declina-
ción con-la del día antecedente , ò quando no 
: t i enee lSo ldec lmac íon , que entonces íe to-
íntaJadel anrecedente dia» por dichadifereti-
cútíjl pçniendo pot exemplo , que las difê  
;re'nciasde las declinaciones es 20. ms.i las 
deJos «Meridianos ó. hor. digafe con una re-
glaje proporción : Si en ¿4» hor. tiene el Sol 
d&ídiferencia de declinaciones 20. ms, en ú, 
-hor; :quèminutos tendrá ?- Viene por quarto 
r tc rmino^. ms. que es la'difencia de lasde-
-clipa-ciònes de dichos Met íd ianos .Eña fe aiiã-
:dei:ò-quita à la declinación de ías tablas ,-í¿. 
¿giln-la advertencia figuiente. 
, vr^irAdviertafe, que íi ía Navegación fe exc 
cutaerl parte-Occidental al Meridiano deUs 
tablas, i la declinación crece, fe añaden los 
minutos, que vienen p or quarto termino a l i 
declinación de las tablas, cuya fuma dará lã 
•declihacion cbrregidaí pero íi la declinación: 
menguaí fe reftan, i el rcí iduo es la deciim-
c i o n , q u e í e pretende. A l contrario fe haá" 
quandola navegación fuere para la parre O,-, 
riervtal, eí to cs^qüe fi la declinación crece,fe \ 
reíta;ifi mengua,fe fuma. j 
CA. í 
C A P I T U L O V. 
V E L J $ % E G L ¿ $ D E L j S . , 
EjMlas. 
!• TnT* A obfcrvacion dcquíilquiera 
EltrclU en clMecidiano es la 
mifnia.quc la del Sol con la 
cara pava cl:en cita cbíerva-
cion fe halla, como en la de 
vés, l o q u e la Eihclla eítà í'obre ci Or izón-
: , i ra c o m p l c m c n t o u l Z c n i t h . Eítolupuef-
epatra inteligencia de eftas realas fe ad-
erte, chuela obfeirvacion, i declinación ion 
¡ u n a efpecie, quando, por exemplo, la ob* 
c v a c i o t i es para elOrizonte de el Norte, t 
dec l inac iones afsimiímo de el Nor tc i i-la 
¡cli i 'Kaeion, i ob^rvacion fon de diferente 
pecic * quando la declinación es pára el 
o r t c v i U obfervacion para el Ocizonredel 
ir, 6 ^ 1 contrario. Siempre que en las Re-
as fe n o m b r e obfervacion , fe entiende, lo 
ae íx E í t r e i l a d i f t a del Zenith. 
2 REGLAS. 
. Si l a Eftrella eft icn ¡a Fquinociah qnan-
i fuerc ia. o b í e i v a c i o n , tatuo, icrà. U altura 
é l te 
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de Polode la efpecic contraria de Ia obfervai 
c ion . 
a. Si-la Eíkel lae í t t en el Zenith, quanta fue-
re la dedi n ación , tanta ferà Ja al tura de Polo 
delaefpeciedeia declinación. 
3. Si la declinación , i übíervacion de ur.a 
Eftrellafueren de diftinta efpecie , fummefe 
U dec l inac ión , i obfervacion, i eíagvega-
do dará la altura de Poio dela efpecie de \\ 
decl inación ,* v .g . Obfcrvc una Eftrellacon 
3a cara al Sur, ^ue tenia 20-gradt de decli-
nac ión Septentrional j i fe levantaba fobre 
íu Orizonte 70, gr. íu complemento ai Ze-
n i th fon 20. í u m m a n d o 20. gr. de declina-
ción con20.de la Eft relia al Zenith , fon 40. 
de altura de Polo; i porque dicha declinación 
es Septentrional, la altura de Polo lera Sep. 
tentrjonal. 
4. Si la declinación , i obfervacion de una 
Eftrella ion de una efpecie 1 i la obfervacion 
mayor que la declinación ; reílefe efla dca-
que í l a , i el reíiduo fcràla altura de P o í o d e 
3a contraria cípecie , de la declinación, i ob-
íervacion : v. g. Obfervè una EftreUa con la 
cara al Sur, i cenia de declinación Meridional 
to. gr. i fe levantaba fobie el Orizonte del 
Sur 30.gr. fu complemento al Zenith fon ío . 
gr. i porque los grados de,la declinación fon 
íuenq? ¿que los del inf t íumentotfo . quitoi 
los, 
los, J quedan 40.de altura de l ' o l o ; i porqués-
es la declinación Mcrídioiial» la altura de P.o* 
loesSeptentrional. 
5. Si la decl inación, i obfcrvacionfoo.dft 
una eípecie, i la declinación mayor, que la 
obfervaeson, reftefe la ñ ienor de la mayor , I 
cl reíiduo fetà la altura de Polo de la eípecie 
de la declinación, i obfervacion: v.g. Oi)fec-
vè una Eftrella con lacara al Norte , i tenia 
de declinación Septentrional 40. gr. i fe le-, 
vaneaba fobre el Orizonte deí Norte 80.grad.1 
fu complemento fon 10. i porque los gr.de la 
declinación ion mas, que los de la obíceva-
cion,reftolos I O . del inftrumentode los 40. 
de declinación, i quedan 30.de altura de l ;o-
lo; i porque la declinaciones Septentriotial» 
la altura de Polo es también Septentrional, 
como enfeña la regla. 
«. Si la decl inación, i obfervacion de una 
üftrella fon de una eípecie, i la declinación 
igual à la obfervacion, fe citará en la Equino-
cial. 
Eflas Reglas firven. quando íasEílrcllas 
eftin cb el Meridiano fu peciorj pero no quã-
doeftàn ene\ inferior, e l lo es, debaxo deel 
Polo, en cuyo c a l ó l e obíecvará la Regla ü« 
guíente. 
•"Si la obfervacion de una Eftrclla perpe-
iuanwQte ¿pásente es en el Meridiano infe* 
h úox< 
L 
T Í ZdKTZ D É L A 
t i o r jummcfe la elevación de la Eftrelk fòbre 
e Í O n z o n t e , c o h c l çomplçmcnto de la de-
clinación, i el agregado dará ia altura de POT 
lodeU cfpcçieac Ja declinación. 
• B X f L I C J C I O n "DE L J S 
Tablas de Ias dedinaçmes 
ias EJIreãas, 
Ih ^ f l f " As Tablas íignientes contienen 
las declinaciones de las p r i n -
cipales EÍU'ellasdel f i r m a m e n -
t o , à quienes los Aftronomos 
llamaA de primera magni tud, 
lasque í i rvenpara las precedentes Reglas. El 
ufo de eftas tablas es mui fácil, porque ,por 
exemplo : Si íe quiere faber en el a ñ o de 
I1730, q u é declinación tiene la Kílrella del 
ojo de T a u r o , veafe en la tabla de la declina-
ción Septentrional dicha Etljc b . i 1 ¿zia la 
mano izquierda fe hallará, que W < Í r rcfpon* 
de declinación à dicho año i5.gi;.<!. j ó . m s , 
Í48.fegiindos. 
Si el a ñ o en que fe hace la obfervacion 
«30 eftà en las Tablas, bufqüefe en ellas el mas 
proximo , i la declinación, que le correfpon: 
àe , í ç iv i rá para la tal obfervacion^ 
U 
73-
¡ LaZft'rellaTüUr delNorte \ 
I de fegunda magnitud. 
Años . 1 Graâ, 
1790 
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Declinación Septentrional, ò del Norte* 
'Año . 
m o 
i 740 
1750 
1760 
1770 
77IÍ0 
1790 
3800 
1810 
l a del ojo de 
Taw o J lama-
da ^íldcba-
ran. 
G. 
i í 
15 
Í5 
15 
16 Oí 
M . S. 
5* 
59 
48 
18 
48 
IS 
16 02 48 
16 04 18 
16 05 48 
16 07 18 
16 OS 48 
I J de !a Ca-
bra cu el ho-
bro á d Co-
cimo, 
G. M . S. 
45 41 
4S 4^ 5< 
45 4? 
45 44 5<S 
45 45 5<í 
4f 4(5 í<$ 
45 47 SÉ 
45 48 5* 
45 4^ 56 
45 50 5$ 
751 
'i)eclinaçio7i Septentrional, ò del Korte» 
Año. 
1730 
174° 
1750 
neo 
L a d d hom-
bro derecho 
de Orion, 
G . 
7 
7 
7 
7 
7 
M . 
20 
IO 
20 
21 
s. 
0 0 
24 
48 
12 
La del Can 
menor,0 Caí 
tãcula de /e-, 
guada mag* 
nitud, 
G. M . Si 
S 55 
H » í 
?J Oí; 
51 49 
íO ) 7 
3770 
17S0 
1790 
5X00 
¿210 
7 11 36 
7 XI 00 
7 21 24 
7 12 48 
7 ¿3 1¿ 
5 49 *$¡ 
5 48 I t 
y 47 on 
í 44 I3¡ 
'De* 
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Declinaciones SeptentrionakSfòdel Norte. 
fAño. 
1720 
!X730 
;I740 
I750 
1760 
La del' cora-
ron de Leon, 
dicha Keç«-
lOtOBafilifco* 
G. 
1 ? 
10 
07 
s; 
00 
19 
18 
27 
56 
/íi de Icon, 
G. M . S. 
16 07 5(S 
I<í 04 32 
I Ú o í c S 
H 57 44 
15 f4 20 
1770 
1780 
1790 
1800 
.181 o 
13 
I J 
U 
12 
04 
OI 
59 
Í3 
45 
0$ 
21 
l í ço 56 
i í 47 ?2 
M 44 08 
i í 40 44 
15 3 7 3Q 
De-
N A V E G A C I O N , 
''piclinacion Septentrional, ò del tfortef 
n 
'liño. 
172.0. 
1750. 
1749 
Í7?o 
1700 
1790 
^810 
La llamada 
Ar tu ro en el 
faldón de Bo-
otes* 
G. M . 
20 40. 06 
20 37-
zo 34 i i 
20 3 r 15: 
20 28 18 
20 I I 
'20 i a 24 
zo l9 2-7 
ao 16. 30 
20 i j , 
La LucidA 
de Lyra, 
G. M . S. 
3 8: 3.', 19 
;H 33 4? 
38; 54 07 
3S- 54 ' í< 
3̂  H ,55 
58; ?5-J9 
38, K 43 
58. 3-5 07 
3S.36 
38,30 
Ce 
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Declinsicion Meridional, o dei Swr, 
'Año . 
1720 
3730 
2740 
1750 
1760 
1770 
17*0 
•¡700 
1800 
1810 
La de la Ef-
pigA de Vir-
go-
G. 
í>, 
9 
9 
9 
9 
M . 
4 Í 
54 
09 
IO 
10 
I O 
IO 
<8 
01 
4 
07 
11 
S. 
46 
01 
16 
46 
01 
?! 
4*5 
01 
U â d Ti* 
man de la 
G. M . S, 
^ n 54 
çz i S 
f2 J2 41 
l i i i 05 
5¿ H JO 
52 U H 
S¡ 34 18 
34 4¿ 
52 js- ?o 
i-i i/l Y ü \- 1 W i l » 
Dcdintcion Mcridicnal, ò del Sur. 
'Ano. 
1710 
«/JO 
1740 
1750 
1760 
I d fíe/ Om 
»;¿i)rí)í- l la-
mada Syrio» 
G. 
16 
16 
M . 
20 
21 
21 
2 2 
2 ¿ 
s. 
So 
14 
33 
02 
x 6 
La del {:$ra-
•çon de U 
Hydra. 
M. S, 
•7 28 10 
7 30 40 
7 33 10 
7 ?5 40 
7 3S 10 
i 770 
1790 
1X00 
J810 
IG 
1 6 
16 
1 6 
lú 
21 
2? 
13 
24 
24 
50 
M 
Oí 
26 
7 40 40 
7 43 IO 
7 45 4 ° 
7 4* I O 
7 50 40 
•Reclinación Meridional, ò del Sur* 
A ñ o , 
I ? Z O 
I 7 J O 
1740 
1750 
1700 
1770 
•J7K0 
1790 
) 800 
J S I O 
La â t l p k i ts 
qmrdo de 
Orion, 
G. M . S. 
8 32 5J 
8 3i-
8 30 
8 29 
8 20 
55 
57 
59 
Oí 
8 28 o; 
8 -27 05 
8 26 07 
S 25 09 
9 H " 
La del corá* 
T̂ on de if-
corpion. 
G. M. S-
25 47 11 
25 48 47 
25 50 z*: 
25 51 50 
15 53 J5 
2* 55 11 
*5 5<i 47 
25 58 2? 
25 59 59 
20 OI J5 
9 M 
Declinación Meridional, ò del Sur* 
'Año. 
172 o 
¡730 
3740 
1750 
Id de ta boca 
dd pe^Auf-
tral dicha 
Fomabant, 
G. M . S. 
31 oç 47 
51 oí <}.[ 
30 $9 35 
JO 5<¡ 29 
30 ÇJ 2? 
crucero de, 
ftgmdA 
magnitud, 
G. M . S, 
61 28 5$. 
61 31 1J¡ 
¿ i 35 3 J; 
61 ?S H: 
ííl 42 13 
¡770 
1790 
i Xoo 
XSIO 
50 50 17 
50 47 «I 
30 44 05 
ÍO 40 Ç9 
30 37 53 
6\ 4? 3Í; 
48 5 3 
f 5* 13 
61 *5 i ? 
¿I 5S 5jj 
i3£ 
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Tatar. 
4- f r AEnref¡ , iPoIar ,nama<Javu¡ . 
I górmete F.ilrcüa d e l Noitc, 
I . es la ultima de la c o l a deh 
no po rqucc f t àen e l Poío/ i . 
n o p o r cítàr mui vezinaà el, i Lioi d u l ^ J e e í 
P o l o Í . gr. i i ?.ms. i cada año íe l l e g a n u s ¿\ 
f o t o 20.leg. (fcgnn las obfervaciones üe<:¡ 
R- P.Juan liaptiita l l icciolo.dc h C."oinr"«íiia 
dcjF.^U.1}) i ce aquí A 400. años d i l i a r a lolo 
del Po 'o 7.m.s.i JCÍJ Í U S dcUe t i e m p o íe vol-
v e r á áa^-aitr-r del Poio. 
Pava faber la aUnra oe Polo p o r la lift re-
l ia Polar, quando no le obíerva en el Mcri-
dizuo , fe prcíuponc. que cu la conOcheion 
donde cflá dicha Polar hai 7. E í t r e l l s s , i la 
u U i i m . ó n . a s cercana al Polo es ( cerno fe 
h a d i v l i o ) l a Polar, las (.¡nales c o n e l movi-
m i e n t o jnimcro dan una vuelta a l derredor 
de e l Polo, teniendo diferentes rcfpcctos la 
gu arda delantera con la Polar, i aÍM n i i i mo ef-
tand o en diferentes rumbos con e l l a . 
L a guarda delantera es la EftrcLla mas 
reluciente de las dos delanteras de Ja bozina 
njtvncUcioy. , f | ^ 
(qncafsi llaman comunmente à laUrfa mc¿ 
nor.)UamafedcIant.TJ,porlcr la que viene 
deUntede las 7- E íUdUs, ! llega primero al 
jvleridunocoa el moviento primero. 
Entendido cfto, para íaber la altura de 
polo por la Eítrella Polar, en quatquicr hora 
de la noche, fe arrumbará la guarda deiante-
faconlaPolarcn alguno dé los ocho Rum-
bos Norte, Nordefte-, & c. los qualesíe coná-
deran en el centro de la Eftrella Polor t m i -
rando à e l !a ,è imaginando el rumbo de el 
fsorte, para la Cabeza, ò Zeni th; i el Sur de 
la Eftrella para los Pies, ò Nadi r ; el Leítç pa«í 
ra el brazo derecho^ el Oefte para el izquierJ 
do; elNordefte enrreel brozo derecho, i Ja; 
cjbexa; elSucLte entre el milmo brazo dere-
cho, i los píes; el Noroelte entre el brazo iz-
quierdo, i la cabeza; i clSudoefteentreel 
brazo i/qaierdo, i los pies. Sabiendo, pues; 
en que rumbo eí\a la guarda delantera con la 
Ellrella Polar, fe obfervará la Polar,i fe oña-
dirà, ò quitara à U altura de la Eftrella for 
brcel Orizonte la cauridad de grados, -
i minutos, que mu:ilra la tab'u l i . 
guíente, fe^uu el año , i rum-
bo, en que fe hace la 
obíervackm. 
E* m t 
$4 Í4KTE T>Z t J . 
B X f L I C A C í O n V E L J T A B L A 
figtàentt* 
À Tabla figuicntc tiene P . colum. 
nas» en la "primera efthn Jos años 
dcfdei720. hafta iSio.pucftosde 
u . diez en diez de difl 'rcnciaiien Us 
ocho columnas íiguientes eilán 
las cantidades, que fe han de quitar , 6 añadir 
à !a a hura de la f í l relU Polar: la A , que cíU 
fobre las quatro primeras columnaSjdicea* 
• ñadir ; i la R. reftar: i iebre dichas colum-
nas cftán los titiilos, que roueOran el rumbo, 
etique eftàla guarda delantera con la Polar. 
Exemplo. En el año cíe 1720. obfcrvèla 
Eftrclla Polar 35* gr. i iP- rns. fobre el Oiii 
zon te , c í l ando la guarda delantera cen ella 
en c! rumbo del Morderte ; vec, pues, en la 
Tabla el año de 1710. i febre U tercera co» 
lumna elvumbodel íÑordcílc^ i en eUngu-
Jocomun, òcncncnEro, hallo z.gr. i 4,n)s.i 
porque dicha columna tiene A , los añado à 
los ¿5. gr, i 19.ms.funiman, pues,37. gr. i i j , 
nis. altura de Polo. Si el ano, cnque í chacc 
la obfcrvacionjiio eftà en las Tablas, buíquc-
íe en ellas el mas proximo, i h cantidad, que 
iecor re fpo ik lc fe rv i rà para la tal cbícrva-
don, Ad: 
Advierto al cuviofo, que lo que fe ha d i -
c h o de la coDÍideraciondç los rurabosen ia 
Po ía i ' j pa ra fabei U aluua de Polo, no es pro-
p r i a en la EfireUa, íino en el Poio; peco para 
n u e í l r a practica, no es error fcnüblc i menos 
e n cftos tiempos, queen los pafl'adps, po í la, 
poca dütancia de ia Polar al Polo. 
T A B L A P A R A S A B E R L O Q V E SE 
ha de a ñ a d i r , ò quitar à la altura de 
la EftrcHa Polar, 
ter A eu 
d ü f l t 
¿1740 
1177 ojo 
378 
TI 800 
ter a en 
t i N o r 4 \ t t j 
fefumn 
A . 
G . M . 
V 
w 
45 
*7 
4^ 
43 
f/?.t./. ^ Ef&ltfU tfiUBx fill 
e ¿ N a \ 
A . 
M . 
e i N o - d O t f - t l S H 
f o t / l t t e J c d o r f i i 
í u m A . f c d m x t f i A . f t rejt 
A . A. R, 
C . M . G . M . G . M . 
4,1 
XV 
.48i« 
4 Í ' 
391 
S4 
4* 
4i 
G . M . 
540 
ft'1 
^4ii 
G . M . 
S 
fe r t f - ' e j e 
1 
I 
R. 
G . M , 
40 
47 !3 5Í> 
Hi1 44 |U 5Í* 
40 
57 
Í4 J "Ho 4Sj' 4'!* 3* 
H'o 4^ f jSji 16 
340 ^ ¡ i i*1 y 
H .CAE» 
3? 
39 
3» 
"J* 
5& 
Í S U Z T Z D E LA 
C A P I T U L O V I . 
& J>E L J J G V } J V E 
Marear. 
%¡ T t ~ ~ ~ \ Sla Aguja Náutica el irrdke; 
J J# qué en todo tiempo mueftra 
, | I A â si ĉ  ^uiiAbOíò camino, que 
) ¡ _y Hace Ia Nave febre la íupcr í i -
cicdel agua, coaio el viento, 
ique corre, i ¡a impele. -
Las partes materiales de efte inftrunlen-
l o , fon dos caxas de cadera f i a una quadra-
'da, i la or ra redonda , ;* qoicn comunmente 
llaman inortcfpi i i m c i í t u í o tic chnon, c¡\\c 
fe dice roía, en cuya parte fur rier cílân las 
Jjiieas que llaman vientos, ! ,r» la iñfer íór . 
«na , ü dos vcrgttitas c.c aíeiv- vi^baxo de el 
•Norte Sur, con uu cha^iu-í u\ d centro; tam-
bién un peon de cobre, u de otra áVííona^que 
l ío fea hierro, quien fe erije perp¿. ¡ P e a l a r en: 
clafsieóTo del mortero, para que le sviueva 
f o b r e è l h riDfa»idos e fpheras jòc i rcu ibsd t í 
la tón, ò cobre.con los exes encontrados, que 
mantienen e,I piorteiodentrode laca xa qua-
drada* con falotdcn, que ahunqueia Nave 
bâlíinçce^ auÇ(ÍÀ üe inpíé la^rofa- p a u l è l a al 
' . , ' Or í -
Orizonze*, i poc ul t imo un vidr io , que tapa 
e¡ morterOj para que el viento no perturbe la.-
rola» i fe vea fu movimiento. 
L a s p a i i e s f o r m a l e s , ò efícr.cialcsfon la.̂  
virtud de ta Piedra imán comunicada à la 
vcrjjuita de azero , coa que rcprcfcina ios 
viencüs Norte , i Sur, i la diviíion de la Ro ía -
con las otras lineas , que í a u l a n l o s demás 
vientos. , ' 
El ufo de la Aguja no lo ponen general-, 
lü^nte los Authores Náuticos, por fer notifsi-. 
mo en la navegación , i por lo-mifaío lo 
omitimos, 
V E L O S Y E ^ O S 'DE L A 
j ígajd , i de fus cotrecemes., 
^ Ste inftrumenta es eV mas. fa-"> 
jeto à yerros . por citar com-
puefto de tantas cofas , como> 
hemos dicho en el numero 
i por efto fe debe poner mu* 
cho cuidado . que ta c m enquee t t à la rofa^ 
i v í d r i o no tengan rotura » por donde entre 
viento àln rofa í i el peon no ef tèmuironaòí 
que eftorve el movimienrode la r o í a , ni muí 
agudo, cuxeeOè fmIbfsiego, fino en propor-
ción : i que el chapitel eftè en .el centro * i 
de-
is U R T E V E t j 
<icrecho,parn que tenga la roía el m o v i m i e n * 
t o übre i atendiendo aí&iniifnso , que la r o f a 
#ft¿en equi l íb r io , para quemueflte el p l ano 
Ç r i z o n t a l , poniéndole en íu parte que pelare 
menos unas gotas de cera,íi de lacre,baila que 
j^uede nivelada: regillrar.do los aceros deba-
SO del Norte-Sur, íi tienen herrumbre , que 
gafta la vir tud de b Imán , fe l impiarán, i r o -
jearán con una buena piedra , que cíiè calzia* 
ida, que afsi comunica mas fu virtud, tocando -
(Cl Polo de el Sur con ia punta del acero, que 
efládebaxo del Norte de la rofa , i el Polo de l 
Nor te con el acero del Sur, p r o b á n d o l o e a 
una linca meridiana i i por u l t imo, fe v e r á í i 
las efpheraS eñan libres, para que el m o r r e r o 
,cftè fíempre con los balances cquilibi ado. 
Los accidcntes de! mar, no incluyen p o -
coyerroen ladireccion del n imbo» cl q u a l 
corrigen con la Aguja de marcar, con la qu<tl 
í e o b í e r v a loquelaeficla dei Navio íe a pan a» 
òdec i ina de la linca de la di lección; que í c 
dice aba cimiento del rumbo \ ci qual d e í c o n -
tado del rumbo, que nuieihala A^uja sdà e l 
l ambo, que executa el Navio, Pero D o n A n -
tonio de Gaftañeta en fiiQtudrantc de redilc*. 
d o n tiene por mejor, para íaber dicho a b a t i -
miento yvalerfe de un femicirculo demade^ 
l a r r aduadcque fe clava perpendiculatuien-
{c en ia Popa de k Nao i i cie un cordel con íi* 
p í o ; 
V E G.AC I O N . S ¿ ' ' 
plomaííí, que Te arroja ai m?.rt quej-in^o fiiv 
me en el centro del fcniiciiciiEO el que nmcf* 
na en h graduación del tal femicirculo el 
juaibo contrario^ue executa h N a v e ú a h u n -
quecítas correcciones no ion exudas, debe' 
i i ooh íbn tec l Piloro valerfe delias, pues es 
cierto, que con mayor probabilidad fe conje-
tura con los tales inÜrnmentos el rumbo na-
vegado , fjuecon la fimple viíía > ò como di-
cen comunmente, que à buen ojo, 
V E L A COLECCION D E L J 
Viirmion de la Jgujà de 
manar. 
^ \ L modo común de corregir 
variación de la Aguja en la. 
Navegación > i el mas exadto» 
^ como mas fcncillo(íalvo quan-
do hai coniiderable impedi-
mento en el Orizontc ) es el 
de las amplitudes ovtivad occidua del Sol con 
la marcación al tiempo de í'alir , ò ponerfeel 
Soi por el Orizonte>!a qual fe hace con una. 
aguja, que los Pilotos llaman de marcar, con 
que conocen lo que el Sol fe aparta del Leftc, 
¿i Ocíle de 1̂  aguja jçftandQçns çJQrizcmte,, 
Eft* 
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Efta marcación, fummada , ò redada con la 
amplitLut ,da la variación cíe la Aguja , ícgun 
las reglas,que defpucs pondre. 
. P re íupongo para inteligencia delas re-
glas, que la inclinación del Norte de la ajuga 
para ç l K o r d c r t e , íedicc Nordcilar, i paia el 
Nóroef te , Noroe í i ea r : de una dcnomiiuciou 
es la amplitud ,1 marcación ,quando U am-
plitud fuere paraci Norte . re ípe&o del Lefle, 
ii'Ócftc del mundo, i la marcación facie pa-
ra el N o r t e , reipeÓo del Le ík , u Ocile de la 
agujar! l i la amplitud fuere de U denomina-
ción de la obfervacion, fe i'etlara; i íi de coa*. 
traria, fe íümmarás 
4. R E G L A S. 
1. Si la marcación fuere mayor, que la am* 
.plitud oaiva , i deuna nominación N o r t c j ò 
la amplimd occidua mayor que la marcación 
con )a Nominación Nor t e , fere í tarà la me-
nor de la niayor,t el rcüduo es ío que la Agu-
ja Nordcitea. 
.2» Si la amplitud ortiva fuere mayor . que 
la marcación , i de una nominación Norte, 
ò la marcación mayor ,que la amplitud occi-
dua, con la nominación Norre , fe reftaràla 
menor de la mayor , i eUefiduo es lo que la 
Aguja noxoçftca, 
3. Si 
3. Sí la amplitud ortiva t'uere mayor,que; 
íamarcación del So!, i de una nominación 
Surjo íamarcac ion mayor , que la amplitud, 
occidua, con la nominación Sur, íe r citará U , 
menor de la mayor > i el refiduo ferá lo que íá.. 
aguja nordeftèa. 
4. Si !a amplitud occidua fuere mayor que 
Iamarcacion, i de una nominación Sur > ò la 
nurcacion mayor , que ia amplitud ort iva, 
con la nominación Sur,íe rcfiata la menor de 
U mayor, i el refiduo es loque la aguja no- , 
roetfèa. 
5. Si la amplitud ortiva es al Sur, i la mar-^ 
caeional Noi te j ò laamplirudo^Ui ' .apara ' 
ti Norte* i Iamarcacion al Sur, Ijijimcí'e ia 
amplitud con la matcacion, i d íchafummacs 
loque la aguja noideílèa. 
6. Si la amputud ortiva es para el N o r t e , i 
la marcación al Sur j ó la. amplitud ocudaa es 
para el Sur, i .la marcación para el None , 
jummefe la amplitud con la marcación , i d i -
cha fumma es lo que la aguja noroeílca. 
7. Si el Sol no tuviere amplitud, i la mar-
cación fuere directa al Lette , ü Oeíle de la 
agujatno tendrá vanacionjmasíi en la marca-
ción havicrcdiferencia, losgradosde ia mar-
cación variará la aguja, etto es .que li la mar-
caciones al Sur delLeftc ,1a aguja noroellcaj 
i ü al Norte del Leftc, nordeftea > en el Oe í l e 
^ URTZ DE LA 
e's lo coiitrario. 
I para mayor inteligencia p o n d r é dos 
exemplos. Exctíiplo i . S i ípongo tiene el Soi 
deamplicud ortiva 20. gr. para el Nor t e ,1 ta 
marcación es de 5. gr. que fc aparta c\ Solpa-
ra el Norte del Leite de ta agujajUicgo porque 
la amplitud ortiva es mayor, que Ia marca, 
ciornideunaefpecienorte, raíVo s-S/-
marcación de los 20. de la ampl i tud , i el rcQ. 
duo 15. gr. es lo que k aguja n o r o e f t è a , c o m o 
eiiíeãa la fegunda re^la. 
Exemplo 2. Supongo tiene el Sol de ani* 
plitud ortiva 10.gr. al Sur dei Left? del miMi-
d o , i la marcación es de j . g r , al N o r t e de el 
Lcftc de Jaaguja; i porque la amp l i t ud orti-
va es para el Sur.i la marcación para el Norte, 
í u m m u l o s i o . g r . d e laaniDlitud con los 5, 
gr. de la marcación, i la futn m i l 15- gr. es 
lo que la aguja nordc'Üéa » c o a i o 
eníciia la quinta 
regla. 
l a r * . © 
E X P L I C J C I O N D E L J $ 
Tabhs is U amplitud art'DM, 
i occidua. 
5 1 ̂  N la primera columna delasTa-
bhs ,quceftàna!fin dc íh Obr i -
. ta, cflàn losgrad.dc la dcclina-
don del Sol* dculeuugr. haira 
2 í, i med. que es la maxima , ò 
fea pam cl Ntu.-c , ò par-i el Sur: i en las otras 
columnss los grao, i mia. delas ampltrtidcs 
ortivas,i occid;jr.s '•> i fobrecñas coliinin.¡s los 
grados de las aluuris de V o l ó . 
Exeinplo. Supongo, que quiero faber la 
ampli tudà is-d'-Abvil del año priuterodef-
pues del biíícxio en la altura de \\>\o de 5 7*%v. 
btiíco la dL'Jiiudon Jol Sol doíieí'ia , i bailó 
p. gr. i ) 1. ni$. i lobr'j las colurnnas de d ías 
Tablas bufeo los 37. ge. de aitura , i en la pri-
mera columna i o. í'tr. Q U O es el nunieromas 
proximo à los 9. gr. i 51. ms. de deeüuaciou, i 
en cl angulo coman hallo L Z . & K . Í 54.111111* de 
amplitud para c! Norte , porque la declina-
ción es dei Norte; pero (i la declinación fuera 
del Sur, la amplitud hiera de la paite del Sur. 
• • CA 
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C A P I T U L O v r r . 
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corregir el Jngula d-J'Tfumbo de ¿a > M -
thicmde ¿a Jg'-j*/* ddabãti-
mkiito* 
^vjf A vicrdo tratado en elCapitulo 
3 precedente del modo de ha-
llar la variación de la Aguja.es 
coníiguiente en efte dai* Re-
glas para corregir el r u m b o 
de dicha variación : inaí como al yerro de la 
v.Tiacion acompaña ordinariamente el del 
abarimicnto deí Navio , es congruente pone t 
tarnbicn en cí\e Capitulo las de el abatimien-
to. Vero porque el angulo del rumbo puede 
rcr.cr foio el yerro de la variación » ò folo el 
de el abatimiemo , ò finalmente el dela va-i 
riacion con el de el abatimiento» nacen de 
aqui tres ^eneros de Reglas, que fon el af-
rumpto de ctleCapirulo; i para fu intel igen-
cia firven las noticias íiguientcb. 
La circunferencia de la Rola Náut ica » fe 
divide en quatro Quadrantes, que cada u n ò 
contiene 90.gr. que comienzan en el N o r t e -
Sur, 
"NJt V E C A c i o K ps 
S u e » i finalizan en cl Leftc Oefte. El primee 
Qtaadrantc fe.cuentadcl Novrc at Lcí tc ;c l fe-
g u n d o , dé Sur al Lerte; el tercero , *ie! Sur al 
O c i t c ,• i cl quarto, del Norte al Oeítc. 
Cada uno dccftosQaatlrAnces contienp 
t a n i b i e í i o c h o rumbos, ò ángulos, que for-
m a n coa el N o r t e , i Sur les o • T O S vientos , ò 
r u m b o s de la Asinia > por lo qaai c! pi uiicr 
r u m b o vale i i.¿i-ados, i 15. ms. El fecundo 
a z . grados,i 50. m; . 1̂ tercero í3\ grados, i 
45«- ms.Elquarto 45.grados: El quinto 5ó.ur. 
i i 5 . m s . El íexto67.grados i 30. ms. EHep-
t i n n o 7S. grados, i 4sms. Ei odavo cumple 
l o s 90.gradosdetQuadrante. 
REGLAS f j V j CQHXEGl\ EL 
jin^ido dd^itmbocan U Variación 
ík ti jívuj.t, 
• T f f — ^ N el Quadrante primero, i tercero, 
S J ^^^^l-t^^^'011 v-1 íegun el orden 
g \ de los tales Quadrantes j la Norucf-
« a ^ teacion contra orden. Al contrario 
con el fecundo , i quarto Quadran-
t e j proficuo la Noi'uc'de.'.eion íe¿ui\ orden, 
i l a Nordeílcacion contra orden. Eílo l u -
p a ello: 
P$ URTZ DE IJÍ T 
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,1 la variación de ia Aguj i fuere fegun c] 
orden del Quadrante, í eañad i ráa loi 
grados de la variación à los dei angu[0 
del rumbo, i el agregado dará eíauga-
ío del rumbo corregido, Tiendo dic lu íumuu 
menor que 90. grados : perofi la ínumiacs 
mayor, que 90. grados, reítefe de 1 So. i e¡rc, 
í iduo fei ii cl angulo del rinnbo corregido cu 
cl Quadrante , que confina cn el Leite.ij 
Ocíle con cl Quadrante pordonde fe navega. 
F.!lo es, que íi fe navcgi en el Quadrante pri. 
mero, cl angulo del rumbo corregido feri 
ticIQiiadratucfegundo . porgue couíina eu 
el í . e í t ecoae l Quadrante primero : i afsi do 
los dcniàs. 
vem pio primero. Supongo, que Tena* 
v c c ò c n cl Quadranrc primero por el fexro 
ruiubo, Nor dei Içando Ia Aguja 7. gr. pidefe 
cl rumbo corregido. Añado, puestos 7. »¡; 
de la Nordelieaaon à 67. gr. i 30. mimit. quç 
contiene c! íe.tto rumbo; porque en el primer 
Quadranrc.la Nordeltcacíon vã fegun orden, 
i iumman 74. grad. i 30, min. del angulo del 
rumbo coi regido en el Quadrante primero. 
Exemplo íe¿undo. Navegando, en el 
N J l V E G i A C l O h 1 . pf, 
Quadrante tercero por el feptimo Rumbo* 
Nordsfteaba la Aguja i â . g r a d o s , pidefe et 
Rumbo corregido. A ñ a d o , pues, à los784 
gs-ados>Í45*^il1ütos , que tiene el feptimoi 
Rumbo,los 16.gados dela Nordefteacions 
porque en el Quadrante tercero và rambieiS 
fegua ovden , i montan 94. grados, i 45. ^ 
ñutos; i porque c íh fumma paíía de 90. gran 
dos, reLtoUde iSo.i quedan 85.grados,! 15. 
minutos de cl angulo del Rumbo, corregida 
en cl quarto Quadrante, porque confina con 
d Oeí tc , con el Quadrante tercero. 
%EGLJ SEGrKV j . 
I b . variación de la Aguja fuere çon» 
traeiordv-n del Quadrante . íe ref* 
t á ñ a n l e s grados dela variación de 
los del ángulo del Rumbo, íiendó la 
vanaeioo menor, que el angulo del 
RuMbo,i 1<> que queda es cl angulo dei Rum-
bo corregido en el Quadrante, por d o n d e í o 
navega.Pero fi la variación es mayor, que 
eian'Áülo del Rumbo, reftefe cfte angulo dç 
dicha 'varsaciüná el rcGduo es el angulo del 
jlu/nbo corregido en el C^uadrante, que tiene 
ci mi ímo priucipio.con el que fe navega: Eft o 
es, que fiíc navega en el̂  quarto Quadrante,. 
ü " el 
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clangulodel Rumbo corregido, fcrà del p r í -
nicrQuadrantejporqusiiene el mifmo pr in-
cipio del Norte con el quarto Q^adrame; i 
aísi de los otros. 
Exemplo primero. Navegando en e l 
quarto Quadrante por el quinto RumbOjCti-
yo angulo es de 56. grados, i 15. minutos, 
r íordeí teaba la Aguja S. grados: pideíe el 
'Rumbo corregido. Relio, pues, de los 56, 
grados, 1 15. minutos del angulo del Rum» 
bo los S. grados de la Nordcltacion, por fee 
contra el orden del Quadrante, i quedan 4S. 
grados, 1 15. minutos del angulo del Rumbo , 
corregido dela variación de la Aguja, en el 
quarto Quadrante, 
Fxemplo íeguudo. Navegando en el 
Quadrante tercero por el angulo de 9. g ra -
dos, i zo. mitmtos, Norueileaba la Aguja 15. 
. grados, 1 Í O . minutos: pideíe el Rumbo cor-
regido. Relio, pues, los 9- grados, i 20,1111-
mitos del angulo del Rumbo, de los 15. g r a -
dos, i 30. minutos de la Norue í leac io i i , p o r 
i r contra el orden del Quadrante,i fer m a y o r , 
que dicho angulo del Rurnbo.i quedan 6. gra* 
dos, i Í O . nmiíitos de el angulo de el R u m b o 
corregido en cl íegundo Quadrante; porque 
tiene un miímo principio del Sur, con c l Q u a » 
dranre icrceroj i afsi de los otros. 
De ío dicho en cílas Regias íe í iguc í o 
pu-j 
primerOj que fife navega al Norte, i la Agujíj 
-Nordeílea los grados de efta variación , f e r i 
c! Angulo del Rumbo corregido en el Qua-
drante pr imero: mas íi Norueflea,feràen el 
quarto Quadrante. 1 ü fe navega al Sur, i ía 
Aguja Mordeftca, feràn los grados de efta va-; 
riacion el angulo de el Rumbo corregido ed 
el Quadrante tercero: pero l i n o Norueí tea , 
¡cr ien el fegundo Quadrante^ 
Sigúele lo fegundo, que íi fe navega at 
Lefte>i la Aguja Nordertea,fe rcftaràefta. va-» 
riacion de 90- grados » i el refiduo ferà el 
angulo del Runtbo en el fegUndo Quadran-. 
tc^Mas fiNorueítea, feria el reíiduo el angu-
lodel Rumbo en el Qiiadrante primero, 1 íí 
íe navega à elOefte, i Nordeftea la Aguja, el 
rcíidiiü íerà el angulo del Rumbo en el quar-
hoQuací ranre : pero íi Mornellea * feria el re-
[••íidiui cl angulo de! Rumbo en el Quadrante 
bercero. 
i "Notefe, que fobre dichas reglas fon pa¿ 
mcor reg i r el Rumbo, quando eíte íe haexe-
í catado» fm haverle delconiadola variación 
idcla Aguja: pero quando fe quiere execurac 
! ua Rumbo, dándole antes el relguardo de la1 
K'ariacion,feharà lo contrario, que enfeñan 
has realas: efto es .quc l iU variación es con* 
ftraelordendelQuadranrcfe fummarà, i íi 
Íes fe^un orden Je reftara, íiguienda.en lo de-
Iraàsilo que dicen Us reglas. G A C03 
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Como por Exemplo. Si elRumbo* que 
fe quiere executar, es el quarto, en el Qua. 
drantc primero > i \a Aguja Nort'.eftea una 
.quarta, rebaxado de las quatro quartas, o 
Rumbos, por fer la variación fegun el orden 
del Quadrante , quedan tres quartas , quC 
es el Rumbo tercero; i por fer en el Quadra-
te primero, lera el Nordcfie quarta aí Noite, 
i à e l l c R u m b o c s m e n c f t c r l l e v a r ia f í o a , ^ . 
ra que con dicha variación le execute ic;¡. 
mente el Rumbo del Nordcfte. 
REGLAS f J % J C O H ^ E G I ^ EL 
Angulo de el Q̂ jimbo con el j ifa-
t'mknto* 
- 4 
2. TS ^ L abatimiento folamenrefc 
nombra para a l lano de leí 
quatro vientos Cardinal 
Norte , Sur, Leñe , i Oc¡íi¡ 
aluir.que '¿encrahiicmc (c 
nombra paraqnalquicra de los otros viento;: 
de donde nace, que abatimiento en mieíiijj 
acep tac ión , es lo que deícaece el Navio àl 
Rumbo, à que lleva la proa,hàcia alguno ^ 
los Vientos Cardinales* entre quienes fe cora 
prebende el Quadrante, por donde fe navcgi,: 
tcmprc que cl abatimiento es p a r a d 
Lefte, ü Oeftc, leanadicà at angulo 
ái\ Rumbo, i el agregado cs et an-
gulo dei Rumbo corregido de aba-
timiento, ficado dicha í u m n u me-
que 90. -¿vados: mas (i la furoma esma-
Í - - J. reHcíe de t So, gvados. i el vdiduo cs el 
i n f i l l o <kl Pviimbo corregido del aba:imicn-
to e n el Quadrante, quecontinacon el L.elle, 
LiOeí te con el Quadrante, por donde fe iu -
F.xemplo primero. Navegando cn cl 
Q»! adrante primevo, por cl tercero Run\bo 
era c l nbatiinicnto para cl Lefte dc 10. gra^ 
à^s : p'sdcíe el Rumbo corregido. A ñ a d o , 
p u e s . à los 53.grados, i 4s.miiv.1tos del on-
g u t o , los 10. grados del ab.itimienro, por for 
p a r a cL Lelle , i f um nun 4;. grados, i t̂* 
tn i Cintos , que importa cl aiv;ulo del Rum-
b o corregido del abatimiento cn el QH¿-
d r a n t c primero. 
Exemplo íeguudo. Supongo, que fe 
n a v e g o cn cl Quadrante tercero por el íep-
t i m o Rumbo, i que el abatimiento era pava, 
e l O c í t e d e iS . grados: pideíe el Rumbo cor-
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regido» Añado à ios 7S. grados, i 4*.mírutrj 
del angulo del Rumbo los rS. giados de C| 
abatiniiemo, por fci' pava cl Oetíe , i lumr^n 
pe. grados.i 4Ç.minutos; i por que eíU fum. 
ma es mayor, que 90. grau os, relióla de i&o, 
i quedan 83, grados, 1 15. minutos del an-
gulo del Rumbo corregido en el quait0 
Quadrante; porque confina con el Ocftc c¡i 
çl Quadrante tercero; i afsi de los otros. 
( ¡ IEGLJ S E G F N V J . 
IcmprCf que al abatimiento es hàcia 
e i N o r t e , ò S u r , i e í a n g u l o d e í Ruin-
bo es mayor , que el abatimiento, 
refteíe eOc de dicho angulo, i t i re-
fiduo es el ángulo del Rumbo cot-
regido del abatimiento: pero ÍÍ el abatiniícn-
to es mayor, que el anguiodcl Rumbo, rcf. 
tefe efte angulo del abatimiento, i el mi-
duo es el angulo corregido del abatimiuito 
en el Quadrante, que tiene el mi ímo print 
Cipio con eí que le navega. 
Exemplo primero. Sea el quinto runi. 
bo el navegado en el fegundo Quadrante, 
3 el abatimiento de \z, grados paia tí Si¡r, 
losquafcs reftados de los 56. i 15. mii.urcs, 
guctiene el quinto Rumbo, por fer dicho 
aba-
abatimiento para el Sar, quedan 44. gra-
dos, i u . minutos del angulo del Rumbo 
corregido de el abatimiento cu el fegundo 
Cuadrante. 
F.xemplo fegando. Sea el Rurvibo pri-
mero el rijvegado en el Quadrante tercero, 
ík-ndo el abatimiento para el Sur de veinte 
grados, de los quales reliados los 1 1 . f i a -
dos, i i j . mintuosiicl angulo de cl Rumbó, 
por ícr el abatimiento para el Sur, i mayor, 
que dicho angulo, quedan 8. grados, i 4?, 
minutos del asigu'o del Bumbo corregida 
en cl íegundo Quadrante» porque tiene çl 
mifoio principio del Sur con el tercer Qua* 
drante : i afsi de los otros. 
%EGLJS 9 J \ A C 0 \ % E G l \ EL 
Jinguk da d O îimbo con el JLbt* 
thiiento, i Faruciou. 
r ^ v Ara inreligencia de cftas re 
I j j glas íc note > qiie el abati 
l^Jtf miento para el L.cítc, i Utile 
và fegun orden de el Qua 
' '.Srame.i para el Norte, i Su 
contra orden. A^í m'dmo fe advierte, qn 
«a el primero, i terceto Quadrante, la N01 
det-
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Hefteacionvi ícgan orden de los talcs Qua-
drantes, i la Norncíteacion contra o r ó en. 
•Alcontrario fucede en el fecundo» i cjuar-
t o Quadrante, como fe dixo en hsprime-
xas reglas, con las quale* dos cofas queda» 
arà entendido,quando la variación , i abatU 
miento fon íegnn orden de cl Quadrante» 
í qaando contra orden, 
T el abatimiento , i variación ftieren 
1 icgnn orden dei Quadrante, fe aña-
dirán los grados àd abatimiento, i 
variación à los de el angulo de el 
R'timbo, i el agregado dará el an-
gulo de el Rumbo corregido, lier.do dicha 
iumma menor,'que 9 0 , grados > pero íi di-
cha iumma es mayor» rertefe ce 1K0. gra-
dos , i el reíiduo ícrs el auguro de el 
Rumbo corregido de abstimicr, 10 , i varia-
ción en el Quadrante, que confina en el Lcf-
f e , ñ O e ü e con cl Quadrante, por donde 
í e navega, 
Exemplo primero. Sea el quinto et 
navegado en el Qiiadrante-primero, í iendo 
la Nordeí leacion de la Aguja de 8. grados» 
1 el abatimiento del Navio para elLcfie da 
JÍS. grados i i porque uno , i otro es fcgu 
cvdcn cid Quadrante, aíut io à los çó. gra 
des. i 15. minutos del angulo de d Rnmb 
los8.grados dela N o r ü e U c a d o n , i los i< 
de d abatimiento, i la íiunmn Üo. tu'adoi 
i r5. minutos, es el angulo de el Rumb1 
corregido eu d Quadrante ptiincto. 
Exemplo íegundo. 'Sca c\ feptimoRuiT 
bo cl navegado en el Quadrante tercetc 
í icndoU Nordeftcadon de la A'^ujadc K 
grados, í d a barí miento pava el Oeíle c 
i f . grados; i porque timbas cofas vanícgi; 
orden del Quadrante, a ño do á los 7S. gr 
des, i 4?. rnimuos, que contiene el k ^ m r 
Uunibo, los 10. grados de la Movdeílcacio 
.i los i> . del abatimiento, cuyas cantidad 
fmnman Í O J . grados, i 45. minutos, Í< 
íjiiales rebaxados de 180, grados , portJL 
pafla la íumma de el Quadrante, qued; 
76. grados, i 1 m i n u t o s de el ar.gulo ( 
el Riur.bo corregido en c\ quano Qu 
diante , que es el que confina en el 
Ocftc con el Qiiadrante tet-
ceto, en que fe na-
vegaba. 
ER 
I0<5 U K T E D E LU 
^ E G L J S E O F N D J , 
I el abatimiento, i variación fueren 
contra el orden del Qiiadrame, fe 
fummaràn ios grados de eí abati-
miento , i var iac ión , i ella funv 
ma, fí es menor, que cl angulo de 
el Rumbo, íe redara de el tal angulo, i c| 
refhluo ferà cl angulo de ei Rumbo cor-
regido en el Quadrante, por donde íe na* 
vega : pero fi dicha lumma es mayor, ' i juç 
el angulo de el Rumbo, reftefe elle angu-
lo de la tal lumma , i el reí iduo fen d 
angulo de el Rumbo corregido en el Qua-
drante , que tiene el mifmo principio, con 
ci que fe navega. 
Kxemplo primero. Sea el fexto Rum-
bo el navegado en el quarto Quadrante, 
Nordcí leando la Aguja 6. grados, i íiendo 
el abatiniiento de I I . grados para el Nor-
te : fumino, pues, los 6. grados de la Nor* 
defteacion con los u . de el abatimiento,i 
hacen 17. grados, los quales quitados de los 
67- grados, i 30. minutos , que contiene 
ei 6. Rumbo, porque aísi el abatimiento 
como la variación vàn contra el orden de ti 
Qu^U'ance, i quedan 50. gtados, i jo . mi-
nutos 
nutos cíe el angulo de el LUmibo corregi-
do end quarto Quadrante. 
Hxcmplo fegundo. Sea cl primero Rum-
bo c\ navegado en el Qiiadrartc pr imero, 
>ío;uefieando la Aguja 5. erados, 1 30. m i * 
nuro?, í iendo el abatimiento para el Nor -
ie de i?.grados; i porque el abatimiento» 
j variación fon contra el orden del Qua-
drante, fummo los 5. grados, i ÍO. minu-
tos de la Norue í t eac ion , con los i ç . gra-
dos del abatimiento, i montan 20, grados, 
i 30, minutos; i porque cita fiinur.a es ma-
yor, que el angulo de el Rumbo, relio de 
dicha i u n m u los 11, grados, i 1?. minaros, 
que contiene el primer Rumbo» i quedan 9. 
grados, i 1 minutos de eí Angulo del Rum-
ho corregido en eí quarto Quadrante, que 
tiene el mifmo principio con el p i imcio , poc 
donde fe navega. 
^ E G L J T E ^ C E ^ J , 
l e í abatimiento,! variación fon de 
diferente efpecie, cí lo es, íi el aba-
t imiento fuere fegun el orden de el 
Quadrante, i la variación contra 
orden, ò al contrario, íe reftarh la. 
menor de U mayor, i ft la efpecie mayor 
l o g OÍRTE V H I J . 
fuere fegun cl orden del Qnadranttf/fcafiaí" 
dirán los grados del refidtíoà los de el an-' 
guio de o! Rumbo; pero fitlicrc contra or» 
den, fe r e ih rà , i sfsi quedará el angulo de 
el Rumbo corregido de abatimiento, i va-
riación. 
Exemplo primero. Navegando en elfc-
gundo Qyadvantc, pot el quinro Rumbo 
Nordefteaba la Aguja o. grados, i el ab.ui-
luientodel Navio era de 10. grajos para e l 
Leite. Luego» porque la Nordeüeacion es 
contra el orden del Quadrante, i clabatmiien-
ro íegun orden» redo ios 6. grados de U Nor-
defteacíon de los 10. del abatimiento, i que-
dan 4. grados; i por que la eípecic mayor v à 
fegun orden del Quadrante, añado los4.gra-
dos de el i ' c í idüoálos ^ó. grados, i 15. m i -
nutos de el ángulo de el Rumbo, i fuaunaii 
rio.grado3, i i5.tnin;i':os de cl angulo de e l 
Rumbo corregido de abjuimieuro,! var iación-
en el Corundo Quadrante. 
Si dicha fummi pifsàra de 90. grados, fe 
reftàra de 1S0. i el r cüauo fuera el angulo 
del Rumbo corregido en elQuadrante pr ime-
vo, qnc confina en el Lefte con el -fegundo 
Quadrante, en que íe navega. 
Exemplo íegundo. Sea el quinto Rum-
bo el navegado en el fegundó Quadranrc* 
Ñ o r d c f t c a n 3 o A g u j a (¿¿grados , Li iendo 
el 
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el abrimiento para el Lcftc de 6. grados» 
Reílo, pues, los o. grados de el abatimiemo 
de los 12. de la variación, por fer uno fegun 
orden del Quadranre, i otro contra orejen, 
i quedan 6. grados; i porque la Nordeí tei-
cion, que es la cípecic mayor, và contra el 
orden de cí Quadíau te , reíto los 6. gra 
doi de el reCídno de "los $6. i i $. minu 
tos» que contiene el quinto Rumbo,i que-
dan ço . grados, i i f . minutos de el angu-
lo de el Rumbo corregido en cí feiuiixU 
Quadramc. Si redando íaetpccic menor d' 
|a m iyo r fuere el reíiduo mayor, que e 
angulo de el Rumbe, fe rcftarà ei\e . ?y 
jo de el tal r e í iduo , i io que quedar 
Íera el angulo de el Rumbo coi ic^kl 
en el Quadrante, que tiene el mi ímopr i i 
c ip io , que el Quadrante» por donde 
íe navega , como fe ha 
dicho. 
'jDK*Wc3r -©y.*):'Er-
Q f r i ' ^-.'^í' 
*** 
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Corredota para fiber ct Curfo de 
U Nave. 
l i TÜT' Aphãtasia del curfo m a r i t i m a 
pende, aTsi de las condiciones 
de los Navios, como de U e x -
periencia, que como c o m a n 
madre de las Ciencias, i A r -
res, rodó lo educa, i fomenta. Aquellas en-, 
feñan à congeturar las propriedades de la N a -
ve ] porque el diedro Piloto • por ta f o r m a j e 
f'.i ü l n i c a , i levedad, ü pefo de fu ma te r i a» 
hace i-iicio, íí es libera , ò pefada,& c. al m o -
do ijUü. el buen Phyfonomo forma congetu-
i-a por el roflrodcl hombre de fus i n d i na c í o -
ias inturaics: i ia experiencia perfeccioua 
oq-íclb conjetura, determinando la canci-
dtd del curfo niiuico. Adquierefe , pues, \ X 
phaiua«ia-, lo uno, quando fe navega por mx 
K'lc;'i'li.iiio, obfecvandola diferencia de l a t i -
rud dedos luçarcsj porque íi la tal diferencia 
Í-S de un grado, cierto es, que caminó la Navff 
17. lc¿uas i media HcfpaúiOlas,por lo que def-r 
pues 
M A Y E G j t C l O W . n i 
pucsíccongecura d camino de la mifma Ña 
ve en/tíiwciance t i c in^ccou tal viento, i tan 
cas velas. L o q j e también íc cniicnde.quan 
do (e navega por ateun Runsbo obliquo»qui 
fea conocido con la diferencia de latitud, po 
/craísimiímo cicito>i]ue íi por exemplo, e 
Rumbo navegado ts d torcero, i la liitcrcn 
cia de latitud un grado, la diibncia , que l< 
•cortcfponilc, es de z t.lcguas 1 ¡cfpañolas. I U 
otro, quando fe obíervacl tiempo, e¡i que c 
Mavio camina al¿,iir, efpacio conocida.conu 
de un cabo» ò punta de un;> Coila a un a de 1, 
i r .ÜuuCo lb ; atendiendo abimiíino ñ los ac 
ciiicutcs, que en el cal tkrnpo inciden , eU¡ 
es,ii el viento es mucho, ò poco, íi lat^o 
qiudrantal, ü d e volina, i t i íc navaja coi 
uitu lias, ò pocas velas, & c. para conjetura 
dcípitesen lemejantecafo. lo que camina I 
Nave. 
l 'cro como fon tan irregulares los acci 
denres nanticos, no tiene poca dificultad c 
congetnrar con probabilidad la diiUnda po 
dichos fundament os, alumque eílo^ fueran tai 
ciertos en ¡a practica» como en la cípecuia 
cion fe íuponen. K i tiene conveniência t 
atender à la eílela del Navio, ò à otra alyun 
eol.1, que le eche al m.ir, coono ai^mi palo, i 
alUUa para conjeturar el camino de la Nave 
porqueeíto.es mas querer adivinar, que lot 
mai: 
T I 2 . \Ai{TE D t I J . 
mar probable conjetura de la diftancia^ . ^ 
Conociendo, pues, míe Aros antcccíTo* 
reseftadiíicuUad^íe valieron de alí iunos-
trunientos para conocer con mayor fur»de-
mento la diltancia. Pero el que tiene gen e ra l 
aprobación es el de la barquilla, í ampolle* 
ta de medio minuto, que comunmente fe d i -
ce Corredora; no poique fea tan cierto» q u e 
i io tenga fus defedos, fino por ferinas p r o -
porcionado (falvo quando ha i corrientes cork-
liderables) para el conocimiento Ue la diCn 
tancta. 
D E LAS M B D W J S D E L A 
Corredora, 
2, ~WL y Ste inftrumcnto fe compone de 
H—[ dos mcdLlaS) la una horar ia > i 
j | ^ b o i rá intervalar, ò G e o m é t r i -
ca. La medida horaria es u n a 
rmpol'ota de medio minuto horario,para c a » 
ya ii.Vjligcucia íc note, que cada hora fe d i v i -
de en ú o . paj tes, que fe dicen minutos, i c a d i 
mimuo íe diviJe en 6o. partes, que í'e l l a m a n 
í c^undosdcc t sya mitad -,o. fegundos, ò m e -
dio n::tniio, íe ibvma dicha ampolleta. 
La n.cdida Jc¡ inrervaio.òdi l lancia , q u e 
corre ípondeal medio minuto, puede fer a i -
gnnO deJos pies nacionales, ü otra medida in* 
tcrvalarí i para inteligencia de la cal diftan-
fia.fcfrtpone.qtic los Auchores naurico^qHa' 
han cfcrito tic la Con-edora , dividen el gra? 
¿odecirculo máximo en ó o . millas ( las qu« 
jiáiiuinos marit ímas) comando de una de íh s 
. jnillas la porcion.que conviene proporcional-
mente con el medio minuto hotarió. De don? 
defe infiere, que derernVmavU la cantidad de 
ungradoterreftreen pies.ò paflbs.fedetçrmU 
nará la porc ión- ib pareé de dicha milla. Pero 
como en eCte punto fon tantas Us fentenciasi 
quintos ion los Authorcs.convicnç clvgir.na 
lique ha recibido el vulgo , (in mas íunda-t 
mcuto, que una diuturna , ó envejecida cof-
tumbre ( como dice Juan Seller Inglés en ÍL! 
Navegación pra&ica ) í ino la que calificaa 
los Doctos de mas verídica .por contener ma-* 
yores fundamentos. Atendamos al lentir do 
el Reverendo Padre JofcpU de Zaragoza ent 
el lib. 3-de b Elphctá prop. i . num, 6. Los qua 
\mt juicio con mayor mid ido examinaron el pimtQ¿ 
fueren fillcbrordo Sneliio en QUndaJd TxánKuchi 
foenltatid. Sncllio hallé m i 'grado t crrcflrc 68400^ 
fujjbs de ç .pks delRbin , .t}ue hacen ty.yiô. paflón 
it s.pies Komanos-de VifltlparM. h( l^idrc Riccioli 
Í T 4 ^ R 7 £ DÊ Í J . 
el Author eirado. 1 abanque defpucs Fe incli-
ne el alegado A u t h o r à la Sentencia ul t ima, 
felijo, noobf t ímte , ia-de los Maihematicos 
Panr icn í íS , que hallaron haver e i u m grado 
de ctrciiío m á x i m o H 2 3 Ó O . pies de P a r i ^ qiie 
vienen à fer de los Geométr icos (obre dichos 
373857. pjes, por fer media entre las dos Sen-
tencias , i mas contbrmeal fentir, de los que 
con mayor acierto han efcrUo de la Corre-
dora. 
• Mas porque el píe Romano an t iguo al 
Cafteüano , ò tercia de la vara de Caf t t t fà , es 
como 1;. â u . (num. 3. de la prop; antes c í u i 
da) harán los 373H57. pies Romanos 4.05011, 
piesCaftcllanos , defpreciando el quebrado: 
Luego ü eftos pies fe parten por las áo'.- millas 
de un grado, contendrá cada milla m a r i r i u r f 
<375o. pieáCaíleUanosi i porque fe t o m a una 
porc ión de milla, proporcional al m e d i o m i . 
ñ u t o horario, queesuna de 120. partes de 
una hora ,fedivuliv*àn dichos 67^0. pies por 
120. cuyo quociente dará se. pies CalU'i la-
nos, i un quarto pat a cada feñal ¡ p e r o def-
preciando el quebrado, fe t o m a r á para cada 
feñal del cordel çó. pies CafteUanos ¡ que ha-
cen 18.varas, idos tercias: de donde r.ace, 
q u t i i en medio minuto de tiempo camina la 
Nave una feñal , en una hora c a m i n n r à ««a 
xnilUmautima ? i quantas feñales navegar? 
en 
c ñ cí medio minúco , tantas millas correia 
ponderan à una hora. 
< ? \ J C T I C J V E L A ; 
Corredora, 
Reparefé pata eíla un cordel de 
15o; brazas , midiendo de uno 
de fus extremos 14. ò 16. bra-í 
zas , ò (o que fuere neccíTavÍo¿ 
'eJ*" para que I.i barquilla íaiga de 
las agitas o remolióos del t imón , donde l a 
p o n d r á una feñal , divería de Jas d e m á s i - ds 
c f t i fe medirán i z . ò 14. léñales de28,codos 
d e jribcra,u de 1 s'Jdb's'tercias^ar^s cada una,.' 
Jas qi:e fe indican con ñ u d o s , íegun fu orden» 
echando en la prinicrá íeñal ñn nudo , en laí 
fegumia dos, 1 afsien adelante Ademas, l\a-
g x f c ñna barqnilla de cabla / t ú y o lar«o feqí 
t i n a tercia, i el tercio deefta la ancho :. en cu-
y a popa fe pondrá-fuíkiente plomo,para qua 
l a riiàyòr parte quede debaxo del agua , i me-
n o s fu jeta à los accidentes del mar, i vientos; 
T J nida>pues,h barquilla al cordel; i recogido 
e f i e en un carretel .en yo movimirmocOe l i -
b r e fobre fu exe , íeufará de la Corredora del' 
m o d a íñuiicnce.' 
• H A Eche-; 
U S r ^ R T * -DE L U 
•zit Echefedclapopaiabarquilla.hayiep.cla^ 
le puefto fu guion > par^ que quede derecha* 
fobre lafuperficiedel mandándole cordel co i f 
mucho cuidado , hafía que faiga de las a^uas 
del tinion'j i ^ u e q u é d e l a feñaJ del principio 
dela cuenta en la mano , en cuyo punto fe 
volverá la ampoliera , idexárà correr el cor-
del fin impedimento alguno a hafía que pafíe 
l a ahí pollera, i en el nñfmo inflante fe deten^ 
drà el cordel > lo que hecho con puntuatidad" 
e n t r e d ó s , fe notaran los nudos, que han fali-
'tdo en el tiempo de medio minutOjComo t am-
bién loscodos, òvaras jque hnviere demás de 
las léñales , para colocarlos en las columnas 
de la rabia íiguiente. 
E X f L I C J C l O K D E L À ' 
Tabla fignknte. 
^ N la primera columna fe po-
nen las horas, íegun la c o l l u n i -
bre del tiempo , en que fe echa, 
la Corredora, que es de d ó s à 
dos horas i i en la ícguuda , í 
tercera columnas , las millas , i codos., que 
cor re íponden à cada deshoras: adv i r r í endo , 
qn^ para las dos horas fe toma doblado e í nur 
a:ei'o de los dos nudos .ò millas^ que íale^quá-
' do 
'do fç- echa la Corredora , i Con el inifmo ref-
p e í t o , fies más tiempo. En U q t ú r t a colum-
na f e pone el viento que corre, i en las redan-
tes l o que feñalan íos t í tu los , queeíUn fobre 
las columnas de la tabla. I porque en et ef-
paciodeunafingladLira fe fuetehacer ditc-
r e a t ç s rumbos, pongo en la tabla de 6. en <5< 
horas rumbos diferentes, para que por eftc 
exemplo fefepa cala navegación lo que ía 
(le.£>e executar. 
Siendo, pues, los rumbos en la,forma d i ' 
cha i fe f a m m a r à n l o s números delas milbs, i 
codos ( tomando porcada zS. codos una m i -
lh) que corcefponden à cada rumbo, e í to es, 
à l O e í l e ^ a l N o r o e f t e , qnç es el rumbo pri-
m e r o de los navegados» le cotrefpouden i 5 , 
m i l U s , i mcd. alfegundo r u m b ó , que es Su-
d u e í l e , 4. al Oefte, 29: al tercero, que es Su-
cluerte,2>. imed . i al quarto rumbo ,que es 
: S u r f u e í t e , 20, millas; las que fe pondrán 
con los rumbos, que 1c corrcfpou-
den en otra tabla, que (e 
pondrá al fin del 
• cap, ÍO. 
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D E L A S C J ^ T J S D È 
vurear comunes, / de fm tifos 
en coman. 
S U carta de marear ta pintura a| 
natural em un piano del futo , i 
facción de ias coitas > puertos» 
^ bancos, baxos,canales, i mares: 
íi e í h es un i vería h tiene rodo el 
g l o b o de la ticrra,iaguai pero l i es particular; 
con tiene una' parte grande, ò pequeña, fe gun 
fuere la navegación, para donde fe fabrica. 
Las efpecies de cartas de marear, que co-
munmente fe ufan en el Oceano, ion dos: 
la una,que tiene los grados del Meridiano , ò 
linea de Norte Sur, graduada , igualesà los de 
la Equinoccial , i entre si i i í ao t r a ,que tiene 
dichos grados deiíguales, los que crecen , le-, 
g u n cl augmento de las í'ecantes.ó fegun el da 
las partes Meridionales. Efta fe llama carta 
reducida jü de reducción j i la primera fe di-
ce carra ordinaria , ò c o m ú n , i también car-
ta de grados iguales. A lo largo de una > i 
p & a c m a ç í t à u n a Imca graduada..» que-ee^à, 
J íqu inocdaU i de ambas partes , dos l íneas 
grucflasa ò duplicadas, quecquidifla cada una 
ftj.gr. i uicd. de la ta! Equinoccial, lasque ic* 
jpreícntan los t róp i cos : i la que eflà de la ban-
da del Norte , es ei t rópico de Cancer i i la de 
la parte del Sur,ei de Capricornio. Los M e r i -
dianos de la car tas lineas del Norte Sur gra-
duadas, ion uno-, ü dos-de cada partede la 
•Equinoccial,legun el tamaño dela carra , c u -
yos grados fe dividen en medios, tercios , ò 
¡quartos , conforme permite fu grandeza 1* 
yarte del Meridiano.que corre de la Fquinoc-
t ia l para el Sur, no fe iuele continuar con la 
otra parre,que và para el Nortc,por cftàr mas 
à w a n o j q u a n d o fe cartea. 
En nueflras cartas Sevillanas, que fon de 
lascomunes, i en las Portugnefas fe acoftum-
bra poner los 8. vientos , ò rumbos principa-
lesde titira negra , las medias partidas de ver-
de, i las quartas de colorado; pero en las ca r* 
tas Olande íà s , que de ordinario ion reduci-
das , los ocho rumbos principales f e p i r t a n 
' con lineas negras'grueflas , los inreraiedios 
con pedazos de lineas , i las quartas con lincas 
nías delgadas, i Continuas,! todas negras. 
La carta eflarà bien compaíeada, fr rodos 
Jos rumbos de una mi fmadeno tn íoadon fue* 
!ren entre si paralólos s i n o e s r i e c e f l à r i o , q u c 
•ice-centros de las agujas,ò rofas citen en.igual 
difi 
aiftanda, f i b i c n f c acoftumbra ponerlas ert 
cftaforma. Para vèrfi eftà cieno cl tronco 
general, í e t o m a r á n entre las puntas de un 
compás 4. gr.de ia Equinoccial.ü del meridia-
no , fi lus grados fon iguales; i poniéndolo en 
cl tronco , fi ajuftarecon 70. Icgtns, citará 
bueno » fi es el tronco de leguas HcfpanoUsi 
pero íi es de Olandefas .compondràn los 4.jí,r. 
ío .kguas5 i go. fi es de leguas Francefas. 
D E L O S VSOS V E L j $ 
Cartas, 
Na , i otra carta de marcar 
contienen cinco ufos : El 
primero,esfaberel tumbo, 
en que cftà una Colla , ò cl 
que tiene una tierra con 
otra: Elfegnndo,.laslc&uas><]uchaidc u n a à 
otra parte : El tercero, los grados de latitud.ò 
altura de P o l o decada l ier ra : E l q u a r t o j o s 
grados de l o n g i t u d de loslugatcsi 1 el quinto, 
el íitio , 0 Lugar3en que el Navio fe halla , del-
püesde haver navegado. 
Para faber à qué rumbo corre una tierra 
con otra, vea fe íi alguna linea paífa por am-
bas tierras j i fi fe hallare jufta, en efle rumh*?^ 
fe-dirà, qiíc cftàn las ules tierras: pero íi no 
pal; 
I s a UKTE DE LA -
paflj e! nimbo por eüas, fe verá con un com-
pàs . fe^ineí tccxcaiplo . Qj iero ízbzt c! rurn. 
bo de Cadiz à la Isla Tenerife: pongo, pues, 
una punta del compás en Cadiz, i otra en el 
rumbo del Norddte Sudocflc mas cercano, 
i corriendo con el compás, veo, tpae la punta, 
que falió de Cadiz ,và h parar cerca de la Lsia 
jenerife; por lo qual d i re , que dichos L u c -
ius corren Mordcíte Sudocíte. 
l a diftanciade dos Lugares fe corccc 
poniendo la punta de un compasen un higir, 
i la otra en el otro ; i transfiriendo ci con^s 
al tronco, m o í l m à las leguas de la tal diñan-
cia; pero it la diftancia fuere mayor , que el 
t ronco , torneie én t re las puntas del compás 
todo el t ronco, i fe mudara por tu rumbo, ò 
por una regla,que lo íupla,las veces, que pide 
la diftancia, I íi la ultima vuelta exccüe al 
fecundo lu^ar > cierrefe el compás, halla que 
iguale, i Us ieguas,qiic diere ella ultima aber-
tura en el tronco , íummadas con las que 
montan las vueltas dela primera abertura del 
compás ,darán toda ladiílancia. 
La latitud Ce Libe . poniendo una punu 
del compás en el lugar, de quien fe quiere fa-
berla cal latitud , i la otra en el rumbo del 
Leíte Oeftc mas cercano; i llevando el com. 
c^às hafta el McndÍaao,gcaduadQ, moílrara la 
pun? 
•pi'.nta, quefaliò del lugar ,111 latitud, ò altura 
de Po lo . 
L a longitud de quak]nier ¡ugar fe cono-
ce , poniendo una punta del compás en el lu-
gar, i la otra en el None-Sur mas vecino ; i 
corr iendo el conipàs hafta b Equinoccial, fe-; 
ñalará la punta , que l a l i òde l lugar, h íon«U 
tuddel u l lugar. 
E l quinto ufoa que fe dice cartear, ò echar 
punto en carta, es en tres modos, que fe di-
cen: Ttmto de Tbantasía, Tiwto deEfijuadria t i 
Tanto tWPhantasia t i Mttir* > cuya explicación 
pongo en los tres números ÍJguiemcs. 
D E E L T V K T O D E 
L Punto de phantasia fe echa en la 
caita con el rumbo , i diilancia 
j navegada: diceíe phantash 7 por-
que íu certeza pende en gran par-
: te de í a conjetura, òpliantasia del Piloto. 
Sei íaiafeeñe Punto en la carta , tonian-
do c o n un compás la diilancia mas cercana 
del lugar , de donde fe Cale al rumbó , que'fe 
= navega mas vecino ; i con el otro compôs fe 
; t oman las leguas, queíe han navegado i ipo: 
i wiendo una punta en eilugar del principio de 
\ la 
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JA luvecacion . i la o t a punra hacia donác 
ic ha nâvcgaíSo(òc fuertc.oue cfic el tal con», 
"pàsderccho fobrc c\ planodc la corta) fe cor-
rerá el otro compás por el nimbo navrgado, 
trahiCndoio dela parteopticfta , i do»ile fe 
juman las puntas de los dos compafes, efteo, 
la punta,qiie và fuera del rumbo .con la pua. 
ta del fin de la diltauda, allí (era el lugar de U 
"Nao, fegun la phanrasia. 
; Si íe navega entre dos rumbos , roracft 
t n u i i compás qualqniera cantidad de legua, 
i echefe con ellas , i uno de los dos rumbos ti 
punto de phanta^ia , i dcfds efle punco echefe 
o t rocon las miínias leguas, í el otro rumbo, 
i póngate una regla del principio de la nave-
gación al ultimo punto de paantasiaUtonun. 
do con un compás las leguas navegadas , fe 
transferirá à la regla , poniendo un pie del 
compjs en el punto,de donde íe comenzó U 
• í in^ladura, i el otro Inicia la p/irte navega-
da > i donde fcñaláre e(le pie del 
compás , es el lugar de 
el Navio. 
• J E í * ^ JSTSÇT g t y t i T - j t i % ( T 
£ l * & r M & t i T JEtSus- ' 
m 
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• • •Efqnadria. v 
LP.untodc Efquadvia fe echa con 
"d rumbo n-ivcgaclo1, t la latitud, 
ò altura de Polo del kigar de U 
Nave. Pone fe cl\e punto en U 
cartaatomandocon un conipas(coniofe dÍNO. 
¿n el punto de pliantasia) la menor diftanci* 
¿ntre el punto dedQude leíale,! et rumbo na-
vegado > i con el otro compás fe toma en el 
Meridiano graduado lá diftancia dt la altura, 
obfervada al Le tie Oeíle immediato , ¡.cor-
riendo los dos con?páfes , el uno por el rum-
bo , J el o t ro por el Lefte-Ocfte , haiía que fe 
junte la punta , que faliò del principie) de la! 
derrota, con la punta o.ue fal o de la altura,' 
cuyo con cu r ío fe ña la rà cl litiodeJ Navio. 
Ad vurriíifc, que las puntas de cada com-
pás han de tbrmar en.elle punto efyuadrague' 
po rc í lo fchuvode Üamai dicho piano de l;.f-' 
quadria) el uno con-el runtbí/, i el otro con el 
LcikOe^ceUo es.q fe han de juntar los copa-
fes,de forma, q ¡a linca, q fe coníidera por las 
putuas del compás de el rumbo, corte al rftbo' 
cúangnlcjs igua les ,ò recios, i la de laspuu^-. 
tas'dcToti'O compás crtè afsimifmo cu angu-
- - • ' - • ios ' 
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l o s r e í l o s con el Leí te-Ocí ie ; porque fi los 
compafesfc cncontràran torcidos , f c ñ a l a r a n 
difthuo fuiuo en la carta, del que r c p r e í e n w 
d fitiOjò lugac del Navio. 
" ' D E E L f F N T O V g 
íPbmasia, ¡ J i tu ta , 
$ T f f ^ v Ara echar d Punto de p h a n t a s i ¿ ; 
i J | i altura , fe fuponen íabidas las 
leguas, que fehan navegado * i 
laUti t t id , ò altura de P ó l o de l 
íitío, ò ILigar de la Nave. 
Scnalafe etle Punto, temando entre las 
p u m a s d e í compás las leguas navegadas en c\ 
tronco general de la carta (como en el punco 
de phanrasw) i con una punta del e r ro c o m * 
paS fe t o n u en el Meridiano graduado Jos 
grados de la altura de i 'olo del lugar » en q u e 
c í U c ! Nav io ; i la otra píinra fe pune , c l o n i c 
corta al Meridiano el Lcfte O e í t e m a s v e c i n o 
(•como en el pimío de Ffqiudria ) i pon iendo 
una punta del compás de las leguas en el p ü u - ' 
; to de el principio de la í irgiadura,! la otra l ià -
cia la parte de íadorvetafe correrá el c o m p á s 
de Li altura por el dicho Lefte-Oeí;c\ha'íb tjvjc 
""líipunra , que fenala la altura , fe junte con la 
punta del cüiupásdc las leguas, que quedo e n ' 
v a g o 
vago ( advirtiendo , que efte compás, de j ^ 
diftancia hade eftár detrecho Cobre el-plaxiOí 
de l a carta) i donde concurren dkhas.pimíasj, 
es e l lugar del Navio. • o 
CAPÍTULO X. 
D E LOS'VSOS P 4 \ T I C r L ¿ ¿ ( E S t 
de ¿as cnrtãSy i de! modo de corregir 
. la ¡éiiinasia. 
t ^TJT As cutas de marear, como fot* 
: l , defciipcioncs en plano, ucnea 
I neccíí-iriamcntc algunos de-
^ I fe£tos ; porque en el »!ob« 
) , tecreitre todos ios Metiduv 
nós* fe van juntando, fcgim ic aproxinvan a los 
P o l o s , hatta COIKIUTÍI- en dios i i los rumbos 
obl icuos también Je van llegando nus , Imas 
à l o s izólos, aunqoe no conennen en -eUos» 
p-fm en las cartas» por razoo del Paraldifmo, 
canea diítançia h-ai entre dos Meridianos, i en-
tre dos rumbos oblíquos de una dcnoiviina-
c ion en la Equinoccial, como en quatqviiera 
l a t i tud : de donde nace, que dicha di llanda es 
may o r en las cartas) que en el giobo. 
Eíle c a o i de los rumbos paralelc^j l t r 
\.:Í : cor-
i 
t i t LARTE DE ÍA 
Cot'rigecn las carcas de grados iguales, ÒCO"? 
munes con varios pit ipiés, ò troncos , cada 
uno para fu altura , cuyas leguas vàn en aug-
mento, íegun las larituclcssòalruras de Polo# 
para embeber con ellas el efpacio del Leftc-
Oeftc,que cftà de mas en la carca , i hallar las 
verdaderas longitudes. 
En las carcas reducidas > con la invención 
de los grados crecidos de la latitud, fe ajuftarx 
J is longitudes, i rumbos, i fe corrigen fácil* 
mente el CKCCÍÍO de las diftancias, con la d i -
viíion de cada grado crecido en 15. leguas 
.Alemanas; piie* fegun ios grados van fiendo 
muyorcs, van también íiendo mayores ]a5 
leguas . í i rviendocada gradode t i o u c o pavi 
íu oitui a. 
M O D O V E C O ^ E G I T ^ L A 
dmafia de ¿a cai ta trdmaria. 
N la carta <!e grados iguales (co-
nloes nuclira Sevillana ) íe cor-
rige la diferencia de lo plano à lo" 
clphcricocon los troncos de di-
VL'I fos paralclosen eíle modo. Quando la na-
M*/ncion es por rumbo paralelo , que es el 
J.cítc OcíVe, fe han de tomar las leguas nave-
^diitey por altura inayor^ que 15. grados ( por 
no 
j iófcrhaftaefta altura la tal diferencia coníí-
defable) en el tronco correfpondtcnte à \ l 
iKura, por donde fe navega, ò en el tronco 
proxirtio à lá tal altura, fi no hai tronco p a r í 
eílá, i con eftá diílancia fe echara el punto 
cu lá carta* 
Qiiando fe navega por tumbo i*e£to,qutí: 
ésel Norte-Sur, fe han de tomar laá leguas* 
fea en ni ucha, ò poca altura, en eí tronco ge-
neral de la carta-
Pero íi fe navega por rumbo obliquo* 
qué e's qualquiera de los reliantes al Norte-
Sur, i Lefte-Oefte, por quanto participa de el 
tecto,i paralelo,fe hade corregir la tal dw 
ferencia, tomando primeramente la diftart* 
Cia en el tronco general de la carta, i echan-
do con ella el punto de phantasía, i altura, 6 
firt ella, fi fe echa el puino de Efquadtia; i 
tul l ido qualquiera de eftos puntos, fe ha de 
bufear o t ro "^urito, que eflè Norte-Sur con 
cl falido, i Lefte-OeftecOn el halados ioqufi 
fe hará» tomando con un compás la diílan-
cia del punto falido al Norte-Sur mas cercan 
tío, i con otro lá diílancia clel punto hallado 
ül Lefte-Oeíle immediato ; i corriendo loâ 
íompates por los tales rumbos donde feen-
biltraren las puntas» que van fuera deeil0sá 
Ciei punto, que íe bufCa, que fe dice Corrèfc 
ttndiente- Eftó hecti£>,íetomará la difta^r-
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m co t re l compás de cl Norte Sur .dcfdccl 
punto antes hallado , al punto correfpo^ 
diente Josquales eftán Leíte Ocí lc j i 
guas, que diere ella diftancía eti el troncoge. 
ncra l , fe tomarán abierto el c o m ^ en cí 
tronco del paralelo medio entre Us altura 
Talida i i llegada , ò en cl rronco pro*imo,fi 
la ta) altura no lo tuviere j i con eft a d.dan. 
cía pongafelauna punta de el compás ciuf 
nmtocorreipoiuriente, i la o t ra , que cjigj 
lãcia el punto hallado , quedando deretha 
íobre el plano de la carta , i corriendo d 
otro conips por el Leñe Ocftc mas ccrcabot 
con la dil\ancia al punto hallado , hafta quç 
la punta,que vã fuera del Lcitc-Ocllc, coa-
OJrracon la punta, que quedó cu vago dd 
Otro compás perpendicular ¡ i clpuutudcflc 
concurío,e*i el que tmicftra la verdaden 
Jong'und, i b dillancu entre el pun-
to iiatlado; i cite puntcque lla-
man refpcftivOjCs la dife-
rencia de lo plano 
àlocfphcr ico. 
^ * 
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lífia/icias excefsiVas de k '• 
Carta rediiricla. 
Uandofc navega por k Eqaí^ 
noccial, ò cerca de ella, por* 
que entonces no hai dife^ 
rencia l'eníibíc cntce la <lefi 
cripcion plana , i [a efphc-í 
•rica , fe toman las leguas* 
fsi paca faberJá diltancia de u n o à o t r o i u -
aif, c o m o para carteai: en el tronco general 
c IA A'rta reducida ; pero quando fe navega 
or n m c h a altura, fe toman ias leguascnJas 
iv i í iouesde l Meridiano graduado (que cada 
o s - p e q u e ñ a s contienen dos leguas , i cada 
os d iv i l íones , ò lineas mayores contienen 
o.) í e g u n los preceptos figuientes. 
S i la navegación es por el Norte-Sur, las 
i^uas j qive huviere en el Meridiano de ta 
luu'a falida à la llegada , cilas ferán las nave-
adasj pero íi fe echa el punto de phãtasia poc 
¡cko rumbo , fe romavá la diftancia de la al* 
na falida hacia la navegada , efto es » que Ô 
; navega de menor para mayor almra.fc í<M 
m í l a diftancia demenoc a,mayor altuca ¡ i 
U f ft 
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í í fe navega de mayor à menor ,fe tomará 4 t 
.-inayorà menor altura. • ^ 
Sila navegación fe executa por el rum-
bo del Lefie Oefíe , fe tomarán la mirad <k 
Jas leguas para arriba, i la mitad para abaxo 
de la altura por donde fe navega, i con efla 
diftancia le echará el puntoen carta* 
Binalmente, fi la navegación espor rüiu-
bo obliquo , fe contarán las leguas para car* 
xear de la menor altura (fea la latida, ò la Wc-
gada) hacia la mayor, v 
N O T A . 
T r ) ^ r a reducir las leguas Holandefas.ò Al t f 
J [ manas de lascarías reducidas à leguaí 
íTefpañolas» multipliquefe el numero de las 
Holandefaspor7. i el produf topar tafç por fi. 
i el quociente dará el numero de las leguas-
Hefpanolas^que correlpondealdc las Holán* 
defas. 
• • Pongo exemplo, que las leguas Bplande-
fas, que le han de reducir à Helpañolas , • ion 
30. mult ipl ico, pues, el num. jo. por 7. cuyo 
produiflo es 110. partolo por. fu i clqupcien-
te 3 5. es el numero de leguas HefpaholâSjquç 
importan las so.Holandeías» A l contrario íé 
i í ^ a i á para reducir las leguas Hefpañoles à H o * 
JãdefaSjefto eŝ  q d muuero de las leguas Hcf, 
hT,ArEG.ACI0n. i ? j : 
p a ñ o l a s f e h a de multiplicar por (5. i el pro? 
â u c l o fe ha de pat tic por?. 
CQ7ZXEGI1{ L A V H J H T J S I A 
por ¿a obfervacion. 
Ara examinarla phantavta, fe ha, 
de ecliar primero el punto de 
phantasía > i ti eñe íeíia'árc la 
mi íma latitud , que ia obfer-
vacion , ' debe el Piloto fupo-
ner ( pues huvo concordancia) 
cjvie f u e buena ', pero ü no concuerda la lati-
tüfl O-biei'vada, debe entender C Tiendo bien 
hecha la obfervacioñ). qué Imvo yerro en la,, 
t a i phantashi i afsi.te ha de pooei; gran cuida-
d o en examinar lo que pudo ocaíionar el 
y e r r o notando, fíeneifitio, donde Ce na-
vega* h.aialguna corriente coníiderable, que 
e n ta,l çafo no fe pueds por la Corredor! ía -
b c r la diOancia , i es mas acertado entonces 
v a l e r f é del rumbo , fuponiendo , que íc haya 
p r o c u r a d o faber, afsi la variación, que t iene 
l a aguja en el I k i o , donde fe navega, como 
l o quc el Kavio ha abatido por las corrien-. 
Ces, i otros accidentes de mar , i viento , i fe 
C õ i t c g i c à l a phantasía con el funto.de e lq^ 
- U ¿tía», 
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<iria,cftoes,coaelnimbocon-egido, i fa la.f. 
jtitud obfervada. 
Pero fi et yerro es en parte donde n o 
l i a i corrientes , i no es mui confidcrablc, e l 
mejor modo es atender al rumbo , que fe ha 
executado Í i fieftefue pot el Norte-Sur, ò 
tumbos cercanos à c l , fe corregirá el punto 
con el rumbo, i la latitud obfervada ( como 
fe enfeñó en el punto Hfquadna) i fi e l 
Xumbo fi>e de los immcdiatosal Lelk-Ocf icr 
ferála corrección con ladidancia, i ¡a lat i -
í u d obfervada (como fe dixo en el pu i i t odc 
phantasia, i altura ) pe ío íi Te navega pyor a l -
gún rumbo de los intermedios, fe e m e n d a r á 
la phantasia, echando primero un punto con 
el rumbo, i la latitud de ¡a obfervacion i i l a 
diftancia, que diere efte punto , fe f i m u m r á 
c o n l a d c i a p h a n t a i í a , i delta fumina le ü c a -
rá Ja mitad, que es la diíUncia corregida , con 
la qual , i con la latitud obfervada, le echará 
,eí punto de phantasia, i a l tura , con quien 
^ u c d a i á corregida la phantatía. 
Todo ¡o que haíla aqui hemos dicho de 
la corrección de la phantasia.cs c o m ú n n una ^ 
i otra carta; pero en la carta de grados ¡gua-
jes , donde no fe ha de echar ci ptuuo refpec-
t i v o . h a ñ a haver corregido la phantasia , fe 
_ £ u e d e también corregir la phan tasí a, quando 
^VÍÍQCO çly_ctro,c<?n d guntü de latitud,] l o i n 
gituti 
gi tad plana, que es del modo íiguiente: 
Toinefe con un compás.la latitud oB* 
f c m d a al Lefte-Oerte mas cercano , i con 
e l o t r o compás tomefe la diftancia del punto 
hallado poc la ph^nrash al Noçte Sue ma?; 
cercano i i corriendo los.compafes por e l 
M o r t e - S i u , i Leík-Oefte , donde fe juntaren 
l a s p u n t a s ^ q a e f e ñ a l a iauna latitud obferva-
da^Uaot rae l punto de phautabu,.íeiá el.puu-
tcijGorrcgido. ; 
* . L o in iüno fe puede hacer » ahmique los 
raaVoosrean.diftintoSjfuponiend.o^qneelyec-
r o d e la phantasía fea poco; pero íi hiere mu* 
cfip > fe debe corregir , fegun la experiencia., 
d^Lp i lo to , acortando, ü alargando lasdiftan-
cias, íi fe fuponen los rumbos ciertos, ò t o f 
m a n d o bs diftancias, íi fe fuponen ciertas, i 
var iando los rumbos, echando los puntos de^ 
p h a n t a s í a , que lescorrefponden i i vfcr fi fe 
a j u ñ a el ul t imo punto con l i latitud obfcrv'a-
d a : i fi Hofeajuíla .ftendo poca la diferencia^ 
¿¿hará el punto con la longitud del 
' u l t i m o punto á$ phamas ía , i la lati* 
tud obfetvada. 
. . 14. y*C& 
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reduçcm. 
$r "vr* As operaciones de .cftc Inf t rq-
11 mento ton mas fáciles, i bre-
11 vesF que las cie Ia ca i ca, íi o i tQ 
§ \ ^ aljEun in r t ruménto* <.]iie ia 
' • fubílituya, ò cengj fus \'cccs5 
Jaft í .por fer el menoi emuar.'.zofo, es cl mas 
à propoliropara 'a na vejación, por io q u a l e § 
i i o i ufado de muchos. 
C O í i S T ^ F C C l O N V R E L , 
QjiiUrante de reducem. 
Efcribafe el qiuidrijongo A B Q 
D. en una r^bia liía de boena 
madera, cuyo largo fea de dog 
tercias, i el ancjio de media va-
ra, para la exacciot» de las pp.c-t 
íacionesi i haciendo centro en el angulo A , 
^efcribafeel Quadrante E. F,. cuya circunfe-
^fâjfy fç divida cu go. gr,coi]ao ceprcíenta iít 
figura; Dividaieafsimiimo cl Quadrante eu 
partes iguales, por cuyas divii iones,! cen-
tro de el Quadran tç te tirarán las rçftas» 
ijue indican los números 1.2.3. & c. quiénès 
reprefentan los 8. rumbos de un Quadrante, 
í l l a d o A B , que reprelentael rumbo de el 
I3orte S u r » ò el Meridiano, íe puede dividir 
í i i i zo . paites iguales, que indiçajj l o s u ñ n u -
•A Io 10 Jo 4O (ío 70 80 90 1 00 10:0 Jo C 
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tos de la latitud, i et lado A C. que reprefen-
taci rumbo del Lefte OeíVe. ò cl paralelo dc 
]a lati tud de la navegación en igo. partos p^-^ 
l a l a longitud) i pot u n a s » ! otras divifiáfles 
y i t i t cn -
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tircnfc lineas, que fe.'án paralelas , con las 
quales quedará el plano de la tabla licno de'" 
quadriUosigualc's. Del cciuro faMrá un cor-
don, ò l i i i ocon unacujntccilla para Us ope^ 
raciones j iconeftoqueda formado el Qua-
drante de reducción. 
HOTAS !BJJ(J LOS FSOS D E 
dicho Quadrante, 
Aralos nfos de el Qaadranfe , fe 
note , que ios rumbos , a d e m á s 
de fus nombres própr ios , fe 
denominan con los n ú m e r o s 
cardinales , llamando pr imer 
rumbo al Norte quarta al Nordcttc; fegundo 
al Nordefle i i con cíle orden los demás», 
haí tael L e í t c q u e e s c l o - h v o , ¡os que fe d i -
cen rumbos de el primer Qiiadranre: l o smi f - , 
mos fe coníideran en los demás Quadrantes, 
contándolos en el fecundo Quadrante de e l 
Sur al Le í te , i en e! tercero del Sur al Oefte» 
i en el quarto del Norte al Oeftc : de fuerte» 
que en fobre dicho orden el Lefte-Oeí lefó 
halla repetido con el nombre de o£ tavo rum* 
boj pero el Norte-Su t folo es principio de Jos • 
demás rumbos. . - -
" ^ ^ ^ ^ u a n d o U navega por el Nor te-Sur , Ò L 
pos 
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por cl Meridiano, Tolo fe muí i ¡plica, òd i rn i i -
miye la latitud .i no U lon»iriid i pero guando 
Ce navega por d octavo rumbo, fe mvvlripH* 
c a » ò d i f m i n u y e l a longitud» i no la lati tud. 
Por todos los rumbos del primero, i quarto 
Qyadrantc, menos el of tavo, fe muluplica h 
latitud» i por todos los rumbos del í cgmido , 
i tercer Quadrante, fuera el oitavo, fe difni i-
nuye la latitud , quando fe navega en la parte 
det Norte de h Equinoccial i pero en la de el 
Siu es al contrano,poiquepor todos los i um-
bos dichosdel primero, i quarto Quadrante 
fe difminuyc ; i por los del fegundo, i terce-
r o Quadrante fe multiplica í ah t imd . Por to-
dos los rumbos del primero, ifcgundoQoa-
dramc crece la longitud; i por todos los del 
tercero, i quarto Quadrante, mengua dicha 
longi tud . 
Para íaber la diferencia de latitud entre 
dos lugares, que tienen la latitud de una c ípe-
d e Norte , ò S n r , rellefc la menor dela ma-
y o r , i el rcíiduo ferá dicha diferencia , como 
í\ una latitud es de 20. gr. i 30. ms. 
N o r t e , i la otra esde 1 j . g r . i lo.ms. 20. ÍO. 
afs imi ímo Norte , r e í h n d o la me- 15. 10. 
nor i s .g rad . i 10. m?. de la mayor • 
i o . g r . i i o. ms, el refiduo es 5. gr. 5. - o . 
i zo . min. de diferencia de latitud. ^ — 
Si las dos laticudcs fon de difcrcntSTde-
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nominación Ja una del N o r r c i h otra de cl 
Sur , fcfnmmarán , i la tal fumma fe tomarsl 
por la diferencia de latitud ; Como íi una lat i -
tud esdc 4.gr. Norte, i otra es de 2. gr. Sur, la. 
fummad. gr.fe tomará por diferencia de latí" 
tud. De aqui es rque íi le faie de latitud 4. gr, 
Norte, Üe navega à la parte del Sur-, hafta ha-
llar ó. gr.de diferencia de lati tud, fe ref taràn 
los 4. gr. de la latitód Norte de los tí. gr.de d i -
cha diferencia, i.el refiduo z .gu dará l a o t r * 
latitud del Sur^ 
I Siempre quçfc dfen dos longitudes en la 
navegación, que entre ellas no intervenga e l 
primer Mendiana,fereihiala me-
nor de la mayor , i d reíiduo fe r i la 
diferencia de longitud : Como íi 
una longitud es de 50. gr, i 40. ms. 
i la otra es de 40. gr. i 30. ms. ref- 10. 10* 
raudo la menor de la mayor ,el re-
íiduo t ü . g r . i i o . m s , es la diferencia de l o n -
gitud. 
Pero íi entre las dos longitudes 364, 
interviene,el primer Meridiano, 3^4. 
como ü u n a longitud es de 4. gr. i ——^. 
Ia0trade3r4 .gr. fe añadirán los 4. 10, 
gr. de la menor longitud à los $60. 
gr.delcirculoentero.idela fumma 364*1^ fó 
^ c ^ j á la mayor longitud 5^4. gr.¡i e l reuduo-
l o . g f í e comajrapoc la diferêeia de l o n g i t u d i ò 
N f u n v 
tummefeta menor ^.gr.con el complemento 
de la mayor 3 54. al c i ru i lo entero, que es 6, 
g r . i l a í u m i n a 10.gr.compondiándichadife-
í e n c i a . De aqui es , que íi íefale de lalongi-
t u d 4.gr. i fe navega ai O e ñ e , h a í U hallar de 
diferencia de longitud 10.gr.ie añadirá à los 
4. gr . de la longitud falida el circulo entero» 
i de lafumma 364. gr. fe veíhiála diferencia 
10. gr. i el rdiduo 354. g radJe iá la otra lon-
g i t u d llegada. . 
Siciiipre, qüe fe navega por el Norte-Sur» 
i fe conocen las dos laficudes íalida , 1 llega-
d a , le reducirá la diferencia de latitud à m i -
nutos, i e l losíctán millas navegadas. 1 l i al 
cont ra r io fe dánlas millas 
gAdos, reducidos agrados, (eíummaván ct*n 
la latitud falida, (i crece5 ò reliados de h raí 
la t i tud , íi menguíij i la reíta, ó fumma dará la 
la t . tud llegada. 
Si las millas fe quieren reducu'?i leguas 
Hcfpaúolas.multípliqnenfe por7.1 el produc-
t o pártate por 24. i el quociente de la pa; t¡-
ciotvdará dichas leguas. I A conii-.uio 1.̂  le-
guas Holpañolasfe reducirán àmillas »mii;ri-
p í i cando las leguas por 24. i el produelo } ar-
t ieudolo por 7. 
En nuertro Quadrante > que faldrá con 
cO;aObrita,fe ponen Iaslea»asHi:fpañoLj^ic^. 
baxo de la linea dclLcÜe Qeítc c o r r í f p o i i / 
/^dientes 
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cl ¡entes à las millas, con que íin trabafbfc re3. 
ducirán allí millas à leguas, i leguas á millas. 
Quede todo efio advertido , porque en 
los tifos del Quadrante fe fuponc fabido.Afsi-
xniímo advierto Í qne para que con facilidad 
feaprendan dichos uíbs.fc tenga el Qnadran* 
te grande, i fe pegue en una tabla iiía,ponién-
dole en fu centro un cordoaciro de feda coa 
una cuentecíta , la mas pequeña » que pueda 
f e r , i f e i ú n haciendo los ufos confornie ex-; 
plica el Libro . 
VSO P R I M E R O . 
© j t i j L J Dis r jnc i j 9 0 , 
viil/asy i el tercer rumbo, hallar id dtferencla 
¿te latitud s i apartmientQ de 
Meridiano. 
Idanfe las 90. millas en 
uno de los lados » como A , 
O con el hilo del centco» 
poniendo la cuentecilla en 
el numero 90. 1 con dicha 
d i íbnc ia eoloquefe el hilo fobre el terec? 
""-fGu^o ¡ v taníc , pues, las paralelas, que corta 
\ ^ dicha 
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¡dicha cucntccilh, que en efte fupuefto fon la 
¿eLcfte-Oelte , que feñalacu el lado A . B . 
75. min . ello es, 1. grad. i 15. niin. de dife-
rencia de la t i tud , i la paralela de Nortes 
Sur, que feñala en el lado A . C. 
50. n i in . de diferencia de 
longitud , que íe 
bu fea. 
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k diferencia de lâútud de dos lufares $0* 
ms. bailar fu difiancià, i d fcrenck 
de longitud* 
4- ' í l Xtícndafecl hilo de cl cen t r í í 
' fobre el quinto r u m b o , i 
veafee! punto donde corta el> 
hilo, à la paralela, que feña -
la en el lado A.B. los 50* m i -
nutos de diferencia de latitud, notando afsi-
mifma la paralela de Norte-Sur, que paífe 
por aqact punto? i en efte cafo, es la efuer 
Tfi'iriínrt en et lado A C * 7?. minutos , ò r-: 
gvado,i 15. minutos dediferencia de IPLIEI*? 
tud. Para la dUtandia puefta la cuentecilt* 
en dicho punto, i transfiriendo 
hi lo al lado A C. fcnalara 
lã cuenta 90^ tai-i 
Has-
u s a 
USO T E R C E R O . 
PJDA L J V I F E N CI J 2 ) ^ 
htiíud ie dos Ittgarei 30. mfçi fu djflw 
da 78 . mill, haliar fu diferencia 
de lotijrtiiid , / raftj-
í J**' .11 "^Omere con elhiíò en d iado 
A.C.las78. minas,! llevan* 
dolo porei Quadrante,hafta 
que la cuentecilía corte à ¡a 
paralela del Leftc-Oeftcj qu« 
termina en el lado A. B« los 30- min. de dife-̂  
íencia de.latitud f̂e vera la paralela del-Norte, 
Sur , que corra la tal cuentecilía, i es la que 
feñala en el lado A. C. 72- rtiín* efto es* 
1. gra. i iz.ms, dediferenqa de Ion* 
gitud; i porque fe ajufta el hilo 
- .. con el Texto cutiibo, 
cite es el nave-
gado. 
f4& U K T Z DB i j t 
USO Q U A R T O . 
P J V J K L A D I F E ^ E K C I J D E 
•'•>• latitud 72. ms. i la de longitud 30. 
IÁ í/Jí. bailar la dtjlancia > i 
rumbo. 
& ^ ™T* 0te^c ê  pun*0'*en Que fe cor-
ran las paralelas de la tiife-
rencia de latitud 72" n^in- í 
de longitud 30. i por efte 
punto tirefe el hi lo de el cen-
t r o 3el quàí feñala el fegundo ruñ ibo i po* 
nierido, pdes» la cuentccilla en el tal punto > i 
fobreponiendo el hilo al Jado A C. íeñalarí 
Ja diftancia de 78. millas , que es lo que fe 
pretendia. 
Adviertafe , que la diferencia de longi-
tud, que fe dá èn efte quarto ufo, no es ia ver-
dadera , fino la que llaman apartamiento de 
Meridiano, èí longitud plana, que es la que fe. 
halla por los u íos antecedentes ; pero d i -
cho ufo noes inuftil .para-la pra&i; 
ca /Como íe verá en el n u m . 
'BJLLJ% S L C A M I N O , J 
rumbo direBo de la H a n de ma . 
fingUduta de diferentes 
rumbos. : . ' 
Upongo, que en 14, hora? hizcr 
un Navio los rumbos expreíTa,-?, 
dos en la tabla de la Corredora^ 
los que fe colocan, en la ptyjiG^ 
ra, i íegimda columnas de 
tabla, como la íiguiente, en quien (obre Jai 
quatt'o columnas reítances fç ppnen las letras 
N . S. L . O.pava indicar al Norte,Sur» Lelle, i 
Oefle: en cuyas columnas íe ppnen las dife-í 
renciasdeSongitud,! latitud, cada una deba*, 
•xo.de la letra de fu nominación, fegun fe en-i 
f e ã a en las operaciones íiguíentes. 
El primee rumbo de -1* tabla íiEuienta 
es Oefte 4. al Norocftc, que es el í ep t i rao 
rumbo en el quarto Quadrante, cuya diftan^ 
c ia es i ? . m i l i , i med* T o m á n d o l a s , pueSíCit 
,el h i lo del cen t r e i t i rándolo por el ícptjmot 
' rumbo (como fe dixo en el ufo primero) cpr-f 
í a i a lasparalelasdc 5. mi.al Nor te , i 25* par* 
.el Oefte, los que fe deben colocar debam^su 
4as letras b i . i O, como fe vç en ia tabia* ^ 
Í 4 * Z í K T E D E L U 
El fegundóes el Sudoeíie 4. al Oeftcque 
^ sç l quinto rumbeen el te icerQaadrante i í 
íu diítancia 29. m i l l , poniendo el h i lo con di-
chas millas pore! quinto rumbo, cortará las 
paralelas de 16. m in . de diferencia de latitud 
Sur, i 24. min. de diferencia de longitud Oef-
tej los que le pondrán en las columnas delaS, 
i O. 
< Bl tercero es el Sndoefte, que esel quar* 
torumbo en el tercer Quadrante: la diftancia 
¿y . niHl. i mecí, haciendo la operac ión como 
antes, fe hallará iS . ms. al Sur. i 18. al Oeile, 
los que fe pondrán en las columnas corred 
pondíentes. 
El ultimo rumbo es Surfueíle , 0 íegun-
¡do' rumbo en el fegtindo Quadrance.diftancia 
í'6B mi l i , tirando el hi lo con las tales millas 
Í
por fpgundo rumbo, íe hallarán 24. min. al 
Sur, 10. al Leíte, que íe pondrán en fus co-
lumnas S. L . 
Concluidas las operaciones, fe ftimmaràn 
los minutos de cada columna de las quatro 
Norte, Sur, Lefte.Oefte, i fe hal lará en ia co.-
lumna del Norte ç. min.en la del Sur ç8. çn 
ladelLefte i o . ienladel üef te 67- ReAando, 
{sues, los ç. min. de ta columna del Noi te , de ô$ y8.de l ade lSü r . f e r áe l rc í iduo 53.min.de 
- r ^ ü í ^ n c i a de latitud Sur: refiando afsimifmo 
los ib.min.dclLefte de los 67. del Oefle^ue-. 
dan 
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dan 57' min . de diferencia de longitud Oc í l e» 
como fe ve en la tabla. 
Para bailar por eíQuadrante ladiftanda 
nías cercana, i el rumbo direfto, de.donde 
el Navio empezó la tingladura, halla el pun-r 
to donde fe halla, repatefe (como fe dixo en 
cl quarto ufo) dondefe cortan las paralelas 
de 5?, min, de diferencia de latiud, i 57. de 
ladifcr¿ncia de longitud, tirando poc aquel 
punto el hilo del centro, i poniendo en èUã 
cuentecilla, feñalará el h i la el ángulo de 47. 
gr.que es el quarto rumbo, i dos grados al 
Oefte en el tercer Quadrante, efto es, el Su-
doeftetconmas los dos g r a d o s a l O e í t e n uU 
timame.ue, transferido el hilo fobre el lado 
A.C. cor tará la cuentecillaen 78. millas, que 
es la dirtancia, que fe bufea. 
Con efte orden fe hallará por elQnadran-
te de reducción la diferencia de latitud, i de 
longitud, rumbo, i diftancia de qualquiera 
lingladuraiconla tabla de la Corredora, ad-
viniendo, que íi la fingladura fuere por un 
folo rumba, fe fumtmràn las. millas» i codos 
de la fecunda, i tercera columnas de la tabla, 
de la Cor redora* i con el agregado.ò funum» 
l el cal rumbo, íc hallará por el pno\er u(o 
de! Quadrante ladiferencla de latitud, i lon-
gitud de la tal í ingladura; i f i eíla fncrt '^oc 
ajgònos nimbos de un Q¿iadrantc*cop*o poç 
K i cxcni ; 
H O Z t R T E D E L J 
fcxemploicl primer Quadrante, f¿ hará la ta-
bla ultima con íb lo las latt'as N , L , dtbaxo do 
lasqwalcsíc pondrán las longitudes, i la i t t t i -
ídes, i el agregado de cada columna dará ta 
diferencia de latitud, i longitud de la t a l í l n -
gladura.con las quaics íc Lmfcarà ci r t taibo» 
jdiftancia; i fí fueren los rumbos, por cueva* 
p ío , en el primero, i fegundo Qiiadrante, fe 
apondrán las letras -N.S.L. i fummando 5as tres 
columnas (como íe ha dicho) íc refta rà la me--
j íor fumma de la mayor de las columnas N.S.i 
el reíiduo dará la diferencia de latitud, de la 
cfpeciedcla mayor latitud, con la qual dife-
rencia, i fumma de ¡a columna L» que es la d i -
ferencia de longitud, fe buícarà co i ro antes 
el rumbojidiflanciaj lo que fe liara refpc&N 
vamentçenqualefquier ottos dosQuadrau* 
tes, 
Adviertafe, que ü en la fingladtira de 
¡dichas 24, hor. fe navegare entre ios d e m á s 
jumbos por el Lefte O e í k , las millas, que fe 
navegaren pnrae! Lefte, íe pondrán en la co-
Jumna delaL. i las que fe navegaren para el 
.Oefte en la de la O. porque fus n ú m e r o s cor» 
icfponden à los minutos del apartamiento 
çiel Meridiano, que fe pone çu 
dichas columnas. 
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fe hacen por e¿ Quadrante de 
reducción. 
LAS correcciones ,ò emiendas , que fe hacen por eíle Quadrante ,10ft dos i una de phantasia , i la otra de la longitud , hallada con los ufos dei Quadrante, que fe dixd'onen 
el Capitulo precedente; i de una , i o t i a rxa* 
tamos en efte Capitulo. 
3 ? 5 L J ÇOtRECCIOH V E , L A 
fhantasia fot la ob/erVacion* 
Hunquc fea mucha la expe-
riencia , i grande el cuida* 
do de el Piloto en a jnüare í 
rumbo , i Ja diftancia nave-
gada y no es fiempre inficien-
te , para que la latitud hallaba por e) ra) rum* 
b%¿J diftançia cònCuèrde con la latitud ob-
fcmdaiames bicn,p;or l ó s y e ñ o s inevitable^ 
<jue inducen en fu iavctti^acion las acciden-
ícs náuticos, muchas veces fe halla diferencia 
* me una, i otva latitud , i algunas conhde-
«b les ; por lo qual fe llama con uzon phaiita> 
sialatalinveftigacion itel tumbo ¡i la dirtañ-
c-iaí i como la latitud hallada pov una buena 
obfervacion , es el da^o cicvto de la Navcga-
jCion,debefecorregii." la latitud tie la plnutasu 
por la de Ja obfervacion, i no al contrario. 
5upueí]to3pues,el ycrro'en la tal ptiantasia,-
es la regla general, que d yerro .ò l i id i l cur re 
f i i ladilVancia, i entonces íerà la corrección 
fon el rumbo navegado,.i la diferencia de 
latitud obfervada p o r e l u í o fegundo del ca-
pitulo precedente > que fe obrara como fe en-
í eñaen el exemplo t* del num. ligiucntc * 6 
eftà en el rumbo: i en efte caio íerà la correc-
£Íon con dicha diferencia de latitud, i la dif-
lanclapor elufo tercero,que fe operará co-
mo en el exemplo z. de el numero liguiente: 
ò u l t i m a m e n t e cl yerro ciU en la diaancia , i 
rumbo »i en elle inpuerto fon nece íh rns dos 
emiendas, una por el rumbo , i diferencia 
àè latitud obíervada J otra por la niifma di-
ferencia de lat i tud, i diftaucía, temando ct 
medio entre lasdoi correcciones (como fe 
Cnfeñaen el exemplo í.del numero iiguienre) 
ó la parre que mas fe ajuftarc con la expejjspf." 
cia del Piloto. 
D e i 
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Del mirmo modo íc cadenciará l i pitan* 
tasia , quando cu una íun-íadura íe navega-
re por diferentes rumbos, abortando , i i alar-
gando las diftancias, íi íedifeurrea los n i m -
bos mas cierros , ò tomando las diftancias» íi 
parecieren mas proporcionadas. i variando 
ios rumbos harta ajuftar la latitud de las 
çmiendas con la obícrvacion: i íi no ¿e arufta> 
íiendo poca Li difetcncia , fe obrara con la d i -
(erencía de latitud obfervada , i la diferencia 
de longitud , halladas ultimamente por las 
correcciones de las diií .indas, ò rumbos , ca* 
y.i operación dacá la diitancia, i ruaibo d i -
recto corregido ,0,110 correfponde à U tal f i r u 
gbd'ura. El modo de practicar eíta u l t ima 
corrección por la latitud, i longitud,fe enfuña 
cu el num. 3. 
D E O T ^ O M O ' D O D E • 
corregir ¿a Tlwitasta, 
Lgunos Aurhores traben o t ra 
regla para la corrección dicha 
enefta forma: Qiiando fe na* 
vega por el Nor*c-Sur, ò por 
rumbos immediatos , como 
Í^ÇLI. i z.rumbos, enqualquier.QnadranEe 
fe t u t à l a coireccion poc el rumbo^iJa ¿ i fe* 
'. tcncia 
rcncia de latitud obfcvvad.u ^nando fe njvc< 
gapor los rumbos iir.inediacosal'LcftcOcfí 
te, que fon 6. i 7. rumbos, fcrhla corroosioa 
conia diftancia,i diferencia de latitud; pero 
quando fe navega por alguno de los nimbos 
intermedios, como fon 3 .4.15, runibos, fa 
hará unacorrcccion media entre lasfobredi-
chas: la razón de ello fe dáct i los exemplos 
figuienrtís. 
Exemplo 1. Sea el rumbo navegado el 
primero,! la'diftancia 113. millas: tirando, 
pues, el hilo del centro de el Quadrante coa 
dicha diftancia por el primer rumbo, í e h a -
•üarán i j i . m s . ò 1. gr. i ç i . r a s . de diferencia 
de Utit nd, i zi .ms.de diferencia dclongitudj 
pero obfervamloel Sol, le halló i.gr. ¡4.0,111. 
eft o es 100. ms. de diferencia de latitud, 11. 
menos, que la diferencia de latitud hallada 
por el rumbo, i la diftancia; luego porque no 
coñcuerdan las tales diferencias de latitud, i 
la navegación fe fupone por el 1. rumbo, fe 
hará la corrección con ios loo.ms. de la la* 
titudobfervada.iel 1. r u m b o , c o m o c o f e ñ a 
la regla antecedente. Haciendo,pues, la ope-
ración como fedixo en el ufo fegundo, ferà 
la diferencia de longitud corregida so. a ü n u -
tos, 2. menos, que la diferencia de longitud 
de la phantasia J la diftancia i oz . millas, 
menos,queli diftancia de la phaatasia * uas, 
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çcn -poco ipasde j . l cgaas riefpaííolas.En eflc 
íupueíto le corrige la dtltaixia. Uútod» i Ion* 
gitud de phantasiai pero no el rumbo. 
Si la corrección fe hiciera con la tManr 
da.-fuerala diferencia de longitud de n - m s , 
i e í r i m i b o entre el z. i $> eito es, rumbo i 
inediomas.queelde phaiuasujJifcrcncia ma-
cho mas coniiderable, que las 3. leguas de la 
diíláncia. 
Exemplo 2. Sea la diftanciade una fin*-
gladnva 102. millas,!el 7- rumbo el navega-
do; Juego por el primer ufo fe hallará la dife-
rencia de latitud 10. m . i la de longitud Í O O . 
ms.Q 1, gr.i 40.1ns.pero haviepdo ob(srvado, 
fe hallaron de diferencia de Utit. ío lo 10.ms. 
luego haciendo la Corrección con los tales 
A C H Í . Ua.dütancia xoz,millas, p o r t e r í a na-. 
Vegaciovv por el j . n i m b o . c o m o enfeñala re-
gla,fe.hallará por el ?. ufo 101. ms. de dife-
VwiKiade longitud,que es 1.min, mas quela 
longitud de la phantasia, i ct rumbo corregi-
do es entre el 7. i $t que es medio r u m b ó aus 
queelde la phantasia. En ella corrección fe 
emienda el l u m b o i i la latitud; pero no la 
diftancia. 
Si la corrección fe hiciera por el rumbo» 
fuera la diferencia de longitud 50. ms. i la 
(Maneia 5 u millas; la mitad menos, afsi en 
l aw^ tud ; co.ftio.ca la diftancia de lo que 
fe havia hallado por la phantash/i lâs $ u m i l k 
l^acen cafí 15, leguas Hefpañolas 5 yerto'' m u -
ç h o mas confiderable, que el medio rumbo» 
que fe hal ló por ladiftancía. 
Exemplo í .Sea el quarto rutnbo el na* 
Vegado^lla diftancia 9». millas de una fin* 
gladiara .que por el primer ufo fe hallará fer 
ta diferencia de latitud 7®* ms» como, afsi* 
a i í í m o la diícrencia de longitud 70. ras., effco 
es, 1. gi » i to . ins. pero por la obfcrvacion f<J 
hal ló .de diferencia de latirud 1. gr.:Í2i. ms. 
que hacen S i . i n s . i porque la navegación fe 
executa por rumbo intermedioi como es el 
quarto» l e hará la corrección media del m o -
dofiguicnte; Hagafe la primera operación» 
;omo en el ufo tercero, con la diferencia de 
ati tud obfervada 82. ms. i la diftancia 98* m i -
ias, imor t r a rà el hilo de el ceuteo el tercer 
•umbo : lo qual hecho» f e t irará dicho hilo 
)or el medio entre el quarto rúbo de la phan-
a s i a , i el tcieero hallado por la operación 
liiteccdente» i Con los 81. min.de la obfer-
'.acion fe hallara pore! ufo fecundo tí?, ms. 
le diferencia de longitud» 3- ms. menos, que 
a diferencia de longitud de la phamash,! 106. 
lüllaá dela diftancia corregida. 8.mas que 
as 98. de la phaiKas'n. También fe puede ha* 
: e i Ucotreccion media de el modo f i g u i ^ 
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- Hagafé en cl Quadrante la operácioticOs 
•la diferencia de iaii tud ebíervada 82. ms.iel 
quarto tumbo de ía phantaúa, à quien Ic cor* 
refponde 11<5. millas de diftanciJ jasque frnn. 
madas cotilas !>8.dc la phamasia, hacen ¿14, 
cuya mitad es 107. que es la diüancia cone-
gida,r. milla mas, que la de la cor recc ión aii-
tccedenre,íCon-la qual di íhncia , i 1a diferen, 
cia de latitud obíci vada 82. ms. fe halla ràfct 
el rumbo correpdoj i la diferencia de long¡. 
tud caíi lo mifmo, que lo hallado en la cor-
rección precédeme. • 
Si la íinnladura fuere de divetfos bor. 
dos,i la latitud hallada por la phanta&lano 
cõcordarccon la obfervada,para corregirla 
phantam bufqucíe por el n. 7. de el cap, ante 
cedenre'el rumbo directo,de dondc'cíNa^lo 
comenzó la íingladura,al punto errado de h 
pbantas'jájiíi el tai rumbo fuere de los imme 
diatos al Norte-Sur, ebrefe como íedixocQ 
cl exemplo primero t pero fi el rumbo fuete 
de los cercanos al Leflc-Ücíle, operefe coiíio 
fe iuíigniiò en el ícgur.do exemplo. I fitíA 
mente, (i hiere el rumbo de íos íntetme* 
dios, fe obrará como íe cnfeüó 
en el tercer exem-
plo. 
M O W TETtfE^O D E C O ^ E G I ^ 
la fflmtasta. 
• ^ . L que en los exemplos antccc-í 
dcnres atcndieic à Ias d¡ü;rea« 
cias de las longitudes de phaiu 
t a su . i corregida , bailará en-
,. tre una » i otra no conüdcra^ 
ble diferencia paralapradica: de dvonde 
infiere el fundamento de la regia* que co* 
muñm.en,ie traben los. Authorcs Náuticos, 
. pava la corrección de la phanusia en efta, 
forma ; Si la latitudobfervada no concuer-
da coii la de la pbantash,bagatela coneccioa 
•dela phantash con la diferencia de latitud ds 
Ja obfervacion, i la difctencia de longitud ba-
ilada de la pbantasia. 
- .. Ejemplo. Suponefe (comofedixo en el 
- tçrcero exemplo) queíe navegó por ci quar-
t o rumbo 9 8. millas,cuya diíerencia de lact-
¿ tpdesyo . min. cotuo tambicu la diteicncia 
í i e longitud 70.1115* pero luv iendoob íe rvado , 
fe. ballò,dediferencia de latitud i .gr. i n . m-
cfto es.Si.ms.Vecpueójen el Quadrante,don7 
defecoptaalas paralelas de la diferencia de 
-lalat\tu,d:^2,n"ís,jdcla ditérencia-de lonai^ 
i tirando por el punto, doncjCíè 
f ^ o r t a 
-'ião -'UArn i j . 
cortan cl hilo del centro * íeñalará en eíarCff 
dc'el Quadrante poco mas de tres rumbo.sl 
h iedrcque es el corregido en el tercer e x e m -
plo/ í poniendo la cuentecilla en el ral: pun-
to »transfiriendo el h i íofobre e! lado A C í e 
hallará i o s . mÜlas de díílanciã , que es u 
millas mas de la d i í t a c i a eorregida del te t í 
cero exemplo. 
Todo í o que hemos «ficho cíe fas ctfrrec> 
crones, n o í e debe entendet fin comentojpor* 
«jueafsi efta ultima regla jCíonto la í í g i índa r 
explicada con los tres exemplos, t i s n e i í í u lu -
gar, quando fiendo poco el y e r r o d e í a plian* 
tasia . íu i perplejidad en atribuir el tal yetEO 
al rumbo , ò à íadiftancíá^ pero íi el y e t r o e í 
coní iderablc ,debefer preferida lá ex^efíeft* 
cía del Piloto,juntocon la masprobábtecéfer* 
tú rade l rumbo ,ò diílancia.qtie por íosaxcfc 
dentes, q han ocaí ionado e l y e r r o d e l í t p h a i í í 
tasii /e puede inferir.La tazón de etto es^poír 
<]uc como dichas reglas fe fundan eít lapnañ'* 
taüta e r r ó n e a , note pueden execufaf fift fã 
cõtingencia de confjdefable yerto, quatTdo: ef 
<íe la-pllantasia fuere d ema fiado /pero porqcftf 
•las tales reglas no carecen de artificia ,€0» ct 
que fe evita, como fe n o t ó en losftesetfefff* 
p i o s » e l mayor y e r r o , fe deNn üfaf «Jtrffnrfíy 
f (̂ r fer poco el yerro dela gftãtfsfcjn&feputf* 
d c á t r i b u i r e l t a i y e r c o a l tumbo ¿ ó à k d i f i 
tancia. 
B j L L J ^ L A L O n G Í T y f y 
Efyherkâ for el Qnadmtt de 
teduccion. . 
4 I T ^ N . Elptieá de ia corrección de Í4* 
phantaíiaife ha de corregir Ia; 
ong,itud plana , hallaba c á 
dicha corrección ; por^ua 
no correfponde à la de la; 
ftávegacion, que feexecuca fobre la fuperfin 
Cie erpherica de) mar : i el que efto omiten 
ò ignora Cu !à navegación, cometerá grande 
yerro en la longitud» quando el viage es di-í 
l a t i d o , i entre crecidas latitudes i pues fer* 
entonces grande la diferencia entre una> i 
Otra longitud* 
Comencemos, pues, por lo mas fácil ( cô« 
too pide el buen methodo , ò enfeñanza) ÍO 
qual es quando ía fingladura es por elo£U< 
Vo r u m b o , en cuyo cafo fe hallará la longH 
tud verdadera, fegún el exemplo figuientc* 
• Exemplo. Fin el paralelo de 40. gr. fuponJ 
g ó fe navegaron ao. millas marítimas \ pidefe 
la diferencia de longitud verdadera. T o r á è f e , 
L < pues, 
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pues, en el lado del Leftc-Oeae las tío. tmUas, 
i t i r c f e c l hilodel centro por ios 40. av. t!c 
graduación , que comienza del L c í l c - O c í t e t \ 
donde corta el t i l o à la paralela de N o r t e . 
Sur, que termina las óo . millas, pon^^ie ^ 
cucntccilla , i transfiérale el hilo a l lado de l 
I.cltc-Oeftc.enel qual íeñalará la cuentee: :^ 
78. ms. efto es, i .g r . i iS. ms.dc diferencia de 
longitud, que corrcfponden en el ral para.c!^ 
àdichadif tancia . L o m i f m o fe e x e c u t a r á en 
«jnalc^mer otro paralelo. _ . 
- Si la navegación es al Lcílc , fe a ñ a d í i i 
dicho grado, i iS. m s . à la longi tud, de d o . i » 
de fe -comenzó la (ingladura, i el agregat io 
dará la longitud del lugar de la Nave i p e r o Ji 
«s pata cl Ò e l t e , fe rel iará, i el i c f iduo es d i -
cha longitud. A l contrario íi en d i cho p a -
ralelo de 40.gr. fe dala diferencia de l o n g i t u d 
dedos lugares, 1. g r , i 38.ms. para hal lar U 
dilhncia entre los tales lugares, ic t o m a r í a 
I0578.n1?. en el lado del Lcltc-Oeflc cen U 
cticntccilla e n c í h i l o , i r ire fe por íos í o b r e -
dichos ^o. gr. i porque corta la c u c n t c c i l l i 
à la paralela del Norte-Sur, que ternuna tío. 
m¡!l,is en el lado del Lefte-Oette , tanta C Í U 
diliaiK'in.qnefc pretendia. 
Qu mdo la navegación es por r u m b o s 
obívjuos, fe hallará la longitud É í p h c r j c a J e 
e l 
cJ modo, que fe eníeña çn el exemplo Cu 
gu íen t e . 
Exemplo. En el primer exemplo de c l 
n u m . z. fe cof rigiò la pliantasía con el rumba 
p r i m e r o , i la diferencia de latitud obferva-4 
d a i . g r . i 40.ms. à cuyacoiTeccioncorrcft 
p o n d i ò 20. oís. de diferencia de longitud pla4 
n a : íuponiendo, pues» que la latitud,dedon-^ 
d e fe c o m e n z ó la fmgladura, fuede3p.gr. i 
T Õ . ms.al Ncívte , i que la latitud obfervadat' 
fue40 .gr . i 50. ms. al N o r t e a quienes cor* 
t c í p o n d e dicha diterenciade latitud 1. gr. i 
40. ms. pava hallar la longitud verdadera, f a 
f ü m m a r á n dichas latitudes gr. i i o . m s . £ 
4o*. gir.i ^ó.ms. i de la íumma So.ar.fe t o m a r i 
3a mitad 40. gr. por los qnalcs fe "tirará el h i lo 
d e l c e s U í o , como en cl exemplo anteceden* 
t e , i fe pondrá la cuenrecilla»donde el hilo* 
c o r t a a la paralela del Norte Sur .que termina 
e n el lado A C . los 20. ms. de longitud pla-
n a , i fe transferirá el tal hilo al dicho ladoá 
d o n d e f e ñ a i a r á la cuen tec i l l a tó .ms .de l o i n 
g i t u d Efphcrka . los que íe añadirán à la Ion4 
g i t n d verdadera del principio de la íingladn-
r a . íi dicho primer rumbo fuere en el primee 
Q u a d r ã n t è i pero íifuère en el quarto, fe ref-i 
t â r à , i el reíkluo daiá la longitud Efpherica^ 
d e l íitio del Navio-, # 
•••• A l contrario , dadas dichas UtUadesj 
L 2, i 
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I la-diferencia de longitud Efpherica 26. his, 
para í a b e r l a diftancia, i rumbodeladerro^ 
t a t o m e n f e en.el lado del Lefte-Oeftecon 
cí h i l o , i cucntecilla los 26. ms. i tirefe eí 
hUQ por la latitud media do» gr. i c o n a n U 
cuen.tecUla à la paralela »que léñala en el la-
do del Leftc-'Ocüc 20. ms» de apaftamiemp 
de Mç;idtano , con el qual -3 i con la difeceií* 
cia de latitud 100. ms. fe .hallará por el ufo 
4. del capitulo antecedente el r u m b o , 1 tfif. 
tan_cia> que fe pre tendía , 
N o t c e l c u r í o f o , q u e e f t a o p e r a c i ó n cotí 
la Jatirud media firve para cantidades cor-
tas ,r;çonio de 3. Ò 4 . fingladuras j no para 
(jiftancias muí crecidas , como las que baí 
CAítC pueblos, que difieren mucho en ion• 
gitud -, i latitud í pero como el ufo denuef-
tro Quadrante es;quotidiano ( efio es > para 
todos los dias) i en fu operación 110 haidife* 
Tencia feníible., í iendo afsimifmo masfacií, 
i proporcionada para lapracticajdebe í e r ad< 
mi t idoe í i eufo ,ahunque no fea tanexa&Q, 
como el delas partes Meridionales, deque 
trataremos en nueftra Tr igonoine tna inf-
trumentaria. 1 
I por dicha caufa , quando fuere l i 
iingladura de una latitud Norte y lupongoi . 
gr3do à otra Sur de 2. grados, f c t o t m n i } 
las 
]as millas i ò minutos de apartamiento de 
jüetidiaao por los minutos cic diferencia de 
longitud verdadera: pues es cierto , qüe en 
¡atitudes tan cortas no hai diferencia feníibíâ 
de lo plano à l o e í p h e r i c o . 
Si fuere algo crecida la ditlanciajfe pue-
de bufcat en n u e í h o Qtiacirante la mediana 
paralela ,como cnfeña Don.Antonio de Cíaf-
tañera, i con la latitud, que diere, hacer la 
pperacionjj como fcha enfeñado. 
C A P I T U L O , X.IIÍ.. 
V E L M O D O - V E F 0 % } ' í j % 
Üario esun Mapa , ò Tabla de todo 
lo que executa cada día el Oficial» 
ò Piloto en el viage ,a tin de tabee 
el lugar de la Navegación ; i de. 
llevar ordenadamente el Navio» 
que gobierna, al Puerço defeado. De aqui fe 
infiere, que el Diario es el fin, à que álpica la 
Arte dela Navegación , i toda fu euíefiattza; 
por la qual esmenerter para fabevlo formar» 
perfeita inteligencia de la Náutica, en que Cu-
goflcmos-bjcftiiiftiuído al Eftudicfo j j ^ e s d ^ 
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©era fact tc no poàiá entendei' ¡as operaciones 
íiguienres para la formación de! Diario, por 
flnofer p o í s i b l c q u e e n unCapjmto feemieu-
idan todas las reglas Náu t i cas , i el ufo de ios 
Jnftrumentos. Eíle Diario lo hacen algunos 
ttan.fuccinto, i d iminu to , que por cl no podiâ 
í abe r el Piloro mayor, Macftro de la Nave-
]gacion,ò Hydrograplio , (i el víage fue bieu 
jexecutadojegnn los preceptos de la Náutica» 
1 otros ponen tancas circunltanciasjcon tama 
Jiiuchedumbre de columnas, que caufan uvãs 
Jbíen confuuon, que no claridad, para fu inte-
ligencia; por lo qual me ha parecido tomac 
el medio poniendo íblameiuc en la Tabla 
del Diar io , q u c c f t á a l t i n d d t c Capit'.vlo, los 
jterminos, que pueden fervir parat'aber con 
claridad lo executado, dexando todo , lo que 
es fuperfluo. 
La Tabla ha de tener 9. columnas, con 
Sos titulos.quc tienen las cabezas de la dclDia-
¡r io.quefc ponen al fin deíte O . p i t u í o ; i la 
fegunda columna, como aili parece, ha de fet 
3a mas ancha, i capaz, que fuere polsibleipor» 
íjue.en ella fe han de poner todos ios acaec í 
mientes de la Navegación^ el viento, que cocí 
ífci lo que varíala Agu/ai lo que abate el Na* 
iVio las corrientes; las velas, que fe vèns cabos» 
5 tierras 5 i los rumbos, à que demoran: con 
Ptrascofas, que acaecen en el viage. 
' h \ A V E G \ A C I O } J t f i ¿ 7 
No esmenerter ponet prccifamcntc en 
Cida dia del Diario la T a b U , que. fe forma 
para la cuenta dela Corredora, ò Barquilla/ 
porque eiU baila,que fe forme en una pizar-
ra, como íe hace comunmente en la practica, 
i la fummade las millas de cada dia fe pondrá 
en la columna 8. cuyo t i tulo es Dillandas por 
la Birqutiia^iendo la navegación por un-tolo 
rumbo; mas íi en una fingladura de ¿4. horas 
fe hacen diverfos rumbos, fe fummacán las 
millas, que corrcfpondcn à cada rumbo , i en 
Ja fegunda columna de los acaecimientos fe 
pondrán con diftincionellos rumbos, con fus 
millas correfpondiemcs de diíUucia; i en la 
columna de la Proa del Navio fe pondrá F.t-
rios, por haverfe executado diverfos rumbos; 
Notefe, que por primera fingladura fe 
toma,lo que fe ha navcgado,deíde que íc íaüó 
de la Bahia de Cadiz, halla el otro dia al me-
d i o d í a : i fecunda íingladura es delde eí lefç-
gundodia al medio dia,halla el tercero al me-
dio dia: i afsi de las otias fingbiiuras, que 
fiempic fe toman del dia antecedente al 
medio dia,halla el prefente al 
medio dia. 
• í s * « ^ j^írr &%ar, 
.WR-ÓÍ 
:i6S y t R T E D Z L A 
MQT>Q V E * 0 % M j q t L J $ 
operaciones de U$ fvigUduras del 
Ingladura i .efta es dçfdeel dia x5- dç 
Julio à làs ó. de la mañana, que ie ¡ZQ 
lávela , hafta el dia ZÍÍ. al medio dia¡ 
en cuyo tiempo fe navegó al SV- SUe 
es la Proa del Navio i ¡ o . m i l l a s de 
"diíUncia, nomefteando la Aguja 9. gr- fift 
abatimiento Icníible: luc^o porque laNave^ 
tación fue en el 5. taladrante por el 4. rum-o, que es 45, gr. í la Aguja N V . que es con. 
icario à ei orden tie dicho Quadrante, fe ref* 
tarân los 9.gr, dóla noruefteacion, de los 45, 
g r . ã que llévala proa el Navio ( c o m o fe 
enfeñadoen las reglas para corregir el A n -
gulo del rumbo con la variación ) i quedan 
36. gr. del Angulo del rumbo corregido de 
variación: con cl qual Angulo, i la dirtancia 
de la Barquilla 120. millas, hallo por el Qua-
dranrede reducción (ó por otro In t t rumçnrQ 
náu t i co para cite f in) 70. millas de aparta-» 
miento de meridiano, i 97. de diferencia dç 
latitud de la Extima, que es 1. gr. i ?7. njip, 
los ^^Ics wftatos de la latitud íalida d ç 
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cí iz36 .gr . Í40 .n ' s . qucàau 55. gr . i ;.ms, dc 
JatituJde la Exi íma; nus cn la cbícrvacion 
del medio dia íe hallaron ÍS. ^r, i 10. ms. dc 
]aiitud : luego porque no hifconcordancia 
entre laslacitudcs de la Extima,; cbfcrvacion, 
i íer eíle el dato mas cierto ele ia Navegación, 
fecorregirá-el rumbo, i ía di (Uncía con la d i -
ferencia dc latitud de la obícrvacion (que co-
m o fcvèen laopcrac ionf iau ie iue .esde i.gr. 
130. ms. que l)acen 90. ms.j 1 con el a|>arta-
miemo hallado poc la Ewiuia. qnc es yo. m i -
llas, fe hallará por el Qiudramc, que iecor-
rcfponde de ángulo del rumbo correado por 
la obfervacion j â . gr. i ladillancia corregid* 
114.millas» todo loqual íe poiHl;¿c.i la>co-
lumnas corrcfpondientcs cn la imea dc el 
día 16. 
Para hallar la longitud llegada, fe coma-
tá lad i te renç ia dc latitud en partea nu-iidio-
nales, como fe vé cu lo operado, que esde 
ni-partes, las que fecont.uan cu el Norte-
Sur del Quadrante cone Angulo dc iS. gr, 
corregido por la obícrvacion, i le corrclpon-
sle por el Lcíte Vcl\e 87. ms, que es 1, v,r.i 27. 
ms.de diferencia do longitud , que rc l tu lodc 
la longitud falida 11, gr. quedan 9, gr. i 3J. 
fus, de longitud llegada. 
Norefe, que ta latitud obfervada llegada 
J>»gt.i i o , i c l U longitud 9.gt, i ms. 
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llegada, fon para la fcgunJi ünglaclLira i Utíí 
tud» i longitud falida. \ 
Operación de ta i . f inghdntâ . 
latitud falida 36.gr. i 40. ms.'—- 36. 40. m. 
Diferencia de latitud dela Extima.- 1 . 57. 
Latitud de la Extima., , ^ 3 5- 3 -m* 
Latitud obfervada. ^ -—* 3 S- 10-
-Diferencia de latitud obfemda, — 1 * -J0-
-Longitndfalida. . — oo.f 
Diferencia de longitud navegada.— *• 27* 
Longitud llegada. • • P - 35» 
Proa del Navio en el 3.Quadrante.-45. 
9. MV-
Rumbocorregidode v a r i a c i ó n . - ~ 36. OÜ. ; 
Hubo corregido de obfervació.. .38. 00-
Diftancia de la Extima izo.millas.' 
Diil.correg.de la 0bfetvac.n4.m1ll. 
Part.iMerid.de latit.36.40. fon * ? 6 5 . 
Part.Meirid.de latic. 55.10.fon.——'2x57-
©ifercnc.de latk .enpart .Meridíons . - . n i 
v 
• ^ S i n } 
Singladuras. Del dia Z Ó . de Julio à medio 
dia, baila el 27-al medio día, fe navegó al SV-
J O Ü . millas, íiendo el abatimiento 1?. gr. al 
Verte, i h variación 9. gr.ai NV. Rcüeníc los 
9.gr. de la variación de ios 1 ç.del abati mien-
to , por fei* contrario uno á otro, i quedan íí. 
gr. para el Veí ie , los guales añadidos à \ o s 45-
gr. del Angulo de la proa dei Navio (como 
•eníeñan las Realas del abatimiento, i vana-
c i o n ) iummati f i . g r . del Angulo del r u m b o 
corregido de abatimiento, i variación; i con 
cite Angulo , ! diítaucia 100. millas, fe bailará 
por elQnadrante de reduccíoji <sj.ms,ò un 
grado, i 3. minutos de diferencia de latitudila 
cjue icftada dela latitud falida 35.gr.i 10. ms. 
•quedan 34. g r . i 7. ms. de la latitud de la ExtK 
ma llegada, i 78. millas de apartamiento; mas 
porque en la obfervacion íe bailaron 34. gr.i 
12,. ms. de latitud» fe corregirá la Extima coa 
l ad i f e t èuc i ade latitud de Ta obfervacion $8. 
i e l apartamientoyS. millas, por fer corra ia 
-diferenciaj entre una, i otra latitud de la Ex-
l i m a , ide la Obfecvacionsife bailara por el 
Quadrante le correfponden de Angulo de 
r u m b o corregido de la obfervacion 53. gr. i 
£ 0 . ms. ide la chílanciacorregida ps. millas»i 
c o n la diferencia de latitud en partes meridio-
nales 71. por diebo Angulo del rumbo ctft-
tegddo por U obfervacion, fe hallará fyf dife-
rencia 
rcnçia de longitud 9a. ms, q'.ie es t.gr.i 1 6 . ^ 
i la longiriki Jlegada esde 7. gt.. i 57.ms,como 
l e v é en la operación (¡¿uicnte. Todos los 
términos defta íingladiíra crtnn en lastolum. 
nas de U Tabla, en frente del dia 2 7 % 
m 
'. 
Latitud falida. ^—• -' •- • — • 5 5 -g. 1 o.m, 
Diferencia de. latitud de la Extima. 1. 3, 
Latitud de la E,xtima«.; ^ ^— 3 4 - 7 , 
Latitud b b f e r v a d a - ^ — * * ' • 34- 12. 
Diferencia He latit. obfervada.—-00. 58. ' 
Lpngit.falida. 0 9 « 3 ; > 
Dif.dolog.naveg.i. $ 6 
Longir.llegada. 7*57. 
Proa del Navio 
quadrante 5. 45.gr, J Difecenc—6.al V. 
6. V , Apartamto.73.mill 
RümUCorregidodeabat im. i vatiac. 51,-00, 
Rimib.Corrcg.de obfetvadon.-^^—5 3< 3 0 i 
DUUncia de la Barqui l la .—•—100, mili. 
Diítãc.coriegvda de la obfccvaciõ, - 9 s.niiíi. 
Abatimto. i s .a lV. 
Van.aciõ . -"9.KV, 
Ñ U V E G J C70Ñ. tyt 
pan.Merid.de la latit.jç.i lo . fon 2257, ' 
Part.Mc"J«,de4a latitud.s^i 12X011̂ .2186. 
Difercc.de latitud en partes metid. 71, 
Singladura^ Del dia 27. de Julio al me-
dio dia hafta el 2S. al medio dia» fe navegó 
al SV. 90, millas, í iendo el abatimiento al V . 
de20.gr.ila variación de S.gr .a lNV. Ucf-
tenfe los 8. gr.de la variación de los 2 0 . d¿l 
¿ b a E i m i e m o ^ o r fer contrario el uno al o t ro , 
i quedan i2»gr. parad V . ios guales añadidos 
^los4). gr. íumman 57. gr. del rumbo cor-
regido de abatimiento, i variación: con el 
qual Angulo, i la diftancia de la Barquilla 90. 
millas, íe hallará por cl Quadrante de reduc-
ción 49. min. de diferencia de latitud, la qual 
reftadade'la latitud 34. i ms. quedan 
33tgr.i23-. ms.de latitud de Extima llegada! 
iáfsímifmo fe hallará de apartamiêio "Mii i l l . 
Pero por la obfefvacion del Sol le lu l la-
ion 3 i . gr. i j s , ms»i por nocorrcl^onder cf-
ta latitud à ladeia Extima , i fer cu-cida la di-
ferencia entre dichas dos latitudes, ie c o r r e 
gira del modo í iguiente: Bafqucfc en d Qua-
dcantecon la diftancia de la Barquilla 9 0 . n u -
Uas.i la diferencia de latitud obíervada í7.ir.ç. 
otro apartamiento, i esde s 1. miílasi d qunl 
fummadoconddclaExt ima75. miV/vs, ha.--
c^n 
'Í74 ^ARTz fin I , A 
'ccn-'iftf.fnílias,ifu mitad yS.roilhs escjapat^ 
tamientocorregido, conelquai , i c e n d i c h j 
diferencia de latitud obfei v¿;da 57. ms. íe ha-
llara por el Quadrante el Angulo del rumbo 
corregido por laobí 'crvscicn de 64 , g r . i ,45r 
riis.i de diftancia corregida SC. millas. 
' Defpuesdeflo^on ia diferencia de tatituct • 
en parres Meridionales 4^. por dicho Angula 
de rumbo corregido de obíervaciorr04.1 4 5, 
ms.fc hallará por el Qiiadpantc la ílifcrencia 
de longitud ^ .minuros , que es 1. grado*! 34* 
ms. Todos los qualcs rerminos cftán en füí 
columnas corrcfpondiemes en la Tabla dej 
Diario en frente del dia iS , 
Ofctmon ck ¿a fuiglulnra 3. 
í.arir.falida, 54,12. 
DiKdc laiir.de la 
Excima.- • 00.49. 
AbaunHo.2o.g,V¿ 
Variación. s.NV. 
Lot.de la F x i i m . p . i j . j Diferencia. 12.V. 
1 
x'JVKGUcion. t7$ 
D-if.dclatit.de la 
obfcrvac. 00,37. 
proa, del Navio 
q t c ? . • •4S.g. 
a l V 12. 
A pco.de Extima.75.. 
Apto.fcgund.—81. 
Rüb.cor reg , de 1 1 yfi. 
abatimieto.i 1 """""—^ 
vuciaciõ 57.00 I A pto .corre?,-«7S. 
Rüb.correg . de 1' —— .—-» 
[ pb íe rvac . <54.45-
Diftancia de la I b i q u i l h . — -po.milU 
Dirtanch ccrrcg. de ia obicrv. S6.mill. 
Longitud f a l i d a . — — • ^ • 7 . g r . i $7. ms. 
pifer.de longitud navegada— ?.(. 
Longitud l l e g a d a . — ' 6. 25. 
Part. iVíeridionalesdelati t . í4 . i 12. fon 21 SÍ?, 
Part.Mendioiialcs de latit.3 3. i 3sdbn 1141. 
Dif.dc latitud en partes Meridionales es 
Singladura 4. Del di a zS.dc Julio al medio 
Ília, halla i \ 29. al med iod ía , fe navegó al Su-
dueüe4 . a l Veíle 80. millas, fiendo el abatid 
miento 22.gr.al Vctle.i la variación S.gr.NV. 
Rcflenfe. pues, loiS. gr. de la variación <lc 
los 22. del abatimiento, por fer contraíaos, i 
puedan 14. gr. al V . los guales aficdid-v.' à los 
56.gr. 
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6. g r . i 15. ms.del Angulo de la Proa dc l í í i - -
iof fumman yotgvados, i 15. ras* del Angu lo 
(el rumbo corregido de abatimiento, i varia-
íoti ícon el qualj i con la diftancia SOírtiillas^ 
5 hallará por el Quadraute de reducción 27V 
nis.de diferencia de latitud de la Ext imâ, i 
'5..mill*de apartamiento de Meridiano.-
Mas porque en eftedia, como fe fuponç 
n la Tabla» nohuvo Sol, quedará apuntada 
1 diferencia de latitud 27. ms.i la parte adon* 
e es, que es al Sur, i el apartamiento 7? .milU 
¡neesal V . para obrar con ellos haviendo 
itrodiade latitud obfervada, como fe eofe« 
i.uà en ta fingladm'a íiguiente. I porque efl 
fte dia tenemos conocidos feiamente el A n -
;iil()de la Proa del Navio, i eflc corregidodíí 
batimiento, i variación,! la diftancia<fe pon* 
dràn en fus coliunnas cor re ípondicütcs 
ceros, como parece en las co-
lumnas al lado de el 
dia 29» 
Of m e m de U fmgkdntâ 4. 
l a t i t u d falida 33-35-
Diferencia de la-
ti tud de Extima. 00.2y.S. 
Proa del Navio 
quadrante 5. ^ 6 ^ $ , 
lUui ib . Corrcjr. 
deAbat. ivar. . ^ 7 0 . 1 y. 
Dlílancia de la 
Barquilla. — — So.mill. 
Abat. —22.V. 
Variac- s'.KV 
Difercc. 14. 
Apart., / ç .ms . 
Sinehdura 5. Del dia 2p.de Julio ai me4 
dio dia hafta el dia 30. al medio día fe navcgòt 
alSV. 140. millas, íiendo el abatimiento al; 
V . 5. grados,! la variación al N V . dey^gra^ 
doí : itcftando, pues, los 5. erados del abatid 
miento de los 7. grados de la variación, poc 
fei* contrario, quedan z. grados de la Noruek 
teacion, que por ícr contra el orden de el 
Quadnnte, fe-reíhràn de los 45. grados de la 
proa del Navio,! queda 4^gs.de el Angulo de 
el rumbo corregido de abatimiento, - i , va-* 
i l a c i ó n , con el qual Angulo, i l ad i íhne ia 
Í 4 0 . millas, íe hallarán por elQtiadranre da 
reducción l O j . ms. de diferencia dc-lautiuji 
alS. i 55. millas de apartamiento daMe^diat 
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t io al V.Sumtmndo, pues, los loz . tns .dcd í - i 
í c renc iac ie i s i i tudahora hallada con los 27* 
ms* de'ditcrencii de latitud de la fiügladura 
antecedente» por íer an.Liasàld parte SíCom-
jj©n«n 129. ms. que hacen Í . gr. i 9̂  íns- loS 
quales reÜados de la latitud falida, en (a (ia-
:gladui*a antecedente quedan 31. g r - i zfi. ms* 
de.íâtitud de la Extíma llegadai i l u m m a n d õ . 
t^nibien el apar tamientodeña íingladura * 
íiiillas con el apár tamiemo de la antecedente 
^f^itiillaSí por ícr ambos à la paite V . comr 
ponen 170* millas deí apartamiento de eti-
tratribas íingíaduras* 
Mas porque en eftediá, como fe vé en lá 
" íabla . fe halló por la o b í a v a c i o n 31. gr* i 20. 
Jns. de latitud? 1 por no correfponder à la la-
titud de la'Extiriia,fe reíUrà eftalatitud % i .gr, 
i 20. ¡tas. de la antecedente obíervada J3.gr. i 
^S. minutosj i quedan z, g r j 15. miniitos.que 
hacen 1; y.ms* de diterencia de latitud obier-f 
Vada. qüecórrefponden à ambas í ingladurás , 
conMaqual diferencia de latitud, i el aparta-
tJJrènto de Meridiano de entrambas fingladíJr 
rásályo* millas,íe hallará por el Quadrante de 
reducción , el Angulo del rumbo cotregidd 
pot lacbfervacion de ambas fingladuras de 
f i . g r . i ^ o ^ m í n u f o s , i la diftancia corregida 
4edkhas dosfmgladuras.deai?. millas., 
••• ^Para hallar Ta difereneia de longitud / 
totnarl la diferenciadcUtiimj.cn partes Aífe 
fidionaies de dichas dos latitudes obfcívádas* 
que fon i6o. partes, como Ye yè en la opetalf 
ciopíiguiente^cl Angulo dei rumbo corteé 
gidb pot la obfervacion 5 i . g r . i 40. ms* i c o à 
çftos datos fe hallará por el Quadrante derc-
duccipn 20¿.ms*c]üe fon j . g r . i 12. ms. dd 
diferencia de longitud, los qualcj reftadoí xj<í 
1¿longitud faiidade la íingladura anteceden-
te, quedan 3. gn.i 1. minuto de longitud llc4 
gida í todox losquales Términos fe vén en ÍÜS 
iolunmasroiTefpondientes en la. Tabla .del 
ÉaricS, en fícntfrdel dia j o . de ju l io . 
• 'õ;:st-acioff;'ctt U finglacíura 
P i f - J c í i ú - d e U . 
Exiiiiiiíí. ——ói. 9. 
Latlt.diVlaExri. ^ t,zo. 
l i t . üb fevváda . j i . i o . 
Dif.'dclátit.oiV; 
fcrwí'da. o : . 15. 
tongitJa.lida.-o£5./í3j 
Dif.iclat.alS. IOÍ, 
Dif'.de U'tírinn-
tesS.-r—r—.-^.©¿7. 
I Quc'feni.gr.i iap, 
9. ms.dcU Extiraav 
fDif. de longir. nave-
gada. —» 5,¿z. 
Lõgit.llcgada. j . o i . 
JPfoadel Na-
•Vio.Qtc.3. 4500. 
A i NV.—02.00. 
Apartamto. 
Apartsmto. ' 
antes. -—"75^V, 
Apartamto 
de las dos. 170. 
Variación. 
Abatimto. 
7.NV 
5-V-
Diferenc. — ẑ íSlV 
Rub.corregid. 
-de abatimto. 
ivar iac iõ . — 43.00. 
3Rüb.corrcg,de 
obfervac. de 
cfta,i antes.-.51.40. 
Diftancia dela Barquilla, ^o .mi l l a s . 
Díft.correg.defta,! laajueced. r i y - ^ i " 3 5 * . 
Par t .Mcrídionalesde latitud. . 33.i i s S õ z x ç 
Parr.Meridionalesde latitud. 5i .i2o .fô,i^i 
Difer .de latit.en partes Meridion.-
' Del niifffiomodofe opera rá , quando.ÍB 
Úna mi íma fingladura-fe hacen divcrft^-i^n. 
Bos por un Quadrante i i fife navega p ò í # 
verfos Quadrantes, fe obrará como fe edena 
¿niftüéñro Quadrante de reducc ión , quanda 
fe navegapor"diverfos rumbos, formando \\ 
Tabl i l la como alli fe pone para hallar el mm. 
" Oj i ia diftancia dirc^a. 
Singladura (5. DsUtia 3o.de Jul io al jxujlio 
ãiaj-hafta el dia 31. al medio día fe fíguiòçl 
rumbo del SV. i ç o . millas, Tiendo el abati-
-jniemo 5.gr.alSur, i la variación7.gr.alNV» 
Luego porque el abatimieme., i variación iba 
contra el orden del tercer Qiiadcante poc 
^oude fenavega.fuinmenfej i hacen 12. gr« 
jos^ue relUdos del Angulo de la LVoa del 
í^avio 4S. grados, quedan 33. grados del A u -
galo de! mmbo corregido de abatimiento » i 
variación > con el qual Angulo, icon la diC-
tancia 1 ço.millas, le Uallarà porei (itadrai,!-
tc de reducción de diferencia de hmud a- gr, 
•ij .ms. losqualcscelUdosdeh latitud ü l ida 
31. gr. 20. ms. quedan 29. gi'. 1 ç. ms. de lati-* 
md llegada de la Extinu; i afs'umCmo i"e hallw 
¡ rá de apartamiento de U Ext imi 82. millas. 
Pero por la obfervacion del Sol, íegun 
i mueílra la Tabla, íc halló de latitud ¿9. gr. i 
25. minutos; i por no corrcfpondcr efta lAti-. 
md a la de la Extima.i íer algo crecida la dife-» 
• renda , entre las diferencias de latitud de la 
• Extima* i de la obfervacion, fe bufearh en el 
I Quadrante de reducción con dicho Angulo 
i corregido de js.grad. i con la diferencia de 
• latitud de b obfervacion n grado, i ç$.minu-
; tos, que fon 115. mintn. o t ro apanamiento< 
es de 74. millas, el qual fummado con 
de la l* x t i n n 81, millas h:.ccn : 50. i fu niitad 
r f 8* milUs, es el apartamiento corregido "jcoa 
fi\ 
J"«2 . DE LJÍ 
qual, ¡ con dicha diferencia íie latitud'ok ; 
fervada i i ^ - m s . fe hallará por elQuadrantt 
4e reducción el Ángulo del amibo corregida : 
por la obfervacion de 54- gc> i ' n^inuí. i de j 
íliftanciácorregida 140. millas. Defpuesdc 
efto,con la diferencia de latitud en par tes Me-1 
ridipnaies 133. por dicho Angulo de ?4. gra-
dos,] 15. minutos, fe hallará por el Qjaadran-
í e la diferencia de longitud 90. minutosVque 
-csungradoji so.minut. lo que reliado de la 
Jongitudfalidaj.grados.iun minuto , qujeda1 
¡1. grado, i 31. minutos de la longitud llegada;; 
fodoslosquales términos referidos eflàn 
fus columnas cor re ípondíentes en U 
Jabla del D ia r io , çn frente 
d e j d i a s u 
,-.-> 
Operación de U fvtgUdmâ G. 
Latit.falida,——, 3 i.zo. 
Dif.dc Unr.de la 
ExEima, — : — 2. 5. 
Abatimio.05 S. 
Vaciacion. 7»í?y 
Lac.de la Extim. 29.15 
LaC. obfcrvada. 29.25. 
Dif.de lat.obfer. 1.1 ç. 
Dif .de lõg.navcg. 1.30. 
Longit.llegada. 1.31. 
Proa del Navio, 
Quadrante 3. 45.gr. 
12. 
Apartatmo. 
de la Extim.Sz. 
Apaitamto, 
ícgando. 72. 
Apartam, 
corregid. 1 ̂ 6. 
cs 78, mi l l . —— 
•Angulo corregido de abatimiento, 
i var iac ión . ~ —. 3^-Sr* 
Ang.cotrcg.de obfervacion. — 34. «5/ 
pi t tancia dela Barquilla. • lyo .u i j lU, , 
•Díí^ancia corregida.- • * 140 .mil ' ; ' 
'Part.MeridipnalesdeUtit.31.1 ¿o. i o n 
í^arr,Meridionales de latit.29.Í25.í"on i8+í'* 
Dif.de latiíad cppartes Meridionales 
M * " Efe 
13> 
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Eftando ya cerca de Tenerife» es tnenefter 
Taber,què d i í h n d a faira haíla cfta Isla, i a q u é 
fumbo fe ha de navegar para ir á elííí: pava lo 
qua l fc rc f t a ráde la la t iu id l l e^ada i9.gr. 125^ 
ms. la latitud de la punta de Naga de dichàlf- . 
Ia28 .gr . 3o.ms'.i quedan. 5 5. ms. de diferen-
cia de latitud entre el íitio donde quedó el 
l>Javio,i dicha punta de Naga; i por diferencia 
Úclongitud entre los dos litios, t omarèmoS-
ti.grad. i $ i . ms. de longitud,en que íe ha qtje-
<Jadoj i p o r q u e e ñ o es!o que falta que d i ími-
¿ u i t de longitud, por fer el primer Meridiano 
'de donde contamos citas longitude*:, el qué. 
jíaíTapor la Isla de Tenerife : temando, pues, 
la diferencia de latitud en partes iVíendiona-
les,cutre dichas dos latitudes, que como pa* 
lece en la operación iiguien'te.es de 6;.parres. 
con las quales, i con 91. ms. que importa l a 
diferencia de longitud, i .gr . 131. in.e.lc halla-* 
ra por el Quadrante de reducción cí Angulo 
"deírumbo,àque-demoradicha isia de ^ í - gr-
i 15. ms. que es 1, gr. menos, que el quiuro 
rumbo SV. quarta al V . Para halla» la dií lan-
d a , fe tomarán Í5". ms. de la diferencia de la» 
t i tud , i con dicho Angulo 55. gr. i 15. ms. fe 
hallará por dicho Quadrante ladiftancia- q t í e 
falta, que es de 97. millas, ò 3 2, leguas Fran* 
cefas, i u n i . 
Opem'm. 
ILatitad l legada.—^-—. ^ — z9.%.z$ 
L-aticud de T e n e r i f e . '— ••—-is. 30. 
Diferencia de lat i tud. « 00.5 ?.m$.' 
Long i tud . . . . ~ i . .31. . 
Diferencia de longitud. — • 1. 31. 
.Angulo, à que demota la l s ia . r— 5s. 15. 
N V . 7. 
l A n g u l o . à que fe ha de gobernar. 6i.g.r5 
Partes Meridionales de bt.29. i 25.ton 1848. 
P a r t . Meridionales de latit. 28.130. fon 17ÍÍ5. 
Dif .de latit.enpartes Meridionales.*—• 63-
Diftancia , que falta hafta la Ula de TencR 
r i f e 97 'miil.Ò32.i - leguas Francefas. 
Notefe, que3 'e l Angulo hallado 55. gr. 
i . i y . m s . à que demóra la Isla de Tenerife, es 
al que fe havia de navegar, íi la Aguja no tu -
v i e r a variación ; mas porque en. cite l i t io va-
r i a la Aguja 7. gr. para e l N V . pataconl'ervau 
d i cho A n g u l o j è ir derechamente à la Isla, fe 
añad i rán los y.gr. de la noruefleacion à dicho 
á n g u l o 55 .gr . i H.ms . i l a fummaói .gr . i 15..-
tns . es el Angu lo dfil rumbojà que fe ha de g o 
hexm, pot cwh de la vatkcipn de la Agujan 
para 
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para executar en realidad el Angulo de f5.gr, 
115. ms. á que demora diclu Isla. La tazón 
es, porque ii al Angulo6z fgr . i 15, ms, dç la 
proa del Navio fe quitan los 7. g i \ de la no" 
luefteacion, por íer côntra et orden del tet^ 
cero Quadrante por donde íc navega , que-
daráti los 55.gr. i 15.ms. del ruml>o corregí-
uo de la variación, que es cl m i l m o à que dç-
moiM la Isla. 
De aquí fe infiere.qne fiempre que fe fabç 
la variación por el íitio donde ie navega, 
para feguir el rumbo mas derechamenre, 
1cdebe corregir del modo dicho el ruvnbo, 
que es al contrario de lo q.ie cita exemplifka-
tio en la explicación del Diario, i lo que co-
munmente íe executa. I lo nnfmo digo quan-
do el abatimiento fedifeurre íer regular, que 
fe executará con él al contrario de lo que he-
m o i dicho en las reglas del abatimiento, pa-
ra q te quede el rumbo, que realmente fe de* 
fea í egmr : puesefto es corregir el rumbo de 
vir iacio. i , i aoatimieuto antes de executaríej 
i las reglas fon para corregirlo de dicha va-
nac ión , i abatimiento dçfpuçs de exccucadOv 
Nota. 

P U K I O D E I , A NJVECACION, Q U É Jí f 
i-liicva-ncfpana, dd cargo dc Gife de Efquai 
S. N . del Cornando 
^ 7 
' A ñ o ; Acaecimientos de ía 
:'Í728'¡ Navegación, 
j u i i o 
Dias. 
25. 
2(3. 
27. 
i8. 
29. 
obtcrS llega-! 
¿ía. 
G . M . ' - G . M . 
Dia de (a veíade la Bahh 
dc Cadiz à las o.de la ma-
ñana i el viento, q coree 
L N E i la latitud, i lon&it. 
falida cs-
A la una dei dia te mudo, 
el viento al SE. la Agi j j i j 
NV , 9 . grad. • ' 55.10 
Vari i^ ion la luifaia Aba-í 
ni\ i ic; irv . í5 .§r . ai V . - — • 34.12 
DeípíiesVtcl mediodía fe 
f u è d vierto al SH. quar-j 
ta al S, 
3(5*40 n.co 
OP.3} 
o 7-57 
Viento el dicho varia-
ción s. gr.al N V . abatí-; 
imo.zo.^r.al V . — — ~ 
Deí'p, del med. dia fe 1 
gebe rnò al S V. - al V.' — 
Vieron var iac* mifma 
.batimto,i2. gr . no huvo 
10I al medió d i a . - — — ¡ 00.00 
33.351OÍ;.25 
1*9 
ÊO D. N . JQUÍ: NJVZCh E N L J . T L O T ^ DR 
drti D. N . m d Navio de ¿. Mm nombrado 
del Capitán D , N . 
Proa 
del 
Navio. 
R.corr. R.corr. ¡ÜÜUKS. /Ddiacs. 
de abar. por la 
i variac. •obierv\ 
G. M . ¡ G. M . 
por h\ cor.por 
BarqnilM laobfer. 
SV. 
sv-: 
s v . i v 
36. oo. j S . oo. 
i 
5í , 00. 53. 30. 
Millas. 
1.20. 
100. 
57. 00* ¿4. 45« 090. 
70. 15. 00. 00. 080. 
Miíias. 
114. 
o8<5. 
000. 
A ñ o 
1728 
Julio 
Dias. 
30. 
Acaecimiento de la 
Navegación. 
31 
Á-
of-
COI 
Defpucsdel mediodía fe 
cambió el viento al L« — 
Vienr.L.var.7. gs, al N V . 
ábat imto. s. gs.al V.-^-1-
El Rüb . cori'eg. i díftanc* 
correg. por la obfcrvao 
fe entiende deftediajdel 
antecedentej que no fe 
obíei 'vó. 
Viento L. variación y.gr. 
NViabat imto. 5. gs. al S-
A l medio dia quedé 97-
mi Has de Tenerife, i tj de-
moraba al SVD. J'S. 
menos i.aiv — -
A las 8. de la mañana vi 
mos la Isla de Tenerife, j 
que demoraba al SV¿ — 
V.entre quartá, i viêto;4 
i al medio dia quedamos 
al S.deella.cuya longitud 
« n i n g u n a , ! la latitud.--* 
A . . , . , -—- .•(..„t±,^m, 
Latir. íLõgit 
obfer llega 
vada¿ 
l i '2 .0 
da. 
G . M . 
u 31 
f 
tan-a»* 
Proa íR.corr . R.corr. Diüacs. Dií ' .ács. 
del fporaba^por Ia por l a . è o r . p o r 
Mavio. • ti.ivaiiv obferw B.Mqni,: laobf. 
IG. M. ;G.'M. M.!SA<. fMU]ds.' 
43* ó. 51. 40.• 140* 
••4. iS. 140, 
U K T Z B E L J . 
APENDIX 
D E E L M O D O D E H A L L A R 
por la memoria el Aureo Numero, 
Epaóh, Conjunción, dias de Luna, 
• Hora de el fluxo , Letra Do-? 
minica! , i Ficftas 
' movibles. 
p R E L J V ^ E O H V M E \ 0 . 
Ureo numero es el periodo de 19. 
anos, en quien los Antiguos re-
dncian les sñes Sobres, i Luna-
res à una cueta ccmutijaliunqui 
, no prçcifa. Ei Aureo ntimero 
pciTeveròcn \.\ Iglefta Remana haíla. h nue-
va Conreccion.qiie en fu lugar fe fubftituyò 
la Epacb í f i bien no quedo defraudado ta-
talmeinx, pues por él íc halla la tal Hpach. 
Satocíe el A ureo numero por la memo-
4'ia, quitando por regla general de todo el, 
numero i;e los años 15 00. i del reíiduo, ò fo-
t r a t e toma i.por cada 20.1 fumaundocl nu* 
meco de li5utiiviades,quchuvierc¡conctnu* 
n ic rò vc'.hf.tc, que no Mcgx à 20. !a fumma 
daui d Atireo numero, ít no path LÍO ip.pcto 
i i pafla, lo que Atiere <fcmi.si;íerÀ cl A u r ç o 
numero. k ^ . 
Exemplo. Eii cl afio e'e 1724. riuicro.f4-
ber cl Aureo inuncvo, i\\úto 150c. dc .'los 
1724.. 1 quedan 224. como 1. por cada i t v d c 
efk numcfOj i fon 1 i.fLiiumqeíloscon Í054. 
.que quedan áe los 324. i l w ç c a i f. que fon 
los que d'icbó r.ño tiene d-; Aurcu numero.$i 
la funmiA pafsàrá.dc; 19.(0 b- íx i raneí losdeU 
fu:um.;(i cl rc í i iuo diera cl AÜTÍO numero* 
: D £ L J E T J C T J . ' 
— ^ P a ^ a e s c ! numero Jc dias,que fqa 
' j bran deff ues d<: i^nhdos los años 
Lunares con lo?-Sc hres. 
Hallaíe p^í'«J m::v.qria, \nw 
, finando números 29. 9. i 19, 
.(quienes f i rvcp lwüac laño dç.igyo. pero fe 
ib'i aííos 190^-. baila 2200. exclufivè. fe pjpî » 
(draa z.S. s. i_ i.S. )c:n el dedo polexjòpulgar 
del i ' r icino izquierda, por lasarte de den irc^ 
esíi fiber en h raiz de! dedo," 6 coyuntura 
próxima à la mano 29. en la de c l m e d i í 9. v 
~7 
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t n la yema 19. i diftribn-
ycnd.o el Aureo numero 
r del a ñ o , en quien fe quiere 
;'faber la Epaâ:a,por las co-
yunturas, i yema del pul-
gar, ccmenzaiido de la raiz 
d ç l ' d e d o donde cftán los 
'''tyl dandd vuelta, hafta que 
;Teñezca en alguno de los j . 
'•afti'culos, i la fumma dé el 
''iftureo numero con el'nu-
;<ri*ierodel aiticulo.en quieá 
*fenece,darán Epaõta.íi no _'. 
faiiarede ;o . i(] fuere m a s . b q u e í o b r a r e fà 
í à la F.pa&a. 
Ejfenlplô, En. el año dc-jyz^.cuyo A«-
i-eo "numero es 15. quiero faber la Epafta; 
cuénte los , pues, por las coyunturas, dicien,-
•4Áo en la de 2<>. i . en la del medio 2. í en ¡U 
^ e m á 3. i volviendo á la primera 4* i a|si 
dando vuelta hàftà contar los 15-, d e A i í r é o 
mi i i i e ro : i porque t-nece en la yema., qíie 
tiene 19. fummo los i>Nde Aureo numero 
con los 19̂  i montan 34. q^ito 30. i quedan 
4. que es la Épaóta de dicho aft-o^ 
Silafumnia no paísàra de ^o.fuérí i í i i 
numero la Epa&aj como diximos* 
'W'jiVZGJ.ClO}j. % ^ 
H J L L J % È L D l j VU L J 
ConjuHcm, 
Onjancion es la concurrencia de 
d o s A í h o s e n u n grado de un míf-t 
m o í igno. ío lo con tefpe£toà la 
longir i íd j in atender à la latitud: 
I òptoíicion de dos Aftros, fe dice 
quando eftàn en un grado de dos fignos Ò-
puè f to s . i a f s i diftan 180, grados. La Con^f 
juneion, i opo í ic ionde que aqui hablamosj 
es la de la Luna con el Sol. • 
Para hallar dicha Coniuncion.fammefô 
jt\ ftümctode la"Ep^ftacpn los meies, dclda 
Marzo inclufive,halla el mes, en que 1c quie-
re fabei- dichaConjunciomi ÍJ eftafumma llc^ 
gare à 30. fera à principio de el mes laCon-
Juiíciooi i íi menos de so. el numero,que FaI-4 
^táte para ío . ícvàndiasde l mes^nqvie fviccê-
làbtò. laCoiijuticiom pero íi dicha fumma paf« 
fare'de 30. el numero,que faltare para óo.fdi 
íàtirdias del mesen que fiiccedcrála Conjuns 
íto-n. Sabida ta Conjunción,para hallar la, 
o p o í i c i o n , añadaníe 15. i la fumma darálft-
dpofk ion . * 
Exemplo. En el año i ? ¿ 4 . e n e l n } e s c i ¿ 
O c l u ú r c j quiero faber la Gòujuncion: digiôi 
' ip5 . I t n T E DE L U 
pues,<JeMarzoà Oéhibrehai g.mcfes^csquai 
. ;lçsiumrxíoconloS4. dcEpafta del ral ano. i 
hacen iz .q i ie para 30. faltan i8.digo,<qti«'à 
18. dc Oftubre.cs la Coojuridon cn cl fbbre-
diche año.Si la fuir.ma hiera, fupongo, 40.d 
complemen toà Co.icnzo. i à tantos íedi-
. xcta.qwc feria la Conjunción» no hainecef* 
íidad de nuiltiplicat mas exemplos. 
Advierto, que las Epactascomienzan en 
: cl mes de Marzo, i acaban en el dc Febrero 
del año íiguienre: por !o quaji fi la Corfuit-
. d o n fe qqiere í a b e r e n alguno de ios trefes 
.de Enero, ò Febrero, fe tomará la -Epafta del 
año precedente. 
' ¡ H A L L J ^ L O S V I J S , QVU 
tkíie Li Luna: 
Ummenfe los diasque han pallado de 
el mes, con la Epacta, i meíes dcfde 
Marzo hallael nies.en que fepreten-
de faber los dias de Lupa, j la íumn)^ 
dará los ules dias, no pailando dç 
$0. mas:(i dicha fmnina fuere iras de sp. ío 
vgue huviere dp más,, ferán dias'dc Luna. [ 
Exemplo. En¿ ¡ a ñ o de 1724.3 i . d e j u * 
¡nio Quiero faber Jos dias, que tiene la Luna: 
J^mÍK?,pues,4. de Êpacta, qtiçnc el tal año> 
, _ con 
' •ÑJVEC^ÍCIOK l i t . 
c o ' n í o s i . dias del raes,i foivtf. añado 4.de 
ios ñicfes dcfde Miczo liafti Junio,t fommaa 
j o . digo, que a'i-.del mes de Junio cíi dicho; 
año tiene lã LvuVá 10. días. 
H A L L J \ L A H O \ A D E L A 
fileamr, 
P ^ L u x o át\ Mar, ò creciente es un moA 
\ j viniienro de altara, con que ei 
Mac fe h i n c l u , ò entumefee* i Rc-í 
f.Lixo.ò mcguantc.es el movimiemoi 
contrario de profundidad, conque 
baxa, i vuelve à fu primer cftado. Elle movi-
miento es d i í U n t o d d d e las corrientes; porcj 
eftcfolocsun movimiento fnperñcial de l is 
agiu^.cnya caufa mas coman ft>:i los vientos-
Licciufadel f luxo, i Refluxo es la Lu-, 
na , en fentcncia común de Philoíophos, i 
Náut icos, pues la experiencia enfeña, que e l 
pJnxo, i Reftjxo liguen regularmente el curi' 
fode la Lima. 
Convienen los Prácticos, que Us mayo-
res crecieres, i menguantes del Mar facceden 
en los Novilunics, i Plenilunios, ahunque no 
à un tiempo en todos les lugares; pero en uní 
snifnto puerto íicmpre à una hora. Regular-
mente dura el fluxo, ò creciente feis herasf 
nía qumto>iouas feis i un qnimola^flcn-í 
-n i ' . ' jq¿ guarne* 
39? t U K T n J>t L J , 
guante,] .en 24. hor. i 4. quintos' .fuccedm a; 
^recientes,! z, menguantes, Efto íupuetfo; 
Para hallar la hora del Pleamar.íummen» 
fe las horas, en que fuccede! el Fluxo maxirno 
del Puerto, en que fe quiere íaber la Plea-
mar, con las horas de la r.etardncion de la 
Luna,defde lacoñjuncioiijü opoí ic íou, halla 
d dia, en que fe averigua, i la íun iñ ía fçtàà 
horas de la Pleamar. 
Exemplo. En San LucardeBarrameda, 
Sonde en el dia de la coniuncioo furccdecl 
Fiuxo máximo à las z. i mcd.de la rardc.quic-
ro íaber à los 10. dias de Luna a que hora fe-
ra la Pleamar: multiplico los 10., dias de Lu-
na por los 4. de los quatro quintos, que fe 
çarda la Luna cada dia, i Uicu 40. parrólos 
Ppr el 5. de dichos 4. quintos, i f i le- ai quo-
ciente 8.que fon horas de re tardación de la 
.̂una en los 10 dias,, añadiendo, pues, ias S, 
boras de retardación à las i - hor. i media» eu 
que fuccede el Fluxo máximo , hacen 10. i-
mcdtdigo, que à los 10. dias de Luna íüCcedé 
la Pleamar à las xothor,imed,de la i¿oche en 
dicho Puerto, 
, Si los dias de Luna paliaren de 15,fe ha* 
tàconel reftciuode ios i ç . l^i operación, con 
advertencia,quejas horas, que íaüeren.fe-' 
ran de |a mañana iel dia%wiente3.arqucfQ 
Exemplo. En diclio Puevtoquiero faber 
la hora de Pleamar à los i&. días de Lunív: » 
cjnitaniío, pues, j 5 . d é l o s iS.dias, quedan;^. • 
i i iuítíplicaiKiolos por el 4. dé los ^ q u i n t o s » . ; 
lucen 12. i eílos parfidos poj- el 5. fnlcn 2.1 
í .q i i io tos , u 2, lior. i med, con poca difcren-
<u,ldsqac Éumaiadascon Us z.hor.í med.del 
f | uxpmáx imo , impor t an f. hor. digo, que à 
5os iS.dias de hni\¿ fuccede U Pieamar çn S, 
Lucar dtí Barramcda à las 5. hor. de ía mafia, 
a i i l c l d w liguienteal dia del mes, en que fe 
ajuiUn lo.s i3. dias de Luna. Sabida la Plea-* 
mar, pava haUar la Baxainav , aõ-adauíe á las 
horas de ia Pleamar 6,1 un quinto,! la iuimiia, 
eslaliixamar. 
p ' B E L J ñ O S Q L J l , I S r S 
p Mes. 
Orque en los números figuicntes 
^ tratamos de las Picitas, T é m p o r a s » 
i Vigilias del a ñ o , no ierá fuera' <}c 
razón poner antes, que Tea el A ñ o » 
de que ufamos, t fus parces. 
A ñ o Solar es el tiempo..que gaita el Sol 
en dar una vuelta con ía movimiento uau i -
r i l p o r codos ios w . Signos: eíte Auafe dívi-i 
¿s- 'CaTcnt ipor^iPol i í icoí ." 
f . 3^4 ' Ano 
feoo - U K m nu i ,A 
A ñ o Temporal , 6 Aftronomico csuna 
fchtcra jevoiucion del Sol dc quaSquicr pun-
to dc la Eclíptica de Occicícnie en O l i e n t e » 
haíta el mi ímo punto, üña vueita la cumple 
el Sol en ,ÍÓ5-<ÍÍÍS, ^ .hor. i 49.1ns. 
A ñ o Politico es la cantidad de cliascn^ 
teros,que contiene ci Ano Aftroncniico, de 
que fe vate la Politica UcdciiaíUca , ò C i v i l , 
para rcgüiar los tiempos, Eite A í i o í e divide 
en C o m ú n , i M í e x to. P.l Año Ce u¿ un "con-
tiene 365. dias; i el íiiflcxro 566. que es de 4. 
34-años. Pero es de ad^ectir^ue en la co r -
Tcccioíi Gi:eí;ofiana íecliípviío, que encada 
4 0 0 . años íc ip.iitaflen í. ñiflexto!;, iaísi i c s 
años r /oo . 1 Soo. i 1900. que (fcaun l a c u c n -
ta aíiii^ua) tucran Üiílixtos, quecisn ccn--ut 
de íOs.iias.iel de s o o o . í c d c x a B i l l e x t c , 
i concite orden en adeluire. 
El año íé divide en 4. partes, que T o a 
Verano,Fil io, O r o ñ o c invierno, que cada 
unacomprehende j.Siy.ncb.ò 5 m e í c s a h u n -
que no predios;' porque cí Veranocsdefdc 
20. de Marzo halla ;o. de j u n i o : el E í l í o r t í c 
2 1 . de Junio ha íía i i . d e Svpricaíbrc :ei O t o -
ñ o , de 22.de Septiembre halla 20.de D i c i e m -
Jjrc:i cllnvierno^de 21. de Diciembre ha fta 
í1¡?. de Marzo. 
• - Dividcfe también el año en 12. parres, ò 
tnefes^que fe dicen Enero,Febrero, Mar-zo¿ 
A b r i l / 
^ K E G ^ C I O N . s o t ; 
¡AbriUMayo.Jum . i a ¡ i o , Aíof to .Sep t íebrc , , 
O A a b r c N o v i c m b ^ i D idábrc : i para fabcr 
los dias, qüe tiene ca-.j m-¿s, le aprenderá e l 
verfo iíJuiente: 
Treints dias trah> Noviembre, 
Abr i l , i J ' inío. i Sepci>mbre> 
veinte i ocho tiene mg* 
i los deúás trcíntA i uno, 
febrero es el ie 28. días e;i ej s ñ o c o n n u n i 
que enelBítíevCo ticns 23.dias. 
D E « A L E T X A 
^om'micaL . 
h Letra Lumínica 1 es una delas 7. 
A. B - C L E . F . G , encada año es 
cHvcrfa, i ín-e, junio conlaEpac-
ta, pata lu l l r Jas FieÜas movibles 
Dncfe D o m i c a l , porqne m u c í -
tra los Domingos del a o. En el año Bifícx-
t o fir ven dos: la primer. ¿c(fa e! principio 
del año haftaeleva de Mathias, que es 
à 25. de Febrero ( ^ n n q u CM el año coiv.uu' 
cae à 24. ) i laíejanda, defd^d dia de S. Ma-
íK»s mcluíive> hafta ti fin d e ^ ñ o . 
-''(^llaÇc por iá memoria, cònfiíjerando 
las 7. Letras Dominicales eu cl dedo iajUcç 
D C B 
r F G 
de la mano izquierda, como aquife demucf-' 
rra, i quírsuciodel a ñ o en que fc^uierçfa-
betja Letra' Doituniça 1,. 1700. por regia ge-
n c r a L í e conra¡ à con el retiduò por las k ti as 
de iascoyunCLiras, çomenzaiKio dcfdçla ü.i 
pcoíigíjitíudo alrcvès del oiUen deüA'JpUabet 
t a i tomando poi.* cada yo. a ñ o s ^ . lettasw 
¿ i í t r ibuyeadQei numeforeí lanue, que 110 lie-
ga à 2.0, por las çoyuíiiiiras, fakaixlo «na en 
cada 4. años , i donde-fenece dicfio reíidtio, 
dará la:Dominical d'e^a^uel año,-
Exerppto. Enelouo de 1 / 3 q u i ç ç p / a -
ber la Lccra Doaii i í icai ; qiúío i.yoo.iqqe. 
dan 34. los qualçs-c^cn.to <!j¿Cdvñ 1. A. 2. G 
F 4 . íd igo .SQ^que/eíhdps de Jos 34.quedan.. 
j4 . losqaepro. í i^ , .d!^f i í )Liyendo^or tas lç>.:* 
trai» diciendo E i . O z* C 3. i falto ¡a B. A 4, 
E 7 . i^dto l a p . C s . B 9 . A jo , 
¡G11* i falto U E1;. D13. i C i por-
VA VEGA CI OK 2 0 ¡ 
quefcnecÍQ..cnC.cLigo,cjueen el fobredicho 
afio es la letra Dominical C. Si el numero 
con que fe bafea la Dominical.no llega à 20. 
fe contará, comenzando de la i3. i faltando 
en cada 4. años una letra, como fe ha dicho. 
Notefe, que U letra B. es principio h ü U 
c l a ñ o d e 1799. porque en el anode 1800. es 
fu Dominical E. i de entonces haíta el ano 
de 1900. exclufivè, fe comenzará defde b D. 
ino de la B. quitando de el año dado i Soo. 
como ahora 1700. Afsi.nifmo ÍÍ; advieita, 
que en el a ñ o BilVexto fale por dicha caeiU4 
la fegunda Dominica l , i la prime ta 
es la que fe figue, fe^un el 
orden de el Abece-
dario. 
y,1 \ p 
HA-

H J L L ¿ % L J S F I E S T J S 
tQpVibks per /d Memoria. 
N Ia oiano izquierda fe coíocarárt 
las hpaftas ) i letras Dominicales, 
fegim mi'.eílra la mano, que es co(V 
' J Í L — d cl orden, que cltòn en lastabljs de 
:•. : bs FiclUs movibles; i Lbiñi Le-
t r a Dominica^ i tpafta del año,?;! quien fa 
'quiere íaber las dichas• Fieftas, f e t o m o i à e u 
h- mjnola Dominical de! raí año p i o x i n u 
inferior á 'b tal Ep«fta,hafta cuya Ierra U con-
t a t à n los dias de ios nieícsj pero ii l.i letra ca-
yere con la mi luía FpaÜJ, íedexar¿\ aquella» 
i fe tpmarà>la que íe ügue ícmcjínre, donde 
caei'án las Ules Fieílafj.coaienznido a contar 
fjcíde la D . que cftà con la E ^ a í h 22. en la 
fçganda coyuntura del Pulgar con t i princir 
pio de la cuenta de cada Ficiía movible : lo 
¿ u e íe aprenderá en los tercetos í igu iaucs : 
f. 
. Í Septuíge-f'iv.a fe cuenta 
v. De diez i ocho de Fuero» 
Ceniza.quatro en Febrero. 
De Jos veinte i .dos de Marzo] 
Cuénta la Keldnecc íoni 
1 de A b r i l tL'ciüta Afccníion. 
V " El 
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EÍ Corpus à veinte i uno 
De Mayo* i del miftnomcs 
- A los diez Pente£oftès. 
El Domingo, mas cercano 
DelaFieftaSan Andrés» 
Pr imerode Adviento es* 
Para Caber fi el a ñ o es-Biflexcojfeqíikandct 
Humero de los a ñ o s los cientos , veinres»Ú 
311 atros j i fí fobtare nada, íerà B'.ííexto; pero 
j (obrare uno» dos, ò tres, íèrà a ñ o comun.ef* 
:o cs> pr imero , fegivndo ^ ò tercero delpucs 
k -Biííexroitoixioíi el año,eiiqi:ie"fe pretende 
aber, es ei de > 724. quitando los cieritos,què; 
ian 24. i quitando el 20', quedan^, i efte t|uú 
ado, queda nada, por lo qual ierà: BiíFexEd 
obre dicho año- ; 
Exemplo par a bailar lasTieflas^mWibhs, ; 
Ç } N a ñ o de 1753. cuya Epa&aes 14. i le* 
m Dominical D.qiúerofabet- las Fieftaá 
apviblesj bufeo en la mano la 'Epafta 14» i 
i hallo eu la yema de l dedo Índice , Con lá 
)p05-i.iikaí E. v c o m a s à b a x o l a ' D.-immedi& 
Í , que es la que eflà con la Epaéta 8. i efte es 
i termino hafta dondè1 he de CbhtáT las di-
hasFieflas: luego porque el Domingode 
ept uagefsiiua fe dienta con 18. de Erierb.co* 
lienzo.xií la D . queAiene i a - P p o â a ¿2. di-
¡endoeri ella: i s . d e É n e r c e t t f e d e la yema 
el pulgar, .1 ,̂ en F. ¿p . -ee Q> 21* A 22. Ô1%* 
C244 
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•14. D25 '.E 26 F27 .G iS . A i p . K ^ . Ç 3Í-
'en ta D . que eftà con ia Epa&a 8. cítrè r. de 
Febrero, en que es en dicKo año el D.oniín^o 
SeSepmageiima. Con eÚe o r d ^ ' n ^ m é i A i o 
os píincipios, que dicen los tercetos, i co-
menzando dela D. Con hEp^éli i n . i ¡"ene-
hiendo en la Dominical D . del cal a ñ o , que 
cftà cotila Epacta S.fe Hállará , que el dia de 
Ceniza es à iS. de Febrero : Paíqua de Re-
rurreccioii-íí 5..de-Atílili Àf-ccní^A^à i^ .dc 
Mayo: Peíñecoftcs, ò 'Pafqna defcfpiritu San-
; o à 24.de Vkiyo: iCoi-p, Ctirift.a 4.Je Junio. 
En el a ñ o jJiilcXDo fe uía á d l x ü^i'ind.i 
etra,queconio fe ha dicho, es l i que le faca 
Jor las coyunturas del dedo indicej advir-
icndo.qfie à la Septuagcíima (e le a tip de uti 
l i a , i al'de Ceniza, q'.nudo cae en F¿[)rcvo> 
>ero.no quando el de Ceniza cae e¡i Mar/.o. 
Q¿aiTtio\a F.patH'fueve ^5. Tc aíçnd. và 
i l Aureo numero; i (i elle fuere'chti necs 
inayor, que 11. fe lomará la I \ 4;::o : 5. que 
rila jimtfcf'á la de 26. pero (i el Aureo ^ume-
•o fuere menor, que 12. fe tomara la íipacta 
15. que d & j u n t o al 24."íigaicndo en lo uenias 
:1 eitilo dicho. 
Nota, que las:Lctamas fon Lurie^ Mar-
es , i Miércoles antes* óe la Afeenfion. F l 
Wiercoleses ablVinencia de carne fin a^uno, 
el Luuxís de grcí l lua. El Domingo de la 
San-
— — " T 
"¿OS ' . A R T E D E l U J 
íahtifsima Trinidad es el í i g u i e n t e a i d e ^ > ' 
teeoíles. 
D £ L ^ ^ F E S T I F 1 D J D E S , \ 
Témporas, i Vivi l iM, 
dal am. 
Procura, fi de guardar 
l á s F i c í i a s q u i e r e s í a b e r , 
cftos.vcrfos aprender. 
LA Circuncifion tenemos tic L-ñero al priuicro dia» 
i 2l fí'.\U) h Epiphanu. , 
Qtiando M A R I A e:i ci Templo 
preK*nt6 ã fu Niño Dios, 
de r^breio el día dos. 
A veinte i cjuarro del dicho 
• el ApoHol íau Machia; 
íi 'hai Bifiexto añ ide un dia- , 
• De Mai ia Efpoío, i Padre 
en c! diez i nueve i veinte , . 
de Marzo tendrás, prefentc. 
Poniendo con atención, . , 
del dicho à ÍOÜ veinte i cinco» ¡ 
el ' 
t i Myííerio Encarnación. 
Ve Mayo uno» tres» í treinta* 
Con el tnifmo orden contando, 
i;helipc,Cruz, i Femando. 
Poniendo àqnihce ü d d i c h o 
San l í idió Labrador, 
que CSÍÍC los Campos verdor. 
De trece de Junio el dia 
diò ki ígleíia teftimenio 
de Fciti-vo à San Antonio. 
De veinte i quati o del dicho 
el ñapriítd no fe mueve: 
Tedvo, i Pablo i ve'uuo i nueve. 
A veinte i cinco de Julio 
íiiíeÚro Patron, i defpucs 
la AvueUde Chviílo es. 
t\ d;czdé Agctio Lorenzo, 
Martyr de ruiettra 5 ' ac ión, 
i à los quince te AiUuLipcion. 
IJurhoJoir .èn \cinte i quatro^ 
\ S veinte i ocho Atmufiini 
con que aqúcilc iveí. dio fin. 
A ocho de Scptiniibre, quahdd 
ja Kiña mas Soberana 
nació de la mejor Ana. 
A veinte i Uno Matheo; 
i à veinte i nüevc Wiguc!, 
que precipitó à Lnzbèl. 
A veinte í ocho de Octubre 
E i o Z J U T E D E Ijé 
Simon, i Judas verás, 
que en aOjUeílcmcs no hti nías* 
La FicíU de todos Si titos 
Noviembre al primero es, 
i à los treinta San Andres. 
La Concepción es à ocho 
de Diciembre, i à Thomas 
à veinte i nr.o verás. 
Na t ivküd á veiníc i cinco* 
tftevan. j i u n , c Innocentes 
en !o.¡ tresdiis íiguiecítes. 
El Pontiiicc Siíveüre 
en eí cteinta i uno cfta, 
con que fin a U í í o d à . 
fSioi'i.n Je si i im. ti) 
T Ásqnc ti';dien Vijiihas fan 
| _ v ei ]L»ptiíb con M a r h h . 
i)-V> Lorenzo , i de M A R Í A 
h r.i:!."i^íoí.i AíVumpcioa: 
S-Hui^^o coa los dos 
Andre*;» i Bartholoiaè: 
n\¿r,, c; Apoílul T h o m è , 
i Natividad de Dios: 
Todos josSrtntcs. i mas 
TUodieo, Jud.i, i Simon, 
Pedra, i Pablo en conchmon 
ton d ías , que ayunarás. 
Las quatro I m p o r á s . 
'Hmpons fon lãfcgunda 
ícüiana áo. la Quai-efma: 
derpucç dc Pcntcccílèf*. 
i quando Septiembre llega* 
deipues dc ta Hxúlncion, 
quo a Cã ío rcc íc celebra. 
Las últimos cti Diciembre 
vienen dcfpuos dc la Ficíla 
de S:.nta Lucia , que es 
à trece, i con advertencia, 
que íon cu Miércoles, Viernes, 
i Sábado todas citas. 
Norcfe,que la? foWedichas Ficftas fon laâ 
gcner.x'.cscnvoca Lípr-ña uohspanicnlarca 
dc alguna C iud jd : i CÜC en tas Vigilias 
ia'.ta ta de Peii tecoílcs, que es 
movible. 
^ - 0 í f** 
^ í c * - ^ ^ ^ ^ í c ^ i 
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